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S.RIG12B ^^Jr®T.^Scn»tori- G ARDIE, Comiti in ictt66/Areris-
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WR ANGEL, Comiti inSalmis, Tutoribus Inclytif; 
l, Batoni iniinStnbtrs&iU^^tl^ff' nectim 
no in lof<r'' Rj. _ .^tnerojipma 
ftclebtttS/Svijtar/Sff'"'!''*^ •. DM. GUSTAVO SQOP T R»»^ • 
Dn! GlisTAVO OTTONI '»"«^C,MCR«RCGI.CON4ARIO. ' 
STEENBOCK , Comiti in CSogtfUlll'/ ' BOmINW mS GR^TIOimiuif 
L, Baroni in.KromMct & itcjiwn I pommo IMIf. 
in ̂ orpaac ic^n«. Regn'Svccia Archith^» 
fiarchaci ncc non Judici Proyinciah 'n 
Itl V,V|.]L'V|vv o 
(l zy i /i ci li i Q 
(ler-^inorbfanis/ ^ap^^arc^/ ^cmfcaji ^ 
DEDICATIO. Illuftriflimi & Generofiffimi Do-
mini, Domini Seiiatorcs, Regentes & 
Dn* Confiliarie DominiGratiofiHimi 
• Non levc eft: Arithmetices encomiu, 
qvo prima & dignifTima in toto dircipli* 
narum Mathcmaticarum choro , jurc 
optimojfalutatur» Etenim Arithmetica 
nullis adjuta corporu imaginibus,mente 
fola fe colligcntc nititur j areliqvis di-
fciplinis nihil fumit mutuum^fuisq^ con-
tenta dotibus nihil alienu reqvirit. Con-
tra vero aliae difciplinac Mathematicae ab 
Arithmetica prsefidia fa?pe repctunt, ita 
ut ad illarum cognitionem nunqvam pC' 
nctrarc liccat,nirtha:c, numerorum co' 
gnitione, januam pandat. Ufum pro' 
indc habet Arirhmetica ampliflimurn' 
qvi fefc per totam Mathefin, imo pe^" 
omncs Facultatcs, omnesq; vitachum^' 
nae Status latilTuTic diftundit,tantl cef^ 
titudinc & evidcntia, ut nulius rcfragai'^ 
poflit» Atqj ideo, vel qvalicunq^ cxercit^; 
tione,mgcnia acuit, animosq^ ad omni^ 
rerum , negotiorumqj ponderation^i^ 
& adioncm perfpicaciorcs,magisq; 
)J( ncf' 
DEDICATIO, 
neos re^dit. Primaigitur,inter difcipli-
nas M^^hematicas particularcs, cum fit 
Amtimetica ̂  patrocinium a Primatibus 
Regni hujus Sveo-Gothici humiliim^ 
fubjedlione mcrito petit. Ncc inftituti 
ratione aliter faccrc poflum» Curfum 
cnim Mathematicum dumbono publico 
dcftinatum,proprysetiam fumpttbus c^. 
dendu curo, Synopfin totius Mathcfcos 
inCircino meo proportionaliocularitct 
monftratam»adpedes S.« Keg.« Maj.tit 
Deo volente,propcdicm Sc qvamprimu 
per proprios fumptus licuerit, fubmifrc 
fum depofiturus. Ordo igitur adlUuftris. 
fimas Exccllentias Veftras me jam ducit» 
Objcdum qvidem Arithmeticae fi fpedoj 
ab arduis confilijs Regni prorfus alienu ; 
tradlatio vcrd ejusdem indigna videtur. 
qv$ in Auguftiftimum conlpedum ve-
ftrum prodire prsefumat^, At Rcgiac Aca-
demiae GUSTAVItnx memoriam Illu-
ftrill^as Exc.at V ac XllU* 
Exc^as V.as nondum dcpofuiffc 
omnino confido. Muneris igitur Pro-
feflbrij,tenuitati mcae in eA antc annos 
viginti duos commifli» rationem rcd-
)(5 dcndam 
PRiEFATlOj 
DEDICATIO. —7- —RR^ ;— 
dcndam effc piuavi. qvo nomen ,l!ius , uti BeneVoloLeCton SalutCm' 
haaenui,itaimpoftcmm magismagi^,'tueri lucem publicaitl prOf 
poflem, Curatn qvoqj gcrunt II u | dit Arithmetica hjeccc ,varij8 for# 
incolumitatis & augmcnu , X. tunae fiatibus in decimum tcrtium 
runo iTratiofo fuo afpc ^ primo imprcflionis initio 
publico, officii ratione, pro modulo mco licare enim e|usdem Dorpatj y,x typ,» excufa 
volui* Atq; hac confidentia Illuftriffik Exc' incendio, qvo vicuia: ahqvot scdcs con^ 
V- hanc Arithmeticam, uuacum ftudiis meU flagrarunti meumqi tum temporis do-
Mathematicis fubjeaiflima vcneratlonc micilium cx parte corrcptum fuit > xgr^ 
dcdieojconlecro. Supplicibus pr^ibus a fubtradlacft, Hoc ftatim exccpitpcnu» 
T,0,M> contendensjut Illuftri .-w ria fumptuum cx oppignoratione bo-
d~fnfilil & Academicorum. in Ingria flto. 
roboret,fecundetinNomini»diviniglorum, i" '"«1. oriunda, qua: typoJ ita fufflatm-
Ecclefii&rei literati«emolumentuin,infen* navjt, ut continuationis curam haud 
Regni Sveo-Gothici incremcntum, & in fcni' raroabjeccrim. Obfirmavi tamcn ani-
|)itcrnumavitotumStcmmatumdccus & honO' rnuni contra hsecimpedimcnta» & qua 
rcm.DabamRevali* dic I6Februarij Anni j6^f' lieuit; commoditate, ininftituto pcrrexi, 
icntoUcet eradu. £t iam ultimusodcr-
Illuftri(r.^r«w Exccll^w/w V.^rum niohninc A?:.i 
fuhjedipmuf cHenr 
nio huius Arithmcticae prclo fubjaciebat, 
reftante folummodo titulo & dedicati-
one, ubi fjeva barbarorum boftiumir-
IVI, Joachimus ScheleniuS ' ruptio Mufas Dorpatenfcs fedibus fui* 
Mathematum in Rcgi^ Ac^ ^^^^'^babai, aUumq»inlacum>Doirpato 
GuSTAVianaProt.Ordin. -
BcnevfJi^ 
PRjEFATIQ ^ PRi^FATLO 
tutiorem , migrarc jubcbat. Singiila pi"opnadomo, unacurnBi-
igitufAiadenTiajmcmbrafaluti fu® con- arbifr*^^^ ^lipellcdilc hoflium 
fulere, equos conduccre , fua convafa- metka°l"c lod 
rcV qvantum iicerct exportare, Revaii- nos r  ^^"^^^s/tot^n-
amq; confugere. Ego ne miln meisqj yianjE mclior^^ GUSTA-
decflcmj jamBibliothecam meam qua- . aua-dam ^^fpe^^laret,  fivc uc 
u™ i.„ fupcll.«ilc™, ian, I.- ' ^ZtZ" 
borcsmcosMathcmatiiic6s,excuramqj. ^ nberfaff> • faciho-
Arithmcticam fRcdar^^ Omnia cum AnnuitTui™ 
cxportarc non poilem , quid eligercm Geodsfia mea nrnr^"^ eiiignitas, ut 
dciibcrarc coepi. Tandem Bibhothe- Arithmctica» > m qua ufus 
cam uni cum rupcllei^liie acre denuo tacommunir vi-
comparabilcm efle ftatui, fi D£US vita^, i^itur hui^n^ cxhibetur» Fi-
ftudiorumqj ufuram poft-hac conccde- tatu jam caudern h" 
ret^ At lucubrationes mea? Mathcnia- metica &:inn ^ec rnatcr Aritli-
tic3E fi pcrircnt , fruftra fufcepti effent vcrctur^" ^cum prodire ampii-
laborcs tot annorum , cxcolenda: pro r . * - . -
moduloMathefi, jiivandisqjciusCulto- uni rapinis pcryflfet h^'^^^7' 
ribus deftmati: iruftra in sencas lami' iaduraeinc i • 
nas, fculpturam afq^ typos fada;inipcO' meticiahnnf4 ^ ®^^^»cu»nhbri Arith-
fac j fruftratamuitorum fpcs, quamc^ ^*^Jfvatione i ita utdccon-
praeIed:ionibus meis publicis &pra;limj' ba faccrc .^^pi^a^fcntiarum vcr-
naribus diftraftis conceperant. Solo^ Fatcor co 
igitur iabores Mathematicos > & intef pulvcrcdcf^d ^"^'^P^^^ji^i^iosinlioc 
cos prKfertim Arithmeticam hancc^ ^ ^ ^^"fi^orcs,ita ut Arith-
X S mctici cxpot' 
PR^FATIO 
metici Ubri in tanta copia, idiomate La-
tino &vcrnaculo confcripti paffim cx-
tent, quanta vix eft fcriptorum dc reli-
quis omnibus difciplinis Mathematicis* 
At quantum inter illos inftituti & tra-
dlationis occurrit dircrimen > dum alij 
folamtheoriam, alij rolumurura quo-
tidianum Arithmctica! Ipectant ^ alij 
partem cjus vel generalem vel fpecia-
lcm hanc aut alteram tradtant j alij prae-
cepta exemplis illuftrant , alij nuda 
cxcmpla proponunt , praeceptis priva^ 
tx inftitutioni, hoc efl» utilitati (uac re-
fcrvatisj aiij nimio brevitatis ftudio mul-
ta utilia ncgHguntj alijprolixis volumi-
nibus faftidium difcentibus pariunf» 
Fatcorplurimainterilla invcniri fcripta 
docfliffima, quse opufculum hocce mul'* 
tis parafangis antecellunt, & ex quorun^ 
fontibus hos rivulos derivavi. Paucif' 
fimi tamen funt Authores, qui totaifl 
y^rithmeticam , omnibus fuis partibus 
abfblutam tradunt, eamqj non tantun^ 
fcicntifico modo pertra^lant, verutn 
etiampricccpta adufum tam vulgarct^ 
PEj^FATIO 
quam Philofophicum accommodant. 
Sed hi intra limites Anthmeticac fcrd 
fubfiftunt) & fiqui ulterius progrediun" 
tur,vix unam,aut alteram difciphnam 
Mathematicam ftmul proponunt. Me-
umautemDEO volcnte, eft inftitutum, 
totam Mathefui, quantaheripoteritbrc-
vitate & pcrfpicuitate dclineare. 
Opus multorum iwtis diu 'expetttum'} 
fromlJum a multts j ^ }ionnuJlis non 
fcmel inthoatum j a nuHoJi Q^jtediuml c^T 
Herigonum, doBipmos f^iros, excipiaSfab^O' 
lutum; qvorum uter^ ut multum in ea re 
fffecit, dilcentium ac fcire cupientium defi* 
derio non omninofatisfecit j brevitdte cfvij)^ 
fs nimia uter^, fofiremus etiam ohlcuri' 
tate affeBata ac pehe hieroglyfhicJi, pecca" 
'vit, Verba h^c funtDn.Gafparis Scliot-
ti* in Hcrbipolitano Franconiac Gym-
^^afio MathefcosProfefforis, in Curfu ip-
fius Mathematico, qvem anno i66i* uno 
volumine edidit fumptibus alienis, in-
terea dum cgo meum Curfum Ma-
thcmaticum paro, proprijsq; fumptibu* 
per parics cdcndum curo. Erfi vero 
illc 
PR^EFATIO. 
illc hac ratione palmam prasnpueritj 
tamen huic vel illi dircipJinse & me, 
pro ratione mei inftituti,aliqLiamluccm 
attuliile, ipfa collatio docebit. 
Arithmeticam igitur h<inc inftituto 
meo convenientem ex probatifTnnis 
Authoribus colligere volui ac debui, 
utrumillud ipfum improbo labore a/le-
cutus fim , nec ne > penes Ledorem bC' 
nevolum judicium efto. Si ver6 inter 
ilJos locum mereri & Scopum illum at-
tingerc non videor, propofito tamen 
promovcndi ftudia mathematica aJi-
qvibus mc prode/Ie poflc,non omnino 
diffido. 
Et fane hunc laborem colligendi 
Arithmeticam neceflario mihi ante o-
mnia Aifcipiendum putavi» Si enim in 
curfu meo Mathematico Arithmeticamj 
tanqvam reliqvarum Scientiarum Ma-
thematicarum matrerh omittcrem, un-
de magnitudinum rationes & propor-
tioncs cognofccrentur in Geometria? 
iinde exfpedanda eflet folutio Triangu-




llantiarum j fuperflcierum, corporutnq> 
materiatorum in Geodaefiaf undc in A-
ftronomia & Geographia refultaret al-
tera ala Platonica, qvibus menshumans, 
in fublime ve£la , fydcrum magnitudi-
nesjmotus, ortus, occafus, itemq^ So-
lis ac Lunze defedus- fin;ul& qvantita-
^tes dierum> diftantiaslocorum ,clevatio-
nem poli & id genus alia ferutatur, in 
tabulas refert atq^ demonftrat i unde 
Gnomonica horas numeraret, ftyloqj 
diftingveret^ Unde Mufica nancifcerc-
tur objedum ? Unde in Statica propor-
tiones ponderum explicarentur ? Unde 
in computo Ecclefiaftico diftinitiones 
temporum > qvantitates annorum Sc 
menfmm , feftaqve tam mobilia qvam 
immobilia innotefcerent i Unde in 
Architedura miiitari partium Munitio-
nis longitudo , latitudo 6c corpulcntia 
definerentur ^ Verbo dicam reliqva 
Mathefis nulli fundamento efiet fuper-
ftruda , imo fruftra in fubfcqvcntibus 





PR«FAUO. -— - rcj vci ̂ Y i "•—— —,1- n_j. 
TiiTiodarentur, nutneronim fcicn- ^gnotis notum eJiccre haud fa-
uii, ejusqj vel fola Regula aurea (qvae fhcm Studiofi Ma-
ob eximium ufumita dicitur) ex curfu rcliqvis Mathercos, 
meo Mathcmatico exularct. ^ fruduT 
Hanc vero provinciam delineandi Archimed^^^^'^ 
Mathefin mihi impofuit oHicij ratio^qva Oinnit^Q Authores probatos; 
pcr lisitimam nominationem & voca- /ludinra ffuit,ui 
tionem ordinaria Profcilio publica A- cxcolendis *uvare" Arithmcticis 
rithmetices & Geometriaj antc annos ^et commf!!!^^r 
vigintiduos &qvod cxcurrit, ante duo^ lis &Gvmnar' m tnviaiibus fcho» 
decim vero annos Profcflio Mathcmatu akimni cor usdaip. ^ Si cnim 
Superiorum mihi commilfafuit in Aca- one Arithm^t?" cogniti-
demia GUSTAVlana. Spartam igitur cadcmica acc^^d 
i/lam qvam nactus fum,tam pra'le6lio- promtius intot^^M^^N ^onge citiuf 6^ 
nibus pubhcis, qvam fcriptis provirili nec in iniis ftTbfa ^ P^oficcrent, 
ornare debeo,nc talentum divinitus mi- ta,'pn^poftero < * 7*^^ ^^'ndamcn» 
hicomiirum humi reconderc,fcdbono icere cogerentur^^ •' ja" 
pubhco rcde locarc vidcar. Toto auteni ratio ah"ud fvadent' ^ ^^'^fuumqj 
tempore,cxperientld edoclus, doluima- ^^^^'^^ucubratioi**b Lc-
xim^ Studiofos plurimos inexaminibus cre in Nominis d* iitcre fru-
privatis atq^ publicis faepe adeo rudcs&: mi cmoluxjjg^jf proxi-
ignaros Arithmcticaj dcprchenfos fuiflc, modum, com-
ut hic aut aiter(qvodtamen citrapraeju-
diciumdii^um volo) vel numerum pro-
pofitum convenicDtibus notis cxprimc-; 
rc»vel Errats 
; Errata,. 
Pag. 4,lm. aBtcpenult, in[ir<iutbmvtl 
flurthuf* fagl $0, Un^ zi in(ere poft^ eandff^ 
'& alism. pag, 40^ lin, z3, pro }J lege }{ 
p^g*fS* lirt^Q^pro datif lege dati, pag. 
> //«. /7. pra 2» Uge 4, pag, 7lin* 10* leg, 
fjusdem rationis vel alterni diverfaru/fft 
Ibidk litt. i4. //• inexemplo /. inverfi fun^ 
termini priorit ratitnis 1 hinstotus calculf^ 
efl vitiofus > adeo^ fic corrigendus : Libr^ 
Burgundicx I9»aquantur Colomenfihm zo.Q^ 
lonienfes Autem lihrA p^faciunt 19. monet^' 
fias nodrateSi^udriturratio librarum Buf 
guudicarum adnoflr ates mmetariiU,^ 
^TTRG  ̂ 19* P» COU I T7U ^URGUND*] 
- ^ C^U 'ZOt so, Mon* I zoa. 'Mon. nojlf* 
jyico igitur ift lihrai Hutgun^CM ^equm mfirMi^^ 
^ monttafijs fag.tfy.intitulo pro XV» 
ffog. 1^0, inmed, pro XVI. Itgf XV» ftmiUier in 
i4t. i^t. l^r. i67„ p3g, 17Un. antep, legt 
hlema /. thid infitte cuflosprodiri. fitcoUo^ pag, tS *' 
mmtd. probhma S. pag, isi. Itn» 2, probhma /. 
lt4. lin, 2» probleina S.pag, jpo, l. s* problent^ 
(irca finem leg. problma 10. pag, i^j, 
, hgeproblenta 11. pagj^ 4. Un. antep^ problema 
tgS, lin, iS.^uhi emtioo^ £o,^, deh^.lhid, ''J 
Zf,leg puhkma pag, 202, lin, ^,problema 




fr, Obje<flum Arithtneticacj qvod efl numeriis numcrans, 
isqi intcgcr,fra^us, oc miftus. 
2,. Nunicri principia tum conftitutionis » tum cogni-
tionis, cap. I. 
Cr,Notatio(in-frcriptione per notas ma-
tegrorum j juscylas^. & minufcu» 
prinid) cx-«^ las lo» 
prelTa pronunciatione juxta gra* 
dus & periodos eap.z. 













in Arithm. dcci-| ffimplex in Algorithmo. 
mali,ubiNum. |compu-| fqvarto propor-
decimalium ^ tatio j compa-j tionali 
[ rata in J partium redu-
(5lione cap.i, 
figuras Geometricas CQyadrato-lgcnefis 
in Arithmttica rum 5c JanalyfiS) ex qva me-
gurata>ubi CuborumJ. dij proportionales 
vel unus vcl duo 
cap. i. 
Rcf Aftronomicas intogiftici fNotatio, redudio, 
Scxagcnariaf ubi Numcro-^ Algoritbmus 
lum Logiftic^fiinn 1 p^rs ^'•oportionalis. 







'intcgrorum» Algorithmus capj. 
facciden-fredudio ad aliam&ad eandcm dc* 
cx jfratJlo-jtalis ^ nominationcm, . 
^ rum j [abbreviatioi «ftimatio & rcfolutio* 
le/Tentiaiis, Algorithmus cap^ 4. 
frcdudlio ad fra<fliones. 
l^miflorum (Algorithmus. cap. y, 
f I. pares 1 impares. 
fpartes>undeNuraeri'<^ z. pcrfcdi, abundantes & 
I diminuti, 
ad •<menruram, fprimi. 
tiinde numcri-^ compofiti fpcr fc 
^ ^inter (e cap. 6. 
fzqvalitatis 
sinaecjvalitatij fmajoris Iqvarum invcftigatio, pro-
L. ^minoris J nuntiatiojrcduilio, «fti-
rnatio, continuatio 3c Al-
gorithmws cap. 7. 
rArithmctica. cujus fpecics, proprietatcs,termi-
ni,difFcrcntia,fummacap. g. 
continua > cujus proprictatcSj termini j 
fumma cap.^» 
fdireda» unde Regula 
j trium direda cap.io, 
fimplex ^reciproca, unde Rc-
dif, j gulatrium invcrfa 
jun-<| I cap. II. 
mulfiplex» fDupli cap, 12. 
undc R.c-^Socictatiscap,l5. 
gula t Alhgationis cap.i4<« 




A R I T H M E T I C ^  '  
Partisgeneralis 
C^PUT /. 
DE OBjECTO ET PRlNCiPUS EJUS, 
JRiihmctica cftfcicniiaNumcri 
cjuatenus cft talis > id , qadfttiiu 
Dividitur in p»ticro gencralera Sc 
rpectale(n->. 
Gcnerali» parsoccupatur inipfo Ob)c(^o> 
ejusq^ princtpiis & affe£iiontbu&. 
Objc£tum Arichmeciex eft N«i««Wi qui ic-
6nicur AduUttudo ex umutihm (oUeils. De(. iib. 7. 
^uclid, 
Numerus vcr6 diftingvitur in numcrum 
puaQcrancem & numcrumnumecaturti^* 
Numcrus numerans eft rccunduin cjucca 
oumcramusi uc> duo, tria&c. 
Numcrus numcratus eft» qui rem nutBcri* 
cam figniHcac • ut duo chalcri» crcs cqui Scc. 
Exhifecnumerus numcranseft hujusloci^ 
& dividitur innumcruin incegrum» fra(Skum& 
fnixcum.^. 
Numcrus integcr cft^ cjui faLtcm unitatcs 
numecati & nullas alias partcs connocat. 
Numcrus frad^us cft| qui figaifictc unan* 
A vcl 
ARITHMETIC^ 
v c i p  u r c s p . r c »  , l . c . , a s  . o t e g r .  d . v . f i ,  
tur^hasfr»a,o&„m>una. Not, "IrTf®"'''»'i*™in«fcuW. 
Nuractu>m.xt«cft.ntcKcr ™»iurcul,. qu,u„ci,;„& Roman» 
bcns fraclioneuL^. bftftT • '^^pfomnra-,,;^. manK 
Etii vcro numcrus numctans fic Objcdflî ^̂ vel  ̂ ^cptcm-
Arichmcticafi camen cXcmplis faepius utcfii^unutn. v^/-00 i Qu.mmr *P* 
«ncretis.atqi ,d ufum accc,a.raodacisiqu.4 h':c„,„„, ^ su.Bgcil"'J' '!"inqu>gint'. C 
acutJusmovcntaniniosciirccncurojCciiaciusnMiqua valr^r- MmiUe rl, jr ^ 
rcnt a,.gi, dclca.nt|uxt, D. L»urcab. cx ill,rf°V ""l-i 3"poL7„? 
Arithm.hb. i.cap. I, ioificat. £.» j v r ' ®'oor per fefi* 
Pfincipiaconllitutionts Numcri «luo ftfjri, XO nonagint 
Al4f<r/4/f Unicas in mulcitudincconril^ ^^ihjeNoc^' 
rc ordinaca gd unutji eonftitucnduni^, o praxi non •dJi'? ulcra notationein 
Principia cognitionis Numcri practCr quidcm calcu/i/j unitatem 
lata^S^axiomaca» quaf rcecafecD. Laurcnbtf^liiftii^gvitiir l;., • '®"^'bus, uK: x,aU- • * 
us Infticut. Arithm.hb. r. cap. 4 funtdcfinitffcqucoti abaco^P>tiis, uti vidcrccfti'^ 





AfiFc<^iones Numcridus funt; Notiti"' 
Computatio. 
NocaUo eft: dccens uumeri expreilio^ 
rcripcione vei fcriptt enuncittiono* 
Scriptio requirit & pecuUarcs QOttti 
tum earundctn yaiorcnu^ ^. 







A ARITHMETlCiS  ^  ^ 5  
Notae minufcul* (aliis Sarraccnic*) . ^"unciatio numerum jnxta notaruravalo-
dccecn M. i- 4. y 7. 8- 9- o- inino h finians. 
novem func fignificacivac» quia per fcaliquio pYOhlcwa J* 
gnificanci uitima vcro non fericm nOtlS ma-
.urC.f»...c<i.SiC.rculus,««.«/s««v.lN jufcuUs repr^efcnt.ro. • 
' '"Tilot harum notifum «lius «ft MttaK j,j"'" "•5: 'd mille cotnpendic-
v»lot narum n fc deduc.tur & percip.tut « ttibush.fce clas-
ahusoonjund^aruni^. */ibuSo 
& quidcm fignificativae dcDOtant_ 
unitates»quotu0)abealocuminordincfort LXX. LXXX Xc" 
t u r ,  r .cvqu.a cft.N tctt.oloco, fignificat c .CC.CCC.CU. D. UC.DCC.DCCC CM'. 
unitates. -u-ir usqi ad dccem ; 
C.ft,autc,« rc^nd. dcnanos u^.ad ccntu. Acrt.ac.r. ""^"^nos u&qvaa ccncunii tcrtuccnce 
mcn junaafignificatiowcmcarumauget. ^ .jjiariosusqi ad millc. 
Conjun^^ dirtingvuntur gradibj? & perio quaslibet notas fccund* cUfiT. 
Gradusfccundumquosnota: valor» j^^xta OTd\ncn:^ tcaaumuntur finPuU pnm« 
tur, funttres: Pnmusadcxtns, notaml ^ g Xl.XU. Scc. XXi.XXll. &c. Scd 
fignificaifcmel,fccundusdccies,tcrtiuscen -^tcr notas finguUs tcrti* cUflis diaojam mo-
Iftigradusfimulfumpiiabfolvuntp^r/" jq pcrcurrendar funtduac pr*ccdentes claflcs • 
q u a t p u n d k u .  v i f g u l i s v e l c o m m a t i b u s  n o c a  -  g .  C l .  C I I .  & c .  C X L  C X l l ,  S c c .  C C ]  
Se prmia periodus (itertiCD i dextris) eft miU C X l. &c. 
riominorum, fecunda millium»tertialUtrdmillet fuperiorcs quidcm notaf repeti-
rummillium, quarcamiUies millcnoruOTm tae, apponuntur ipfi V. fupraponuntut tamcn 
»im <^d. aIi* notat mill.a u  &c. l  t e illi  
Obiter hic etiam notandum quod nurncf" rantes. 
quando unicl nota exprimitur, vocctur 
quando  duabusita utpriraa figura addcxcf^nj^ X L D 
fit Cifra, vocctur decadicuSi & Dumcrusro*'' M ^ M xT T7 TT funtduo F ,  * * "1 M M M 




P^AB.S !• CAP» ^ 
5 ARITHMETICJG ^ NUTNERUSDIFTRIBUACURPFINI^"'^*®*''^^^^^^'' 
milUa, triamillw, dcccin njillia. qmnquaginf riodosfivcmcmbra juxtaieg«rcrjpuonts. um 
fniUia» quingentamilUa, decics miUcnamiUi^ Ongulaperiodifcparacimcnuncieotur.a^icvc -
Conf, NcufvUlc Ariihro. lib. i. cap. 5. pag. 4f ° ̂ occs vocabalura (miUtcs) quot pun«a lu -
P nfil^vn/t 2 lcqvuntur,exceptis tamenduobus ulcicnis^quo»-
l Y O v C  ^  n  T« ruraprioridcbetiK vox(miUena)pofterioriau» 
Nurncrum notisniajuiculis tetn(miUia.) SexcnimnotatuUiraaeefFcruntur 
defisnarC-f nomin^Utcr^reUquae oranes advcrbiaU?cr» juxta 
. ® j- '  •fF/rtintUf'verficuluav_; 
Partes numcri, co of inc, q gjiiiS MiUiapoftprimam(a) dices>miUcna fecundam; 
aept«m.ntm e ^Ind, p„ES (b)rcliquascxprim.ricl no,«. 
ptobl.i. (.)poftprim.mfcilic«lineam. (b)perESij«3 
tenirij.porroclenar.|,&wndemunu.tes,er 1 ^ r 
numtrusdatusexvotodelcriptus. ^ ^ AgrlcoU ihefautum Sardanapili 
E.g, praffens annus upranu^ his no^^ Monarchx Adyrii z{\imac ducatis Hungaricis 
«cntefitnum quinquage inius lertiu Qajcricur quomodo hii: numc-
defcribitur M. DC. L 111. f,, JJ^^.Vandiis ? ' 
PfOuUw^ ^ Igitur initjum faciendo a dextris, refpe^Va 
TCiimr-fnm notis maiufculi^ ternorum graduum five locornm diftingvitvit 
. . ^ in<\uatuor periodos five mcmbra dicendo <1^7, 
fcriptum cnunt iaro .  fignificat fe fimpiicvtcri a d  f, iUa dc-
Fatao iterum k  finlftris imtio coiiju cicsiirfr.iftaccnties; crgo pcriodus cft abfolu-
tiiif not*ejusdemclaffis, fitpartesi «)u ^ u 6« fequitur puDftum, quod ctiam afcnbitur, 
dinem qu»rar.turin fer.e numerorum pr Similiter iterantur h*cverbaadrcliquasnotas. 
Sictotusnumcrus facilepotcritenunciaH' . &;nfeTvintnf-/.r^«,«««r-. j lA VI IV r;.ynifirflt^*"*"^nturcoramata,eniqidatusnumcrusiia 
hisnumerus M. D. XL, ix.fign.ftcatoi diftinaus <»„ zoo, i7,t.7,7. ' 
quingenta. Hoc faao.namerus J f.mfttis effertur mem-
^ . brat.m hoc modo; quingenties feptuagies ret 
NurtlCrUim intCSrUin notisfl® ®'"'MraillenimiHiii ducentiesmillen»millia. 
nufculisdcfcriptumcffeucj. ( ^ 
$ ARITHMETIC^S 
duccnta reptiiaginta quini^uc irallia, fcptitsgcP 
ta & quincjuaginta reptcm^. 
Tyro camen juxtamoDitum Mctij Arithf^; 
lib. r. cap, i. in duobus au; trtbus locis prob' 
exerccndus erit» priusquamad nuoieros aiaj'' ' 
res deducacur. 
Prohkma y, 
Numerum integrum notis mi' 
nufculis dercribercj. 
Notacalrcujusnuincri» 20 exccdcntlSf c"' 
dem ordinc quocfFeruntur, fimplicitcr fcribai'' 
tur, fub hac cautela» ut locji pcriodorum, noi'® 
fignificativis carcntia, cxplcantur Cifris 
duilum problematis 4. Atin numeris conjo^' 
infra 20. ordo fcriptionis nocarum or^i^ 
pronunciationis t diametro cH contrariusii 
I. Annus ^gyptiacus cooftat diebus^''' ' 
centiffesigiau quin^tSc fcribitur illenumeius di®' 
rum his notis 565. 
i. Efa. 57. lcgitur Angelus Dominiin 
fyriorura cartris una no<ile ftraviflrc 
c^uaginta quin^ millu virorum. Quafritur 
inodo numerus ifte notis minufculis fit cxp^' 
mendus? Rcfp.his: ig/ooo. Cumcnim^ ''' 
gnificet millc, ncc aliae notst hic cnuncientur i 
prxcedentitamcn problcmateconftet, rcq^'^' 
adhucunam pcriodum; igtturtrcs Cifratqu»''' 
rio «djiciuntut. f N''' 
PATIS 1. CAI>. ^ ^ 
Numerus filiorum ifracl «d bellum *-
^torum & io.annos cxcedcotium, exptvn^*^^ 
Num. 1. verf. ̂ C./txcenta im milltA vitotutfty 
gttttii^T quinquaginta; qu« fic fcnbendus 60^-* ff®* 
Hicin fccundo gradu pcriodi primac non enu®-
^iatur noia fignificativa» crgo fuhftitojtur 
fra^ uti cciaca vn prinjo gradu pcriodi ultim*» 
' ObfiYi^ationcs* 
1. Latini vcttrcs per ccntena millia num©-
Ttrunt, conjuni^is in fecundl periodo falre** 
duabus notis, Ut quando l^linius lib. i, cap 
totiusierra habitatar longitudincm ab India^J, 
Herculis columnas facit o^icgin quiriquies ctntm» 
(3 ft^tuagtntA cdo niillia pafiuum j Numeruii 
feribitur: §5,73,000. 
z. Gratci pcr Myriades (icl c(\, deccm mill-
lia) numerarunt, affuroentcs cjuatuor notasai 
fingulas periodos, Vocarunt cnim notas fccitR-
di mcmbri myriades fimplices, tertij duplicefc» 
i^uarti triplices Scc. 
Sic Hcrodoius lib. 7 dicit Xerxenin Gr*-
ciam adduxide qutn^entm vigtnti o£io tnyrtjdts., 
miSe dacent9S &vi^inti viros} nocis nofttis fx|» 
5 2. 2 o. 
?. Itaii&!: Galli conjungendo fcx notaspet 
MiUiones» (id eftimillcua millia) nuwierant»& 
habcntin fccunda pcriodo milliones, intcrni 
ixvilUones tnillionum, in quatta fccundas mill**'" 
A f ncsw 
lo ARiTHMETlCvB 
ncs» in cjuinta fecundiarum millionutn millioneS' 
in fexta certias mitlioncs &c. 
Juxca hos thefaurus Sardanapali eft quifl' 
gjsntiea^eptuagics tcr mille & duccnci railtjoncj 
ducatorutHj ducentics fcptuagics c|uinfjuics OJil' 
le, fepcingenti quinquaginta &repc«m ducaii» 
Scribiturigiturlioc modo; 575100» i-JSfSl* 
C ^ P .  I I I .  
De Algorithmo integrorunv,-
Fuit prior affcfJiio numerorum integroru'® 
videlicctnotaciQj fequiturpoftcriotdccoropi'' 
cacione* 
Compiicatio cO; ignoti numeri pcr. notuflJ 
invcftigatio. 
Eftqv vcl fimplex vel comparata. 
Computacio fimplex yerfaturcirpanurnC 
rGs comparationiscxpertes,&: dicitur Algoritll' 
inus> qui FPC£^aiur YCI in gencre, vcl in fpccic. 
Ingtmrt^ 
Quatuor fempcr atccndcnda funtcirca 
COmpuratioaciTi» quorutni. eft nunjcrorum 3p' 
peUatio, 1. coUocatio. j.opcratro, 4-
batio. 
Qiioad appcHjtiofifm nijmeri alij funt 




Paks T. CAP. IH. 
ther fibi fubjiciantur, h»biia femper ratione T»-. 
ioris, pratcrquamindivifione. 
Quoad operationm vcro , 
Addas fubducas adextris,» multipliccsq» 
Dividit uc mediac deinde finiftra manuS. 
Tuna fingulac tiotaprofirDpUcibus accept* cuOV 
ringuUs computeniur feorfimt & qu*fi'^'^^ * 
ftingvatur h oumeris datis. 
T andcm qaoadpTobitiouei», fpeclcs prim* 
mutuo probantt itemq; conjundl». 
In jfcuBt 
Coroputationis fpccics fu.nt quatuor, ncuH 
peduac primxtUt Additio 5c "?ubcra^lio > &dua 
cocijun^« ut MuUipUcatio Sa Oiyifio. 
A D D I T I O .  
Additio eft fpecieicomputacionis» e numc-
ris addendis cUcien^ fumtnao^. 
Numcri enim dati vocaacur ̂ ddendi^Sc qu3f,« 
fitus dicitur/^m?ij«,totttW, five 
Ttobkma 6. 
Numcros intcgros in unam 
fummam coUigero, 
Nutnetis rite difporuj» fabtus dacaiur tine* 
*c€ka, a^ific not» cju&dcm gradus coUigantuf 
inunam fummam^ qu* fuo gtaduicft fubfcti-
bcQda, 
11 ARTTHMETICiK 
E. g Sint 4t(S. addctida ad j;i. Igiturllc 
collocantur daci 41^. 
' 
Se conflaturfumma 768- hoemodo: i. &£ 6. cffi-
ciunt g. ergo fub z. fcnbuncur g. Deindc j, Sc I* 
func 6. hincfub j.collocantur 5. Tandemj. & 




hutvelpluribtunotif; dexrera faltcra nota fubfcri-
bitur, rcliquae mcntercfcrvantur & fcqucntibuS 
gradibus adduncur. Infincaucero integer nu-
Bjcrus fcribitur, 
E.g, InbclloTrojanointeriereGrapci ggoooo. 
Trojani ^g^ooo 
Ergo fumma occiforu in illo bello cft i f  6 6 0 0 0  
Hjccjc binis Cifris trium priorum gradu-
nm coUigiintur Cifrac. Porro 6Sc o funt 6. Cd 
& 8 faciunt j6. hxc fumma quia fcribenda vfi-
nit duabus notis, igitur fub S fcribuntur 6. !• 
mcntc rcfcrvacur. Stmiliccr 6. 6c g. cfficiunt 14* 
& cum unitatcprius rcfcrrata ly. HarcintcgfC 
fccibunturj quia nihii amplius cft addendum-'» 
Itcm Gcllius refert Poetata Hamerum vi-
*ilTc antc Romam conditam annis i^o. Condita 
autc fuit Roma ante natu Chriftu yfi, & d nato 
Chrifto jam numerantur anni i^f^.Qu^ritut 
tatc quQC an. vixcricHomcrj;? RiIJiTTannos* 
PAKS I* CAP. 
i- Simultifuntiiowtridddtndi; di{\ribuan^<J« 
^ttplurcs claffcs» &cxfingulis cUlTibus ungu » 
fummae coUigancur» tanderoadhuc addcnaap. 
genuic 
E. g. Quaritur quoto anno m u n d i  accide-
tlt univcrfale diluvium. Rcfp. ex Gcucalogi* 
PattiarcharumCienef.cap. 5. 









Noah ^oo. annos natus vidicdiluviuui_,« 
Summa 16^6. exhibct annum diluvij quxG-
tum< Hoc lo€o Cx mmis ptoUxuni vidieatur o» 
mncs dcccm notas ejusdcm gradus flmul colli-
gerci fumantutquinq» prioresfcorfim&ei!ici* 











H^nfnr i. 1fi numtrit numtntit fi divtffg Jj/edts c§njtm* 
l^tiniciumi &fi coUe<5lacon* 
ftituant integrum* tdtpfum addicur fcquend 
fpccici cnajori. £• g. Fingaoius nos tcccpiflc 
14- AKITHMBTIC  ̂
ab ano dcbiiore i'fb« th.M. ̂.of-
alccro ijg i ^ 
tcrtio 46 z f 
Quaeriturfurtvojaacce- .' • 
ptorum? (|uatcft 454Th.o M.7.or' 
Cum enim rumraa oraruTn fit rj. Sc caruro S* coO' 
ftituatitunam Marcam hinc pto g, oris ponittif 
1. Marcain fcquetifpecic Sc rcmaDcncorar 7, Si' 
militcr Marcar colligunturg. tjuat cumci^ciao^ 
duos ihaleros, binarius proxime fcqucnti fp^' 
cici, thalctis additur, Sc rcmanctb Marca. 
^xmen Additionis ccrtilBmum» inifVituituf 
vel pe^ AdditionminveTfdtnt ut fi prius afccndetitl'' 
coMcifi* finc notae cjusdcm gradus» idcmnuntf 
fiat defccndcndo & fumno* dcprchcndatitU' 
ati^uatcs. VclpfrfubtuHionem, fi addicorum nu' 
merorum unus ab mtcgrafumoia fubtrahatu*'* 
^refiduumiftius fubcra^lionis fit jfqualffcli' 
*5uis numcris addcndis» 
E.g. Quafrjturquottnnos vixerit Math^' 
ntlcm> cum Biblia tcAencur eumcum gigncftf® 
Lamcchum fuiffc «nnorum— ig^.poft genitoO* 
vcrd Lamechili vixiffc annos ^gz.Refpofiop'"' 
tct c furorai. Vixic igicur annosJZ^T" 
Sivero quis dubiteti utrumihafcfic verfc^** 
corumnumcrorumfumnnsi «beahoc locofu^' 
trahitur «lcerutcr datorum > Sc reat«n«bic 
^6^ 969 
^187 78^ ^ . 
732. 137. Oieoigitur additio-
ticro hanc rite effc inftiiutam_,. 
S U B T R  A C T I O .  
Sutstra^^io cft {implex computatio prirna?' 
qu«ex dato toto 5e parte ejus aliqui  rcliquan* 
partem inveftigat. 
Numetorum Cquihic dajiiur) aUcrdicitUf 
Uijtr a quo ficri debet fubtra£\io -, altct Altwer, 
qui4 majoreeft fubducendus. Qwatfuus Vero 




rem a tnajorifubtrahcro. 
Numero majorl (qui cognofcitur vcl t% 
plutaUtatc notarum % vel ex uUimis verfus fmi-
ftram notis majonbus) fuhftcrnatut minor»ita 
ut prima notx primae, fccunda fecundae» 6eiic 
confcquentcr refpondcat» uti ioadditione. Tuin 
fubtus ducatur hoca re^a de cujusvis gradus 
nota inferior afua fupcnore fubttahatur* £< 
jftaopCratione quodrctMDCt» fuofcropergri-
duifubfcribaiur. 
E. g. Ex Gontradku «liquis debct 6Sj. tht* 
lcros. SolvUttttcin47iiTh»l«roSi Qu#ritu« 
^UtWi 
A R I T H M E T I C i l  ^•ntur. D JII» •w •••>.» i in*j jLi 4. n-.l^*ncur.  r ^•"r» 4 11« 
.i|ijancutn adhuc react roivcndum ? Rcfp. ̂ 'Ilhutn oAq- novcoj (pund^um enim appo-
T£».alcr. 
nocaiB j 
Hocloco majorcft 68j. propter cx7o. pundtoViaTr 
tnncmpc^ majorcmAt ultimSnota alccrH^fecundo jt Huicaddantur r ^ 
4,d IgKurfubco collo«cur.,nor, ttf '«•> 
fcWacis a f. quia lemanentigitur fub i. l"kus. Par.digma J. aTI'"® «nnorum qustfi. 
SMfltRturj. Porro^. dcmtis cx 8- rcJincjuitu^ ® ^"®*fa^iotiis hoc efV 
crgofub/. fcnbjtur ctiam 1. Tandem 4. fubl' f ; 
mi6. rcmancnt x. quae finajlitcr fub 4. func 
tvenda, crit^i totum rcfiduum zij. uti cx ii" Conf. Cltvius A t 
Aagrammacc plenius vidcrc cft 2. SiCifr49ccurrJil^^^^^^'^*^'h 




«»0 «o "'r'"'"" 
, ,=-'---fcripufulTu'„rh:tTb\̂ '7rr̂ ^̂ ^̂  iwferiflr/Mfrif pifcis, quem p^.j- • 
RcGd. Z15 Th, 
ObfcYvationes, 
T. 6'in9rj arff/w- fgu u n y "**.vcrD«: Primi 
gradm; fubducaturillalio. &fequentinoi«t'1iuic Ucui impofuit ^uis nnnibug 
IkrioriapponaturpuDdlumjCamaugcnsunitfl^tiuaeritur qj,oc ** ? o. dic 8, OAok^ 
Hefiduo aatem addacur nota fupcrior, I']" j * 
linbcradtioficrinon potcratj Iftud aggregsf"^ i^jo 
IttbhncS annocecur, Refp, 1 
E.g. Sic aliquis natus Anno Chrit^i Uem. CaroJ ju''* 
Qaaricur quocumagat annum hocannn anno Chrift- In[iner.f__ 
Kvtdff. Numcrummijorcmeffehuoci5j3. Qua:funtu[!«^-
lUtcx^. igtcur eifubftcrnitur minor 1^84. \ ®™P^'ioO|foIiV 
^Fcro 4. non pollunc demi ex). ergo cx 
ipibpun(n:um apponiiur 8-) remanent OA^ 




5. Sia Cifri ali^utd fubdmtndm eii; fiat ful 
<!u<f^io a 10. juxta obfcTv, 1« 
E. g. Circumfertur vacicinium cujusii^J 
Eli* ( non Thcsbiiis) nounduni dtiricurumC'' 
fexmillc annos. Quacritur, quidjamadhucf' 
i\ect ubi numcramus {ccunduni Cal vifiuiii 
a condito mundo. 
Numcfificcolloccntur 
Refiduianni 
N«m 2. fublaiis ex lo. (apf>o«endo 
projtiroanotstinfcriori» ncmpfio,) reifjancn^^ 
Etunofublato cx 10. rcliqvuntur^» fimilitcf' 
pccm fublatis ex lo. rcmancot 
4. InmmefunumeTAtu fatttsa /ortihw 
ftthtnlimuf. Quodfi vcro idipfurti ficri ncquc*' 
• — ^ force mutuC Juiftjmjitjiiui, Unitas cx proxim^ pr«cedenri force mutuo 
ccpta (itcrum pcr «ppoficionem pundli 
f'rt nflrre^ nuf*' 
tam 
I ^ucruuj j/-».. 
infcrrotem) rcfolvatur in partes nutP^' 
fubtrahendo cognomincs. Sicpoterit 
^io inf^icuf* 
E.g. Quafior accepic 7???* ThilcrfS 
Marcam f, oras. Expendit ? 8 ̂  thalcf^^| 
Marcas 7. oras. Quaritur quantuai 
cepti! 
Accept. Th...I.M..-^dr. 
Expenf, 58^5-. 2' 7 
Rcfiduum 
PARS I4 CHV, ^ ^ 
Hoc loco 7, non poffunt fobtrahi a J 
infcnorinoiae fcquenti»fortis, ncmpci.appo-
niiatpun^umv& i.illiusfortisi vjdchcctMar-
ca refolvitur in G, OTSS. jam 7. fublaiis CX 8-
*cmancti,& addicis iUis^.oris (4quibusfub-
tra^^io fieri non potcrat) fiunt 6« oratjcjuar ctiatn 
fabfcribuncur. Porto cum trcs Marcac ( pun» 
^utn enim augct notam unitate) itcrum fubtta-
hi ncqucant ab i \ Igiiur 1. Thalcrus proximc 
praeccdcntis foriis rcfolvitur in 4. Marcas, in 
cujus rei tcftimonium priSfccdcnti cjuinario adji-
ciinrpun(ftum,& fa^^ fubtraftionctriummar-
caruro a 4, marcis rchnquitur i.Marca \ huicad-
datur I. Marca numcri fupcrioris» 6c fubfcri-
bcndac funt 1, Marcae. Tandcm fex demptis i 
tcmanentj ; fublatis J i j.remancnt^ 
tnniter novem fubcraf^is i 15. rcUnqvuntur 6* 
tandemq^ 4. fublatis ^7. rcmanent^. Hinciii 
rcfiduo ̂ ant 5675, Th. i.M.<j. ot. 
Examen SubtraiStionis inftituitur etiam du:« 
obusmodig*. 1. perS((hr4^toflfwnumerirefidui 
ddato majore» uc rcUnquatur minor. z. per 
dddiiimm numeri minoris & rcfidui. Summa 
cnim reddct datum numcrum majorcra» fi opc-
tatioritecftinftituta. 










M U L T l P L l C  A T l  O .  
pars L CAP. ni. 
r ufus contiocturhifce vcrficulisJ 
    l     /1 » * eru' , lupra Jidqui&r$ minorm ; 
Multipljcatio efl: qu« .'";^*l,cantium tof'' O^^uU communit, qmd/?ew,Qmnedahit* 
£-g. Militibus5z§,cxolvcnduro fit ftipcn-
lummcnftruum. ticmpc thal. in finguU capi-
C^u^ntur qu^nra pccunt* fumtna rcquira-ca. 
uJtipntMiiw w.. 
fdeSlum, in quo unus multiplicantium to 
continctur» cjuotics inaltero umtis. Uc 
lib. 7. Eucl. _ .frtl *"' 1 
Duonameridatihkvocantur j turl F.cit j^s^.Thal. 
iotqi ex iis dicitur Muhipticndui; mmot « Mul*iplic.ndo cnim fig 
ftiism & ntmm; Quifitus veto dicicur F4» fcb)ieiturroultipli 
iiem^ypioduHm' 





•t^iUthicfa£\usobtTheatur 1^84: ducitur tcr-
nanus in otnncs ootas tDuliiplicandj hoc modo"; 
Tcr ofto funt Z4. (cum cn<m ab g, tanquaai no-
majore» incoluronafiniftrSabacijivcntodi-
red\e ptogtedimur * donccoc^urrat cfupcriori 
u:«rirflndo ooftqutna parte tuminarcl communi ofFcnduntur i^.) 
Nutnero igUur .̂fub , fcr.buntur. & retinentur. PoV-
(ftusfucrittnu tip notas duccndus^'^1 ratcrduo, fivebistriafunt6.fcdcumantcafcr 
fa^flusqj fubfcnbenduSi uti in Addittonc. »• 
tiplicandus autem& produiflus ctFcruncuf 
niinaliter§ Muitiplicansfldverbialitcf. 
<Ahatm ifero Tythagorku^ hic «ff  5 
CTUa iw*-» »»• "•""•r - n S UCCnOU» i 
thagorici in finguUsiHiu * jjitionc. vatis duobus fiunc g. quac ctiam fub z. coUocan. 
f o A i i R o : f u b f c n b e n d u S i u t * ^  ^ u r .  T a n d c m i e r ^ u i n q v  
mnl finiftrai 8c v in frontc abaciidonccconcur-
rant jfuntiy. quaeplenectiamfubnottQtut. SiC 
ioventus cQ fa^us quxfitus. 
Obfefvatioms. 
I* Si Multiplkimfafritnunifrmcompcfitus: o-
peratio inftituitur pcr partts» itt ut cxpcditl pri-
tnl notl MultipUcantis fiai tranfuus ad fccun-
dam5cdeindead reliquas notasi undctot ordi-
0C8 Dumcroruro particuUrium produftorum 
B ) cDQCr-
I  1 1 ^ -
I  n I I  
1 7 
. . .  U - l T . I ^ -
* t t t-TJ • I • 
. . 161^4hil4oj48j 
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emergunC) quoi funt Mulnplicanus noca. 
taroen cujusqj fadli pritna nocafcrnpcr fub 
nota Mulriplicantis collocctur» & rcliquacju'^^ 
ordincm fubfcqvantur. Ifli numeri produ*' 
tandemin unam fummam coJliganturj & 
ilabit fa<fkus qu«fitus. 
E.g, Quscritur anni ^gyptiaciq^^" 
connituint dies * cum uous conflcc dicbus 
lndu<!!lio calis cric: 16^^ 
(Notae Mulciplicancis , 
quac officio fuo jam 
dlefun<ft« func, can-
cellantur ) 4?r9 
Facic Dies. 
Cifra, quotqm inveniuntur tn ^ne vel 
trim vel utrimj^ numeri ddti, Linc® fubjiciuii'' ' 
eicra multiplicationeni_>. 
E. g. Cum milliariaGermanicacono''' ' ' ' 
oia corrcfpondeanc uni graduij quacricur 
milliaria ejusmodi contineac pcrimetcr 
()ve maximus Tcrra: circulus» j <> o. grat''' ' 
conflans^ 
Numcri fic collacantur 5^0 
ir 
& eA fa^us qucflcus 
igoo 
f40o 
PAKS T. CAP. U ^ ^ 
%. Si Ci/r« in medto MuUipliCAtsdifaerit; uiir* 
produiti loco fubfcnbiturinifi cx antcce-
?i?ntenumcro aliquid fucritrcCctvatuin 1 ̂ uo 
illic fcnbaiur. 
E. g. Tcd\ura aliquod habct in longvtudine 
tcguUs zoy. in Utjtudine vcto 46. Q^uacritur 





4. Siinmdip Multiplif4fifif fudit Cifr4i pro-
grcdus fitad rcqucQCcmnotam» fubfcnpt^ fim-
pliciter Gifrl. 
E. g. Sint in aciei quadrangulatis longitu-
dinedifpofui militcs ̂ 57, inUtitudine vcroiop, 





Ex4fHeti Multiplicacionis inflitulturper Di-
vinontro. Cumcnitu Fadiilus dividitur pcral-
ierutrumfa€\orum» luminQuoticnte ptodibic 
altcr numcrusdaiuspcr axioma^. hb .7. Ekm. 
£ucl. 
Ul iu cxcmplo primo hujus problematii 
^ Faitus 
14 ARITHMETIC^ DCINDEIL^^ C ^PVTHA! e A »<. .>« rj 1 I • 1- ^i . '"«TUirator, bcneficio Ab«C» rytna» 
f.nrth!. M ̂  P" multip .can^or.c,. quo,i„ oivifor vel ( f, plur.bus illeno> 
«fuU.b.t Mulnpl.caorlos flg. Vcl f, ,sconft„) f,ejus notai..fupr, f< fcript.S 
Av,d.tur ptr Mulupl.e.ndum 5 z 8 i emcr2'.ot.s co„,i„„,„,. j, Lu-
Multiphc.ns Calculus yeroh.ceft ,uUmfcr.b.tur.ducurm ,n totumD.v,forem. 
Jf ^ u ^ produ^um f.fit numcro fupcriore D,vi 
*98* 
0' S-
Uodo vel aquale,vel proximc minuSi al> eodci 
:ancclUto fubtrahatut, rcfiduumqi fupr«fcri-
niVKIIO )tcur: Sm fucrit majusi Quotus unitatc ad" 
* , jtiucminoraflTumeoduscrit. tihdemfub-
Oivifio eft qu« Bumerum in quotcuncj, , divifor (antcacanccllacus) uno^ra-
t c s »  j b a l t c r o  nmnero dato dcnominitas, i iu promovcacur j fic rccurnt prior operatiot 
... „ , niqu* brcvitcr ciiamhocfcqucnti vcrficulo firii-
VeUxmeonCUv^^ddefiB.iS.ltb.T.Butl^ f^onitur: 
vifio numeri pcr numcrum cft iovcntio num« multipliu & aufer,pnmo 'je undem, 
qui ad unitatcm habcc eandcm proportion Divifot autcm &c diviacndus fempcr cffe-
qusm numcrus divifus ad dividcntcnL-»* jiuntui nominalitcr \ C^uotus ftdveibiahter» 
Numcn dati funt DivtdenAm, Ex^mpl^^ 
cunqipartcsdinnbuituri&Piwyflr.qunllu^ i.Cum quartus quivis. annus anativ.Chrifti 
ftribuit. Quacfitus vcrdnumcrusdicitur biffexuliSi quxritur quahs fucrit pr»tentu$ 
tus. aiiis Quoticnsi quippe oftcodit, quotic gnnusKjji.utrumncmpcbiflcxtjlis, velvukav 
fifor in dividendocontincatur. yis> Hocipfam do«ct divifio»cujus Paradigmt 
Probkma p. 
Numerosintegrosdividerc^; 
Numcri dividcodi notaf primae vcrfus^'^', ^ ^ 444^ 
(Iratn fubjiciatur primt nota diviforis # «nim fccBnd* dati numeri majorjs% 
illa fuerit major. (Tuncenimfubfccund®' "^^^'^'•"«ividendijquicftK^yi. Ifiniftris, fub-
caada cft) Gattcrac juxta ordinem fcquaO^^ * Qivifor ncmpc 4. Ccummajorfiipriml 
quibus vetfusdexteramadjieiturluDuli' notl 
ARITHMETIC^ , PARS L. CAP. 111. ^7 
noti vidolicet i. adcoqi in e5 non continel"" j 'J' "'!> fubtiah.tur & «l.nqvuntur 11. 
&io .b.c. Pyth.gor.c. are.s« inqS."" 
narij qu*riiur numcrusdividcndusjpridiV . 9 
fupr.fcripcus. 1,« l,„ .6. Sic .1<". coI<„:;"e:ru.V^ ' 
hujus arcalis numcri oftcndic 4. Dico 'S ,,acus fuggcrii > 
i]uacuor ini6. contincri quater, undc^. po 
jiuUrt» fcribuncur. Ocindc Quotus ille» gxtar 5. fcribuntur in Quoio & muhipliciti ia 
citur in Divjforcnfj, & cmcrguDtlfi. ..a. producunc 56* qu* fi dsmantur cx nj. rcma-
fublatis ̂  <i. rcmanct nihili 6£unuavabuno ^jent 19. 
tradlum rchnquit mhil. , 1 Tandcm piomovciur Divifox in uUimum 
Hoc faAo promovccur Divifor 4« *^^locum» ubifcxics continetur ia 1 9 
quentem locum» id cft # collocatur fub 5.&|potis fupra fc fcriptis» 
fus inquiricur» quotics 4. in 5, contincantuf jmuhiplicttione cjusdci» fcnarij ^zzz ̂  
incolumnis tjuatcrnarij noninvcniuntur. ^•jjindiviforem^producuuturijit. 55 
turailumitur proxime minor 4. Scquotusc ^is fublatis a 191» rcmQnet ni- i^z 
fubcraiVisqi 4. ̂  J. rcmanct i- .hil» & invcntus cft vcrus Quotus. Quarc 171^2. 
Tandcm 4 in rz. continentur ter i oraeefficiuntyjfi.Thalcros. 
ler quatuor funt Ui quibus fublatis 5 12.. miUtibus 59875* ordinanda eft acie^ 
netflihti, itaquidcmutinfioniefintmi' 
Annusigitut 16 j z. fuit annus billextil'' mcs Qu*ritur, quot raiiitcs occupatuxi 
a. Qu.-critur i7i;i. orstquotcfFiciant i fintUtera^ Faciti^f, 
ieros? Igitur daiusnuracrus l j 
hocmodo;- I ^ 3937^^1 Ii5 
' I  ^ 7  2 7  
Triain 17. continentur quinquies» noo ^ 
poft lunuiam fcnbuntur 8c ducuntur 4o I a7? 
ehviforccQi UBdcfailusi6o»dife€tcfubi7*'jj Ofcy^* 
!• CAP. lll. XJ ARITHMETIC^ 4* 
OhfirvatiQntt* W.M«men« vtrticdlis di^videndm minot fit dtvi/iUr adc-
1. Siexipernttone uUtmanumtm ^oncouuntii^M inQuoto fcnbjtuC 
poft quotum fcnbiiur ^ fub co iransfcttuf iQ locutn 
corointcrjc(5llUne3» ciiciturq»fradtio. _ 
E B. Miliiibus S dif^ribucnda cfV prJta* I' . g- Ager jugerum vcnditur flo-
Ifflperialiunii quacritur portio fingulorun^'«°^®' pfctium unius jugcr»? F(M:V« 
Facic^7f. Imp. ^ 
wc^i HTO°' 
8 8 ^  . . .  ,  y  
z,sUUmAr>mlQfitti9ttfmtCiff€i C\ihi\ci^ u- • r \ 
tuTultiroisnotis Dividcndi. & pcr rchquas'' Hicinrecundaopcrttioncfi.induobusnori 
tas fignificativas, canquam folas fic divifio i poft lunulam fcnbitur Cifri, 
quaruai notarum dividcndi. Rcfiduo tfl*^ P''^"*oveturi ubi6. inl^. contiocn*^ 
poftopcrationcmfubiUrnitgr totusDivifo''^^*"^4"®"'^« ladlus dividcndo acquwur. 
E. g. M.ximus globi tcttm E«m™ Divif.onis infti.uitur im per DivU 
linet 5 40O. miUiari* Germanjca ^0®*" .frtoncmdividendunquotumi ficprodibit Divt. 
Quarritur quot miiiiaria corrcfpondctn p„ ̂ xioma S.Ub.7. Eucl. T«mpet Multi^ 
liradui. ideft. parti trcccnicfim» fexagcltt» ipUcationcmQuoti&DiviforisaddcndottUm 
faciij/.roili. ^^q«odef^»rcfiduumifKptoduceiurdividcnd/. 
.titir. hujus ptoblcmiii» i. SiCifrsfitmmedioDtwfort/; iIlanoBa» Quotus invcnicbitur liic 415» p^r eum igitur 
^icur.fcdlocafaltcmdiftingvit. . pfobationis loco divifus alicr numcrus daiui 
E.g. Agri quadranguJans rcaangol» >^5*««dditinQuotodiviforcmA. , r» 
cantincti4iio.(o)n Eftautemlongitudo i ^ V 
406.(0) Quaritur agriUtitudo? Facit}^ ^iviCoritccftiaftitutt. 
ARITHMETIC^ 







I diviforcm - -- • 
redlitdatusdividendns "1" F*aiVioocs fim.^1 r i 
Atincxcinploobrcrvationisprim*,quorpEnerisiinca intcrif.A3 " /^/'^"fiturtiuobusnu-
maltiplicaturpetdivifotem ->or, diri.ur I'^"''' '1?'"P'* •  »  .  »  _  _  •••V# * v  1 I  m  r \  I  I r Aa» ,..^io i c t t NMweritor & fi pliciiet Kttawi^» 
iGcrmanicc DtrIndicat cnim quoc par-
^ o r i t u r  fa<flus •- -- *' " '  ^  'esexinKgro fumaotur, Sc cffcrtur nortnnecar '  
cuiadhacsddenaumeftttfiauum - - ^. .. . .  adhuc, dna. .  tc..<.uu
Sicden,umted.rd.^sd.v.dendu8 - <lui»oft=rd„incuo. ".«1 
K/ '  , integrum fit divjfum, cfFertur^-, notnmc ordi-
De Minutiis live numen»o.ii. 
fraais. r Du*ternacpartcs hifcecharaaetibus 
Minuti* fcu Fraaioncs plcrunqv oriun'^'^ f. fraaionis Numcrator i. 
* fxA nriivifionis.iuxtaobfcrv.l.probl.p'^®^ V S«'ppc bic arguic, in quoi: 
cXrcuduodiVjlionis.) aciualcs, hoch(o trcs, intcprum firHivi 
ced.ntis.&fuotduotumSenet«m: .l..^ e u 
nu. .bfoluti d.cuntut ft.a.ones vel 
(mpofw. 7' Protlema ii 
numf.veni.i.utiirminutiarum&p.tticu , ^ • 
Frad^ionum con(idcranda vcmti.noc rraCtlOnCS COnapOlltaS HO-
i.computaLio,quacclWcUccidcnt»lis vc ( tarcL». 
in compatatione acGidentali ^^"'^'^"Ijtomediataoriuntur cx inwg^^^^ 
occurru. rcdua.o ad candem dcnomm^^pUc^, J 
pem, 2- abbrcvtano feu reduaio ad "»' (^10 fimplcx data primo ioco fcnbir " 
.ctminos. , V.lot fea .mm,.,,. F.«den's;& corm.:;;l̂ ^C^̂  ̂
'"""EffentlaUs compat»tio docet eonft»ntes,'cn^^^^ fimilitet 
tionecn.fubttaa.onein.inultiplicationeo'»' "»<i">nenliiicainurje«.. 
vifioncnvj» 
M ARITHMETIC^ ,>rquino.f*'*'^' CAP. IV. « 
In pronnncittione fraaio f.mpleic cfte';, „ '"!«'y ) eoierg.t nuvus numerator, 
««ru reHlo.at particulat c»fu obliquo, nenip<re* funt i. ."""""'«oruin in feipfos (quatcr 
nitivo vel abUtivo adjedlis prarpontiotn Eodet, ^'".^'"^'"""^''"sdenoroin.tor. f «cnwujiiiator, 
red f^aiones compofit, 
E.g. J, ?. funttresquart*p.riesi|siaa.b,s.. h'nc fimplicem .4« 
rum tcrtiarum ex una fecundi. Quancutf rcr j*. funt is- 48. 
tcmfincin inccgro, ficcxplicatRamus Arit^ * ^untiof. 
hbr.cap. 11. Si Piterfiltos dms reliqueut ^ lo 
toh^eredes: tamfilimdlter filiostragquaitem paf^'' l-'^t01*Uni duorUtTi ' 
$rim<>n^,(edpnmmtoemerit etiim 4lterimfr*tritf>*''^ '"UtHconifn 
detefferiti^ qu4taorfiliis faperfttttbus itqmlittr itt^^ ^Cnfuram lliaxi-
t i t i t t  e o f u m q j  p r i m u i  c o f m t r t t  p t r t e s  f e t m d i  &  ' ' '  ^  ^  J W a i t )  i n v c n i f o .  
hic filim ex4jJep4tern£bttredit4tiipogedit lintpsii^ ' . 4t/jaxim4 eftral.v 
pronepos', f. r r ,ui datos numcros proxim^! T r 
Hicobfervandum, <]uodminuti«aiin»;,"^|^^.'^i''ii;. 'DicituraWs f'' 
rum» quomodohbcclocura intcrfcmutcpt' ^ 
meo fint «^u.le^uti ex probl. fequcnti UliLsr.tifP?' -"'""«m 
Prohlema IZ, P«rrefiduum"l' '"^''"PO"ore. 
Fracbones compofitas in fiC.^e^?ur. 
pliccsrcduccro. Euchd. iib.y 
Numeratotes intet fe &  n e n o m i n <  • . " ' « « M o r u n .  
eti.ni mter fe multiphcentur. Hoc i,ofce duos i r " I • » " ! • » »  e f t  ,  T  7 '  *  
duccturfimphcisfraflionis numerator&^ , ^ ̂4» metini ( . 
iniciacor. Uci denionflrac Clavius fob |  o ^'^•nus, 
hb.^.Elcm.Eucl.propoCij. 2^^ 
Utfidcncur J, J. «quivalcns fra^'®t 1 24 
plcxcftyj. Nam BaultipHcausnumcraio^' r* 
' ^ PrO' 
7 A  ARITHMETIC^E ^ ^ \ j -  - j -
-n / I ,> neusfVnS * "^^^io^^tiamcontinoSdimidjatio-
Probkw^ 14* vnotester irhparero reducitur ad nai-
Fra6lionemad minimos te. """°^""h»c .9,1 
roinos reducero. to.lLtllSl 
Ftaaionesfipiospluribusnotisnu I 
cpi, «tqi CO ^ , j  minimos tt 'vero d.v.datur per nuoicratoicm drtum 
omn.umpr.mo ^^e_ denomin.tor fraflioms, da,r»5l"" 
"°ratot nuam denom.na""' per 'orooi"'"inoris; ,tfi duplicentur ambo numen & d^. 
"0'ruromeofut.mmaximamcxprobl. 15-« «dhuc aadatur i. producetur fr«. 
dtvidatdr. Quotii:nim ".Ifcus tetmir f 7in majoti-
flionem fub mmotibu! tctmmis, datat 41 'ms fete «qualis juxta Clavium Geoin. 
?ctptop..^CUv.j.nappend.ceadUb.,.ElP"^>.|.b.^4.^^^^^^ 
c.trlid ^ « f{Li,S^ fi f,va. > ~?"o5Coo fcre acjuivalcc hacc 
Ut 4$ per cofflmunem Aenfurim""""^'"oreh» 
cunturadf. Namqiexdiv.flone "um numeratorlm d«um P" 
Obfer-vamms. ii.Ti*T5-
,. s/f"ai»n«rf«/i»'»''»cifr«; VYOBUMA K 
a b i i c i a n w ' 1 .  Fra6llOnis •  .  
„m.neb.t fr.aio in tniaor.bas t"® valorem in mtcgro 
abieais utrinqi duabusflirris» rcrutari, ^ 
affumrpoteft tedu«a ^ ' ®' «ftionis in iohgto derumitar tx 
?6 "ARITHMETIC/51 Sic|uniusl * 
colUtionc Nuaicratons Sc dcnomin«orif^s. n,„, m valenc 7y. gros-
trum finijrqualcsi vcl altcr eorum major. 9"'^»us<l»vific 1'^ 
$i enim SumcmoT & Denonutiittor (ant df * «nmc r * 75» 
fraaio xquipollet intcgro. Uc f vei J vsk' J amus hbr^ r " T 
Sirtumerator tifmajoTtlenommatdfe; fra^'' quatritur'*' 
fe continct UDum vcl plura intcgra. IlUi^'*"®*otTOinuta? nUnuia 
pcr divifionem cruuntur, & rcftduumcoflf^'' Pvohlem ? 
novam fraifluoncm lis annciflendam^. * r> ^ ut »5 fun, ,|if ^ Xntegra refolverc in fra6V;, 
Sinvero Dengmtniitorfttmaj9rnUmirst9ftf oncs 
ftiotocpartibus m.notcnii)tegro, quoti"' ^ * 
tibus numcrator difFcrt a dcnominatorct frailioncg fubfc h A ^ '^iolvuntur in 
Jminorcsfunt integroijuippe deeftj. ^nej. Velficert" li-
CUvius Atithm.cap.7. ficiduccurin inteJa ^"'""'"«tor djtus 
PtobUma l6, f • f Smt 7. mtcgra rcTu«ndrfn7' /x-. ,nem? Difponanrnr rri fraaio. 
Valorem Fradtionisin mJi^^eftconvcrrio. 
moncta, pondcre velmcnfuf^ mtcgra revocandafinr in ^ • 
cognofccrc-»» ^mVc fi " ^"^^7 pcr r ? f» nt numerator <» • j ^ pi^odu-
Num.rstor datusduc.turmpart«» •^•'latusdenon,io„or 
oc ractus dividatur pcracnominatorcni' 2 Intc 
E,g. J. uoiusTh.Uri quoicfficioof jmuujill,,^ rubfcb.Vu"^" 
Quonuin,..or«conftuuuntThalerumi» fpeciei „ntentVu' ''""""'"''g-o-^.ioris 
.iumcr.torduc.tur m,& ftaus yi. J minos rtduc.tut inv ' f >'1 roioiuioi ter. 
cur pcr denominacorem^, Sic QuocuS^ '^*^'prob!. 
ftcndit JTiwlcncfficcrc24.orai. C ^ ^ ^ 
ARlTJIMETICj fe  
E. g. Or* 24. quot confticuunt parECs unlu' 
Thaleri? Rccordor oras 51. contincri in un' 
Thaleroi igitur denominator fradlrionis 
mimcrator vero 14, attamcn hi lermini 1 qui'  
func mgjorcs>porro rcducunrur ad miniroos p' '  
communccn mcnfuram3. in J vclpcr dimid»' '  
tionem Hincdico 24. oras coni^' '  
?^h6|8|,4 -
tuere ̂  unius Thalcri. 
Ita etiam 7;. grolli conftituunr ^ unius In^' 
pcrialis. Nam pcr i  f. rcvocantur in 
Et^.Marcar Aint ̂  unius Impcrialis» quipp' 
per^. contrahuntur in 
Itcm iz. fcmunciat, fivc y|  funt|.uoii ' '  
libraf. 
Similitcr f o .  minuta cfficiunt velahj^* 
<!\iscifris ^unius gradus. Etgradus 120. fu' ' '  
!•, pars circuli» uti patct cxhoc paradi^u'*^^ 
1 iO 11 2 ( ^|^[t 
}6\ 
pYobkma iS. 
llnam fractionem in aliam 
juscun^i dcnominationisrcdu-
ccro. 
Fra<fiionis rcducend* numerator duc**,' ' '  
indenominatorcqi quacfitar. '  Sic fa<£^us div»^c^ 
pcr dcnominstorcm xeducendjc fradlionis* '"J 
PARS l, CAV. IV. 
quoto dabit numeratorcm rcdu£l« fraciionis 
Conf. Met. Arithm. cap. 14. num. 4« 
E. Smt rcduccnd* in yooS» 
millefimas? Igiturif. nRuUipUcatis pcr looo. 
producuntur lyooo, quibus per ^4 dtvtfis ori-
tur nunrierat Jr novus 154. fiaftio redu-
<S^a cft daia-acqualis. 
Itcm t cum Ramus Gcom.lib. ly. elem. I. »n 
Triangulo, cujusfingul* latera funt perpen-
dicularem ponat f yf » quseritur ,  quot il\g fra-
^jo effictat partes millefima.s, fivcdcGima-
les? Refp .-l§^,hinctotaperpcndicuUnsci| 
PYohkm^ ip» 
Diver(as fraftiones ad eandem 
denomitiationem reduccro. 
Divcrfasrcs» utpote mcnfuras & pondcra^ 
neq>inunam fummam coUigi, ncq^«b inviccm 
fubirahi poffe, vulj^o notum c(\. Lodcra modo 
frad^iones divcrfarum dcnominatiouum, tan. 
quamhetcrogciieataddi vclfubtrahi nequeunt» 
priusquam ad alias co^notnincs, five ad eandcm 
velcoaamuaetn dcnominationcm rcduil* fue-
rint, 
Igitut in hac redu£lione numeratorcs fradVi» 
onutn ductntur dccuflatim» fivc pcr cruccm» in 
^nomitmoieSi 6cproduccncur novi Dumcra' 
C 4 torcs 
ARrXHMETICJK . **AKS L CAP. IV, 4* 
>1 j <^Qom)unis I qui pro obtineo<lis nu-
* an iienominatorcs ctianiin Cc invicci^ * t^nbus Jnultiplicctur 
840 840 840 S4^ 
^ ^ 4 5 y 
40 
torcs fuis numcratonbus fubfcnbcndi. 
ducrfntur i 6corietur novus fivc comnounis 
nominator. 
E'g. Sintf & y  rcduccnda ad candcm 
nominationem- i  Hic bis 7. funt 14, Sc fut'^ 
rcribuntur,itcmqi tcr f. funtjy. & fub f. itcrn"' 
AOtantur 




1680 5560 ZfiO 4100 
Fadtisqi divifis pcr numetatorcs hoc fnod<» 
80 ̂ 560.5 560 1^671. ^jiy.^ioo ̂ 600 
j inJeiuiiguurfuntnovinumer»!' ,j h.sLgnominJ tcdufl» 
communi autcm denominatore tcr/ ? K-
D.fpofitio numcrorom Hlis cf; 
Inventaqi frailio prior-1* xquituf f' rTOulCtT)^ 20, 
pofleriofveto|^*quatut jiuxiaprof Fra(5^ionem majorem i mino-
E u c U a * ' ' ' ' '  t i d i g n o r c e r t . .  
f^tr • Datsc fra<Stionesreducantur ad eandcm dc-
yJojCWitttO^ nominationem pcc probl. 19. Tumen>mcu-
Modm Im? uduamu iocum fol^mmodo jus nuroerator cft major. ilia fraaio cft major 
iudui friHmihm. Quodfi vero plurcsi jilicrS, vi prop. 10. Ub, f. Eucl. , 
duac, dcnturi Dcnominator primus ducatu''" R» Si qoacratur, utraexhisduabus |-^fic 
dcnommatorem fccundum» produ£lum vcro'" major? Faclltedutlionc adeandcmdenomi-
certiumf 8c fic confequentcr, indc produci^^,' natioaem»nuincraior poftctiofisnempcrf. rna-
communis dcnominator. Hic porro multip^'' numcritprc prip(is 14.. Quarc ̂  func 
cctur per fingulos numeratores « Be fadlus di^^ majorcs ̂  & qqidetn una parte vigcfltlii priml. 
(datur per (uum dcnominatorem. Quoiuscni''' 
cfl;numeratorrcdu(51t«frailionis, ( 
E.g.Dentur quatuorh* fra(ftiones| ^ f ^ 
St fint reduccndat ad candcm dcnoroinacion^^' 
Igitur ter funt i {*» & oilics funt iio-




Fr»£Viones fi non ftnc cognomincs» reda-
ctntut adeandcmdcnominauonca» juxta probl. 
C j" 19, Hoc 
. PABLS I. CAB, I V. 41 
i.,.. f..dd..,.,. .... j  r.« srr..'?.!! 
baturcoitimunis denotnuiator, Earrattioc ri  
hibec Cuminam fradltonum datarunn pcr prof Pfohtema 2^* 
zo.CUvijinappcndicca41»b.9- Fr-a6lione«; mnlrinlirai-f» » 
E.g Sincaddend«haefradlioncscognoiT>| aCHOnCS mUltipilCairO. 
res f 7-5. Igitur 4.  5c i. cfficiunt f. addii'| NuRicrator prin^m ducatur in nunncrato-
f.fiunc^o. additis 7. funti?. & fumraa dai»' rcmfecundmgi hinc refulutnumcrator fra6li-
fum fradlionuraeft ̂ 5 fiveil- pcr probl. if- onis quaefii*. Simihtcr ex du^u unius deno-
Item (int addcnd* j minatortsin denominatorcm alccrum produci-
ffa£lioncs funthetcrogcnex, prius rcducant"' tur denominator qu»fuus, juxta prop.iz.ap-
ad eandero denominationcm pcr probl. 19.^^ pendicis Clavij adhb. 9. Eucl. 
«o datatnm addantur h* cognomincs Ut|;.pcr5ri)ultipUcatap producunt Nani, 
priori modo: 14.  & if* efficiunt 2 ergo tcr f. funt i f. & quater 7.  funt z%. quippe cx nu-
datarucncft f 7 five I7*. meratoribus io fc dufVis gignitur numeratori 
PvobUfJia 22% denomlnatoribus dcnominator fra<j;itionis 
^ ^ quatfjt*. 
Fraajqnemminoremima; • • • 
jori fubduccrc-»' . , . 
Datisfraaionibusadcosdcradenominai  & dtnminmnsdgm, 
fcsucrumrcduaispcrprobl . i9 .numeratof«^ pcr cam compendij  
norvulearucr fubtrahatur 5 majorc, rcfidu<^^ Sy®"3,antcmuitiphcanoncm rcvoccniur ad mi-
fpbjiciatur communis denominator» fic '^''^^^snumerospcrprobl. 14. 
rft fubtra^lio, pcr probl. ti. appendicisCU E.g, ^'IfiDcmultiplicandaf per~? Quo 
adhb.9.EucI. '  , ""^"^^"^^^'^Pn^ns&denominaforportc-
E.g .  Sintffubtrahcnd.aj. Simphc» j  
hk fubtrahuntur 4. ̂ 7. & rchnqvuntun-^^. ( ciUiis ° »£^rountur contrta* 11 f,c ft-
igitur rcCiduam fradtionccp qu«fitam cUc ' ** «atun ot^tinciur pr«.du«a*fca<ftio 
J pcrproM. ji» Ict 
44 ARITHMETIC^ 
ft* ctiampro muitiplic^ndis, sili' 
«unrur -7 ̂  fradtio produAa crt 
Similiterfi^^pcr y§§ fint multiplican(i' 
eontrahuntur brs, primo pcr zj. in dci' 
dc pcr in has^ uodc fadVus 
z, SidlitTmnuttnrstorts &demminitortt ftnt^ 
quilti; iis omiilis, rcliqvus numcrator rcliq^' 
dcncminatori fupra fcriptus producit fra^''' 
ncm qu*fitatn. Conf, Mctij Arithm. cap. tj' 
Ui^pcr^producunt^ nam^* 5e 4> fc^^^ 
lunr. 
Probkma 24, 
Fraftionem majorem permi' 
norcm ciividero. 
Pcrmutcntur nuiaeri rf/pi/orir, ita utcJC'"'^ 
mcratorc fiatdcnominator, &contra. Sicp^' 
probi. z}. multiplicando numcratorcs incer^'^ 
itctnqidcnominatorcs intcr fc» invcrtitur Q"" 
tus quatfitus, juxtaGlavij prop. 2}»in appeo^^'' 
cc lib. Eucl. 
Ut fi ^ fint dividend* pcr Quooi^'^^ 
Divifor crt y igitur termini ejus invcrtoot'^ 
hoc modn y fadVaqj muitiplicatione y i*! z 
tus cft fivc zj. 
Olffervaiioms. 
I, Si fraHiomt futrint ejmdtm denowiti^ti*^^^ 
numeraioc dividcndi dividatur pcr 
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tcm diviforis. Sic compcndiofe obtinctur Quo-
tiens quatfitus pcr clcm. ii. cap» 14. lit)» i- A-
rithna, Rami. 
Utfi^fintdividcnd«per juxta pratfcr^-
ptum problcmacif^tt inftituenda effct divifio 
per 5 (f Jfivc^, nam 42.. per 14. divifisjuxta 
probl. i^.emergunt 5. Atbreviusfic fiet ^(5: 
z. vet numefatortt imer fe, vel denmin^tom 
inter ft cmmunem fignofcsnt mtnfurdm; antc divifio* 
nem r edigantur ad terminos mintmos. 
E,g. Sidividcnda fint ^ pcr loccdc-
noroinatotum darorum afTumuntur pet 
^.qualcsfunt y per y &invcrfis tctminisdivt« 
foris multipUcaotur f pcr | & quotus e(l | {i-
vc ij. 
Similiterfi^^ fint dividcndxper ̂  t0»rr4H 
polTunt bini numeratores per 8c bini denomi* 
natotes pet^. dacatumqt fra^ionum loco, «d 
divifionem atTurauntur y dividcnd« pcr 1 
Quotuscft ̂ five 
Examcn fpccictum coropuiationis in fr«. 
€lis infticuicur» uti inintcgris. 
C/i P. K 
Denumeris miftis. 
Cum numcri mixti cvadant, quando iacc-
g"s haftioncs pcrmifccntur; Dupliccs cruai; 
wnumcii, ncropc vel foliwrij vcl conjunai. 
TAixti 
4^ A11ITHMETI€.€ 
Mixti foiitarij funtj quoromalter ci:rol' 
intcgtis» alter cx foiis fra(5tis conftati ut) 
Mixti conjun(fti func, ubiintcgri & 
sumericomplicJtncur ut 2^ i5c 5^» 
UtriuSq; vcro numcnijilh fpc<SVatur tuf 
reduftio ad formam pur«fradlionis» c\imcaii' 
putatio fivc AJgoriilimus. 
Probkma 2|'. 
i^umeros miftos ad fradlion^ 
purasrcduccrcL*. 
Integn quidem nufricri /tilt rcdiguntur 
frafVoJpcr probl. i/. Verum» (i imegru 40 
teant frd^mn ; dcnominator fradljonis duciti'' 
inintcgra» 3cfa<i;io «ddatur ouracrator 
ftc acquiritur numcrator fradlionis redudVart 
denominacor datus faltcmcft fubfcnbenius. . 
Uc 4. redigunturin hunc fra<Slum ^ vc"' 
j^artcse.g. (jiiiht* rcquiiraHtur» critdatx 
Yalcns 
Vel fi hic numerus mtdus 3^ fiti^cvocB^' 
dusin puram fradlionem? quia bisj. funt<5'^ 
addito I. fiaficy. quaEfita fra^io hatcefl 
Problema 26^ 
N umcros miftos fibi iri vicen» 
adderc/« 
Fri£Vioncsf«r4intcgris adduBtur»firiiJip'' '  
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cUcriisidfcribancuiri utfi addbndafintadA» 
fumraa e(\ 2^. 
lArc^rt vct d numcri 4»hfxaw hihtniet 
adduntur, fi numciihoroogcnci» id ct\ fra<fli iu-
tcr fc 8c intcgri etiamintcr fe pei probl. 6. 6i 
ih uham fummam coUigantuir. 
Ut funt7|. Nami.flcf. funtj»' 
8c quia denominaiorcs funt aquales» fum/n» 
Buracratorum 4. & i. dai numeratorcm fumte* 
datarum frad^ionum» 5. adcoqi ipfam frac^io* 
licm 5 5c pracmilll fumt»! integrotum (z» & 5.) 
7 5* 
VYomma 2y, 
Numcros miftos abinviccm 
(ubtraherc^. 
S/frditifoUsb inn^ri/f6la fmt ptbtrdhendi \ unutn 
integrum relolvacur in fraiflionem» ejusdctii 
cum datl dcnominationis pcr probl. 17. Ho<S 
fai^o t infticUatur fuBtra^io Dumcratorutn pet 
probl. zu 
Ut a f. integris fi fubduccndat fint | ? Ex j» 
derumptum unUm refolvicar iti | 4 quibus (1 
fubtrahantur | temanet} U lotus raiftus rcfi-
duuseO: 4^'. 
Si» vtr^ ivuiti & fn^i Humm (mplicdwtur; 
i fr4d^is>& integti numcriab integris fub-
y^untur» fub hac tdmen ctutela, ut fi fort2 
tviotriljQQdi^ fra(Sliofic raajQrfibi fuprafcriptig 
!i ARiTHMETiCiE - PARSI.CAP iV »  4 9  
ti «ft. ds>-3fiend.b« fub».a,o, onomio' P'»'»'- "I>'b«bun. 
Eg s «^4. -uuipiic,nd,p„.f« NU^ 
. „ . » „ u ™ .  fc.a.o„.ruLnr,h=„d.po..^,-;-^^^^ 
' "e*!"/«i fmtfubirshend. ? Primi< 1 '  ' " j " ® / " " f ' n u m e r . t o r e m  7 . )  
'o , -. «nJ-» rnncP' T numcratorum inicr 
„fr.a,oncsfub«aft.on. pr^parand» funcf , procre.iur novusTmc! 
,eduil.oncm ad communeo. r.ror tg.i.emHi denomrn„o,um interTe f fem! 
j«xut>robU[9.ubipriorineinpe^afquan f ^ 5. ) producitur dcnominstor quacfitus. 
atpoftcriori nimirum arquancur yTT- ^ Unde lota fra<ftio produd^a ^5- fivc gi oer oro* 
^oia.hoc loco i y;. rubtrahi non poffunt fj blcm. P pro. 
<,...p'peh«fr»fl«'pcr probl. 20. eft <^'i<"' . it.eti.mfi^Jfintmultiplic.ndaper iJ. Hi 
Ig.turis demiturunumj "I formam pur.rum fradVionum redufti 
pun<aum uro augenrur. .lludi^i refolv,t . fic ftabunti!. iC. Ei?oexdu(aunum«rar^ri> 
f i .ftionemdatxdenominationis. nempeinf numeratorem 17.producltur numer.toc 
Hujus numeratori zg. addatur numer.torf^l quificus 75,. & denominatoribus interfemuU 
mu5 7- "" CO®P°''""' t.phcatis (quinquies 6. funt ;o.) procre.tur de-
boc tJttdem fubtrabatur numerator irac j nominator quafitus 50. critm fa(5lus five 
tUbtr.hend«ne(npe,z."it4ireliquafr.<£V.o>j ^ To "ve 
&poftfubtraai0Demintegrotum4fc.nvi Probkma 20. 
^.la. (vch.abS.) rcmancbicquacfitus nu -n i • . , 
.USLLJH- ^"merosmiftosdividero-. 
Probltrna 28. • oroh!^""'.""'""' •'"''8"'""^ 'n fr»<ftos pet 
Numeros miftos intcr Cc ^ d i v i f o r i s f i a t m u i -
muiiipHcarc. ,, P"'d"«-
Nutncrimixtircdigantut adformacnpjj W dividcndaoer.i 4 
ftaftionua. pcr prlbl. .r.&moreft.^ ^0.«..» ftSm rtdu.^ 
num numcraiorciin u»iicmqi dcnomio® ^ r 
50 ARITHMETIC^. 
f &C franspofitis divjforis tcrroinis -f quanJ' 
multiplicantur per Qaotus cxirtit ^ 
vc 
Itcmfi^^ fint dividcnda pcr;p pcrrc^^^^ 
^ioncm ad paras invenjuntur 
adcoq} Quotus 4. per obrerv. t. probl. 24. 
Similiter 14^^ fivc fi fint dividfirif 
pcrjf five ~Z per invcrfos tcrminos dtvifof' 
in multtplicando invcnirur Quoc^ 
'^y§fivc poftconiTatntioncmpcr coC' 
xnuncm mcnfuranl 85- in minimis terminis 
^ Probatio computationis miftorum fit in 
ditionc per fuhtradlioncm, &r contra i Itcmi^»' '  
multiplicationc pcr divjfionem ,  ficcontra,"'  
fupcnus in intcgris. * 
CyiP. 1^1. 
Denumeris(i.) paribus&if'. 
panbiiS^ (2.) pcrfcdis, abundantibo^^ 
diminutis, (j ) priniis &cocii-
poficis. ^ 
Sicfuitcomputacio fmpUx: fcquitur 
ntii qu« numcrof um intcr fc comparatio' ' '  
cxponic. .  
Comparatioaucemalia eflin rclatioo^' 
in rationc, alta in propoi tione. .  
Relacio iafcrt ccrcum nuracroruni 
^uoi YeUdfuisparteS) undefuncnumeri 
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f»7*^r^ss aut ttnparesi 
, fi^undantes & ditfiinuth 
vfcl ad mcnfuram fuam , undc dicuntur numcn. 
g, Trii^ii&compoJithaUjperfeialij interff, 
Numcrus pdr cft , qiu bifariam dividitur* 
Eucl. iib. 7. dcf. 6./ix»<r» qui itv duas accjualcs par-
tcs citra fra^Stioncm dtvidi potciV. Ut 4. 6. 8» 
10. Sct' quva fcmiffcscorum func 2.. ^ • 4. ]f. 
£ftqi vcl pariter par, v'cl imparitcr par» vcl 
pariter & imparitcr par. 
Nafficrusptfmerjjjr clt, qucmpar numerus 
I4nrftfttmctitur, (idelVi exa£Ve dividic) pernu* 
merum parcm_^. 
Sive qui pcr nuUutn imparcm dividitur. Uc 
3L oonniG pcr g. dividuntur in 4. vei per 4«in 
8. nuoncros IctDpcr parcs. 
[ Mcliorisdiftin(£Vionis gratiS cxmente Py-
thagorxorum hic adjicUur parcicuia cxclufivs 
f4ttt«iB,quam Euclidcstlef g. lib. 7. omittit,ade-
oq^ numcros paritcr parcs iatius cxtendic. Conf» 
^rithm* Ncufvillc hb. i. cap. lo. prop. ^ 
Ciaviusad dcf. 9. iib. 7. Euci. Uciz-.eftnu-
mtirus paritcr par juxca Euclidem, i^uiaperpa* 
fctB 1, dividitur in aiium pi^rcm 6. Sed juxct 
Pychagor*os aliosqi non eft numerus paricet 
par, quippepec ^.numeruiiniropatcDictiaintii-yvQitur.^ 
Numcrm wfdrinrpjrcRf qucrop«t nume-
d i rug 
5I ARITHMETIOE 
rus tititum metitur per imparcm, Utig.cxacfl' 
dividit z* per 9. vcl 6. per 5. 
Niimcrus paJttef 6" impiriterpir cfliquem nU' 
mcruspar exade dividit tum pcr parcm» tuU' 
pcr imparem. Ut 24. mctiiur & 4. pcr 6. Sc S' 
Numcrus iwp^rettt quibifariam dividib^' 
quit,y?i/^ qui unitate diffcrt 5 proximo pari.Eud' 
iib.7.dcf,7. Uty.quia induas aequalcspartc^ 
citra fraitionem non dividituf. 
Numcrus perfeilus cft» qui fuis ipfius parf 
busaliquotis fimuirumptis eftatqualis, Eud' 
Jib. 7. dcf. zi, Uc 6. pcr 5, in 2, & tandem in '' 
dividitur» adcoqi j.i. i. funtpartcs aljquotaef<'' 
narij. Iftac vero additac flve fimul fuflnptac 
dunceum. Dicitur igirur numerus perfccSliJ^' 
6e quidem eft intcr eos priinus»idcirco etiatn'^ 
Artronomiam introdu<flusputatur Urfino 
gonom, lib. i, capt f. cum Vcteres potius P^[ 
primosi quam per compoficosnumeros I 
roalucrinc. 
Numcrus dltuad4tjs ed» cujuspartes 
IX fimul fumptae lotum exccdunr. Uc iz» 
jasenim partcs aliquotae ̂ .4.5,2. i.ficoliig^'^' 
Cur, fnmma 16, majoreftnumcro coto. 
Numcrus itmmutm efti cujus parces 
taefimul fumptae roinus ipfo toto conftituu'*'' 
Ucg. cujus parces aliquotae 4.2. i. compoo^'^! 
7. Hafc «utcm furoma inin«rcftipfocofo» 
ddicct 8. 
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Numcruspcrlepiww eft» qucmpractcr fc fo» 
la uoitas mettcur. Eucl. def. x 1, bb. 7. Uc z, 
f.7- II. M. 17.19. zj. i?. 51.&C. funt numcri 
pcr fe primi, 
Numerusper/ffo/wpfliifwcft, qucmprafcer fe 
& unitatcmalius numcrus mccuur. Eucl. dcf. 
ij.lib. 7. Talis cft 8. fiquidem^. per cura 
pQCtitUT. 
Nnmcrii«Kr yjpriw» func, qui nullam aliam 
agnofcunc communem mcnfuram» prarcer uni-
tacem, Eucl. dcf iZ.Iib. 7. DicunturaliJs 1«. 
(ommenfurdtles» Uc 4. & 9 7. & 15.16. & 25. 
Numcn imh/e(onjpofictqus habent ali-
quam communcm mcnfuram.Eucl. dcf, i^.lib.^. 
Utg, &20. mctitur 4. func igicur numcriintcr 
fe compofiti  d 4. Simihter 9. Se zi .  mecitur 5. 
Dicuncur abaltis (ommtn/arabiUSt Sc ^ Jor-
dinocommanitantes. 
Problema 50, 
Numeros pares Sc impares 
dilcernero. 
Numeri quinaro fint parcs velimpares col-
ligitur I.  exferit tiJitHuli. Numcri enim altcrna' 
cim funt impares & paces» Hinc contextum cft 
c^tibrum Eratofthcnisi quo imparcs locofupc-
, parcslocoinfcrioriftatuunturhoc roodo 
5. f. 7. 9. II. 13. if. 
4- 6. 8, lo.ii, 14. 16* 6cc. 
D 3 2,lX 
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1. Exmtatmemmeri, SienimdextlmaejuS, 
nota (itimp«r) totusnumerus diceodus efl im' 
par. Sin vcrofacritpar velcifra ,totus num^' 
rus eft paffl 
Uc if. eft numerus impar: quippe inveni' 
turin fupcrioriQrdinc& dcxtimaejusnotancJfl' 
pe f. cftimpaf. 
Contra 56. ennumerus parproptcrdcxti' 
fDam noram parcm. Sic cnam hic cl^ 
^uia dcfinit in eifram-.. 
Probkma 
Gmnes numeros pariterpar^S 
invenirc-». 
Quoniam amnei mmriaiimrio dupli funtp^f^' 
ttxpdreitjntum,per ptop, ̂ z. lib. Eucl. 
binarius ducatur primd in fcipfum, & prod»t>'^ 
primus paritcr par, ncmpc 4. Hic dcinde oiuj' 
tiplicetur ^er z. & producciur fccundus qui 
8. Eodem modo produ<ftorum ultimus 
per multiplicetur pcr z, Sc obtincbuntur 
nuineri paricer pares. 
Utfi novcm priorcs numeri pariter pa'f 
f»ntinveniendr? Erunthi 4. 8« j». 
f 12, 1024. 
U/iu horum numerorum cft in transform^'!' 
dis aciebus, idcoqi ̂ Jianus ait, cos militi* 
cxcogicacos effc. Sl cBiin cx liis decu/nu(i>c'f 
01"' 
prmo (ecundo tertio qu4jto 
z 4 16 
2 16 4 
Conf, Rami Aritlim^hb. i. 
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miJitnmi cot modis acics citra rcfiduum inftrui 
& transformari poiett» quotnumeri cum a z. 
antccedunt. E.g. dentuV miiites 64. cxiis li-
cebit acicm quinqi modis transformare ita ut 
(iac fm f Q ^trt quint^ 
in frontc 
in latcre 
& nullus fupcrerit. 




Ex probl.50. dcfcripti omnes numcri im-
pates dpplicentur fiyc mulc.iplicentur p.cra.& 
acquifiti crunt numeri impariter pares juxta 
prop.j5.Iib. 5j, Eucl. ut: Sericsnumerorum im-
parium_ 
?• ^ 7' 9- if. 17. I5>. zi. &c, 
6. 10.14. 18.1 1 .  z 6 .  ?Q. 54. js. 4:,, 4̂ , &c. 




Innumcros imparitcrparcs, perprobl, ji. 
®^<luiCtos» ducacur binarius una curo rcliquis 
'^^oicris paricer paribus cx probi. ji. Produ6i 
D 4 cnim 
56 ARITHMBTICiC 
cnim numcri erunt pantcr impariter^j pares? 
viprop.54. iib. 5>. Eucl. Uc 
Numcri impariter pircs 


































&fic deinceps in innnitunn. Conf. Ncufvill^ 





Numerorum pcr fc compofitorum menru' 
ra conftac ex his dtgitorum propnettcibus: 
Binariia omnem numerum mctitufi cujiJ® 
dexcima figura efl: par vel Cifra. Utnumcf. 
54<j, mcnfura eft 2. 
Ternarius omnenti numerum metitur, cujii^ 
fgurarum pro djgitis acceptarum fummamonC' 
titur, Ucfideturhic^?!. Quacuor Ar tria fuo* 
feptem, ^additis duobus fiunc 9. HancfuOJ' 
niam digitorum mctitur crgo ctiam cotu»"* 
numcruiiu.* 
0'' 
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• (^Jfern^rini omncm numcrum mctitur» cu-
jus duas figuras primas a dextns  roetitur. Ut 
huncnuroeruro mciitur 4. quia ejuspar-
tcm, fub duabus Bguris pnmis coroprehcnfam» 
ocmpe i6. metitur, 
QuinAiim omnem nutnerum metitur, cujus 
dexcima nota fueric y. vel o qualis hic )4^f» 
S^niriitt omnem numerum parem mctitur» 
quemternariusmetttur. Uchuncnumerum4)l< 
qucm antea roetiebatur, meticur etiam 6. caa-
i^uam parem^i 
Septenarius qucm numerum mctiatur>cx ipft 
divifione per curo cognofcitvir» 
O^onmus omncm numcrum mctitur, cujas 
tres figuras primas mctitur. Vthunc me-
ticurg.quia ejus partem , fubcnbus notis dcx-
tris contencam, nempe j 10. metitur. 
l^avenarim omncm numerum mccicur, cujus 
figurarum, pro digicis acceptarum « fummam 
mcticur. Vchujusnumcri if5^7.quinq^figUr* 
fiaddancur fumma earum eft ig. Hancquia^. 
aicticuri igitur ctiam ipfum numcrum datum 
ractitur. 
Dmrias omncm numerum nietiiur, cujus 
primafiguracfto. qualishicif^io. 





Datus numcrus utrum fit per 
fe prinius vcl compoficuscxplo-
rarcj. 
Datus numerus cxigatur ad regulas problc 
xiiatis ̂ 4. Si enin) menfurani alic]uam habei) 





Datusnumerus compofitus qnacumqu^' 
tis diviflaturcontinuepernumeros primQSt d"' 
nec quotus Ciz namerus primus. Sub hac tamt^" 
eautela» ut divjforum primorum feriesnaturdlu 
fervetur, Sc quiUhct diviCot totiestqumespoteih ' ' ' '  
tiidat^ priusquam aiius admittatur, 
Ut 6o< eft numerus compoCtus. Ejus 
yifores pritni funt i. 4. 2.5. j. & inveniuntur 
vifiooecontinuShocmodo 
I ^2. ^ ? . 
Similiter hujus compofiti igg* divif<t>^'' 
primi func t. 2. j. i .  2,. 2» 5. uti patet ex hoc 
«digmat. 
Sic Placonici illius numeri civiuin 
^uiefl 5040» divifprcs priisi io^cQiencuri* 
z . i . z . y S 7 '  
pifO' 
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Proilctna ^7* 
D^ti alicujus numeri compoft'? 
li omnes dwiforcs compofiios 
il^tvcftigaro. 
Sicut diviforcs pnm» per diviConem» in 
pfobl. j6, ita divifores compofiti hic per tnulti-
p.iicationcm acquiruntur, fi 
I. Ultimus divjfor primyis ducatur vn ulti-
mum quotura, 6c faftus aircribatur. Hinc oti-
tur Qumerorirm otdo pnmus. 
z, Pcnultimus divi(or primus ducatur ia 
totum ordinerti primum» fadliqi fing,ijh fuo (a-
<f^orifuhjiciantur« ut exiftat ordo fecundus. 
5. Antcpenultimus divifor prirous ducatur 
in priores ordincs» & fic eiiam rcUcjuidiviforcs 
omnes • nifiidem divifor rccurrar, Tumenitn 
in proximos faltcm fa<^los ducitur. 
yc hujus numcn 60. diviforej primi fusjt 
1.1. i. 5. j. igiiur pro compofitis fic ^ f ^ 
opcror: Ex du£lu enim ultimi di» 2. 6 10 50 
viforis primi 5. io ultimum quo- 412. zcT60 
tum 5. producuntur 15. & hi trcs numcri confti-
Tuunc ordinem primumt Dcindc penultimits 
diyifor primus i. pcr facit6i per 5.10. per if. 
fubCcribenda in ordmc fccundo. Tandtm 
*ntcpenultimus divifor pritnus (^uoniam prat» 
cedcati cft xqualiS} ia fecundumduntaxac ordi-
ncm 
6o ARITHMETIC^ 
Dcra dudVus producic teriium ordiriecn fubfcri* 
pcum. Suncjgicur dati nutncri 60. diviforcs o* 
mnesit. velcum unitateii^ 
Haudaliter numcri Piatonici ̂ 040. dcpfC* 
hendcntur diviCores-^o* 
ObfcTvatio* 
Si divifor ulcimus & penultimusaquantun 
fitius cft eos in fc du^los primum ordincm coo' 
i\icucre &pcr ulcimum quotum loco divifori^ 
penultimit multiplicare. 
Vthujusj6o. funtdivi-
fores primi i.z. i. 
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izo j 60 
Datus numerus compofitus 
quocmodis componatur edilTc-
rcro, 
Diviforcs per probl, 56. & 57. inventij 
nibil aliud fmt qu^m partes aliquocat numen 
ti, difponantur juxta fericm naturalcmi ita 
eorum dimidix parti altcra fuprafcribatur or^'' 
nc tamcn retrogrado. Qui enim hac raci<"^' 
conjundti funti pcr moltipiicationcm reddun^ 
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numcrum propoficum» cujus funt diviforcs vel 
parccs aliquoc* , &: toc funt mpdi numcrum 
componcndi, quot.videlicccin hacdifpofitionc 
dantur mulciplicantes. 
Vchicuumcrus componcus ^o, quia coa-
ftat diviforiby li. componitut fcx modis talitcr 
30 20 i f  12. 10 
~ ^ f 6 
60 60 60 60 60 6^ 
U(m hujusfroblcmatis itidcm eft in ftruen-
dis &c commutdndisaciebust quippequot modis 
numerus militunn componitur, tot duplicacis 
modis poffunt illi in acicm difponi. Quando 
enim acieseft diiatanda ad terrendum hoftcmi 
frontem(uftinerepofruntmultiplicandi,5cmuU 
tiplicantcs dabunt ordincs miiitum. Contra fi 
vis militum fitoccultanda j multiplicantcs cxhi-
bebunt frontcm > multiplicandi vcro ordincs 
aciei. 
Sic ditis^o. militibus, acies n, niodisDo. 
t=ft vari.ri, &numerus ille Platonicus foL 
modis ^o. ' 
Conf. Ram. Arithm, lib, i. cap, 7. 
Probkma jp. 
Datus numerus utrum fitper.f 




Similiter pcr probl. j6. ^ 57. incjjuirantij' 
dati nucnerj parrcs aliquot* ( divifores cnini 
partes aliquotas defigninc) <Sccolligancur in«|' 
n;)[n rumcnam innumerata eciam unitate. Suc^ 
ma cnim cft arqualis dato nurncro j dicifur'' 
nuDoerus perfedusi fi vero major i dicitur nO; 
merus abundans, fia fueric minor dato, dicitu' 
numerusdiminutus. 
Uc fj quacraciir, qualis ficnumerus 28 ? 
tes ejus alicjuotac fufit 1.4 7. 14. & fumma 
rumiiS. Efi igirur numerus perfedtus. 
At 60. ert numerus abundans, quippe 
partibus ejus alit|uotis i. 2. 5, if. f. 5» lo Ji. if' 
?d.  ̂ o. coiligitur furhma io$, major dato» 
Ptoblema ̂ o, 
Omnesnumeros perfeftoS 
indsgare^. 
Unitati & binirio adjungancur numeri f 
*iier pares ex probi. )i. Hi numen juxta 
nem icmper colligantur inunam fummamt 
»ec evadac numerus primus> Ifte ducattJf''' 
ulcimum nnmcrumaddttorumi &c exiftetflutf' 
rus pcrfe^ftus * vi prop. 0. lib. 9, Eucl. 
Uc difpofiiis fequcntimodo jam di(5Vis''*' 
meris u 1. 4. 8. i^. 6^-11^.1^6. f iz» 
Principio addantut i.&l. fummt vcro 
ncaapcj. quucft numcrusprimus, 
P ARS I .  C AP. y i .  
lur per ukimum additoxum» qm el^ ^ pfodii-
cetur pfimtu m ordinc numerus pcrfc£Vus 6. 
Dcinde i.  1. a. componunc 7. numeruiii 
etiam priinum»ergo 4. in 7. du6Vusgencrat/(.f«*>-
rfttf» numerum pcrfcdVum iS* 
Porrb I, t» 4, 8. cfficiunttf.dcfummah«C 
cft^numcrus compofitus, idcoqi huic negotio 
ine^tuS) hmcprxtetcaadditur fequcnsi6. Jaih 
fumma eft numcrus primusj igitur multipii-
citur pet ultimum additorum, videlicct 16. & 
producitur tertm perfe£\us 496. 
Ulccrius I. 2; 4. 8. conftitaunc ^5. 
compofitutn numcrum i ad<latur igicur adhuc 
fccjuens 64. & fumma 127. tanquam numerus 
primus mulcipUcctur pcr 64. Sic ctxicrgct quartm 
licrfc<S\us gizS. 
Similitcrex i. z. 4. g. t6, 51. 64, ti%-
colligicurnumerusprimus fii.crgo dutfkuuiti-
tBi2.f6. in fummam^ii. procreatur (Jumfm pcri^ 
fe^us i)08i5. Eodem modo ctiain fcquenccs 
invcniuncur. 
Bocchiuslib. x. Arithm. cap. 20. numcres 
pcrfeaos vittutibus affimilac, abundantcs vcro 
& diminutos vitiis. Hiri quifpe hni, & conftanti 
crcantur pcrfcdti numcrwlt reli<]uoruin g<-




Trium vel plurium numcro 
rum communein menfuram maxi-
mam invcniro. 
Inquiracur primd communis menfura ma^f* 
maduorum priurum numeror^m. DeindehU' 
jus mcnfurac 8c teitij numcri itidem invcfl;igctu' 
menfura maxima» atq> (ic deinceps. Vltimi'^ 
enim divifor j cjui nihil rclini^uic« cft communi® 
mcQfura maxima omnium dacorum numcr^' 
rum pcr prop, 5. lib. 7. Eucl. 
E»g. Dcncuf jo. li. 9. Ex his duos prior®® 
nutneros» ncmpejo.ii. mctitur^. Huncvc^" 
6,8c 9. mctitur Quaredacorum trium nufO® 
rorumcommunismenfura maxima eH; 
Sicquttuor horurn numerorum 
^^.communis menfura maximainvenitur z* 
Frobkma 
Datisduobusnumerisj utrui^ 
Hnt intcrfc primi vclcompoQci 
cxploraro. 
Numeri daticontjnud pcr fe invicem di<^'' 
dancur juxca probl* ij. cx ulcimS divifio'|' 
remaDcc unitas» dacinltmcri funt inccr fe prin^'' 
(io verd nihil remanett funt intcr fe compofitK 
Vcfideacur 84- dividancur 
id cft t major numerus per minorem, rurfus 
norpwrcfiduum» Sc fic fcmpcr praeccdcns 
PARS I. CAP . VL 6J 
for per refiduum proximumijuxta hocdiagram-
m a . T a n d c m  9 7 2 1  
quia rcma. (z 7 r"j 
ncc !• dico ^ ^ ^ 
numeroscfTc inter fc primos perprop. I. lib. 7» 
Huclid. 
Vel fi dcntur I gg. & ̂ (5. ^^9^^ 
Exdivifione ultimS hicnihtl 56V' 
cemancc> func igitur inter fecompofiti. Nani 
commuois corum mcnfura eft 
ProbUnia 43. 
batorum duorum numcrd-
rum communem dividuum mini-
mum inveftigaro. 
Communis dividuus minimuseO; calisnu-
ineius> quo minorcm daci communitcr metiri 
auc exa<SVe dividerc nequeunc. Invcnitur in duo-
busnumeris met pcr multiplicacionem 
unius in alccr um: In numeris aucem merft (om» 
pofitk fi pcr corum communem menfurao) maxi-
mam» cx probl. 13. alcerucer dacorum dividacuc 
Scc^uotus inaiterumnumerumdatum muhipli-
cctur. Faftus snim erit minimus ab utroqi di-
viduus, per prop, 5 lib. 7, EucU 
Uc ig. & 7. funt numeri inter fe primi» ergb 
corum 126. cft conimuuis dividuus mi-
£ Scd 
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Scd hi Juo p. 8c 11, fiinc inrer fc compofit' 
a 5'Crgo pcr cum contrahacur hocloco poftc' 
rior» nempc 12. in 4^ & ducaturin priorcm tO' 
tum» vidclicCr t?. Hinc ̂ 6. eft numerus minimo^ 
quem dati duo citra refiduuai dividuoc. 
Probknia 4.4.. 
Datorum trium pluriumv^ 
nuoicrorum comoTuncm dividuum 
minimum inveniro. 
Inquiratur primo communis divtduus rr"' 
nimus duorum priorum numerorum juxta prO' 
blcma pratccdens. Dcinde hujus invcnti ntJ' 
meri&dati tcrtij {imihcer <]uatrator commuii'^ 
dividuus minimus. 
Idemfiat cum reliquis datis. Ttndcmf'' 
timus communis dividuus minimus cfl: nucncru' 
<ju*fitus. pcr prop. jg l»b. 7. EucHd. 
Ucrrnc hicrcs numcri 5.}}. 10, Duoru''' 
priorum communis dividuus rrunimus cft 
quippe fancnumcri intcf fc primi. H»c inv^^' 
cus 24. porfo conferacur cum tertio 20. Su"' 
autem intcr fd compofiti a 4. igicur fi 24. 
communem menfuranli oiaximam 4. di vidanti''^' 
Qc quotus ducttur in 20. produciror no. cot^' 
munis dividuus miQiaiu« trtum dacorum 
roru(Ti-i* 
lii 
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Iiacommunisdivi<l" u s m i n i n » u «  a i*?' 4'^* 
i6. 10, li. If, 20. jD.cft  ̂ O. 
c^p. yii 
De Rationo. 
Ratio c(\ comparacio duorum ccrminoruthi 
'qul unus continetur ab alio. 
Duo cniro numcri dati per mctaphoratn 
gcometricatn hic dicuniur nrmini; & quidem 
ttminus mHidm rationis eft, qui ad alium refet-
tur: tonfequens vcro rauonis» ad qucm •liusrc-fertur. 
Eftq^ ratio vcl xqualitat^s vel inaequtlitatts» 
Ratio arqualitatis cftintcr terminos aequa-
ies» quando videitcct terminus antccedens ia 
confequcntc fuo fcrocl 5< cxa£le continctur. Ut rtti0 2.adi. 
Hujusfiermjgnmufm tflin 
Ratio inaqualit«tis eft inter terminos di-
vcrfosi quorum aUer aUerum cxcedic. Sivc» 
quando confequcns in anteccdeotei vcl tntecc-
dcnsin confequcntc fuo non cxaiVc fcmclcomi-
necur. Utratioz.td i. vcl i.adz. 
Eftqi vcl inarquaUtatis majoris-vcl minoris» 
Rtcio majoris inatqualicatis cft» qul mtjotr 
terffllnus refcrturtdminorcm. Sive» qutndo 
mtjor tcrminus praeccdit. Uc ratio td z. 
Eftq» itcrum vcl fimplcx vcl rauitiplcx. 
£ i Kttid 
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Ratio majoris inatqualitatis fimplcjc cft»quii 
majortcrtninus minoremcontinct femcl, itaut 
adhuc aliquid rupernt; qualis efl ratio adi* 
veJ 7. ad /. 
£t fubdividitur in rupcrparticulafein, ^ 
fuperparticntem_.. 
Sjmplex ruperparticularis eft > quando tef* 
minus antecedcns confcquentem continec 
incl, ac infupcr unara cjus partcm aliquotanii 
qualis eft ad 1. quia eontmct i. fcmel & pr*' 
terea partcm cjus dimidiam. H*c pro varict^' 
tedenominationum variacft, videlicet fcsqvJ'' 
aiter^» 3* ad 2. fesquitertta, 4. ad fesquiquatt' 
f .  ad  4  S i C .  
Simplex fuperpartiens efl. quando tertf'' 
nus antecedens confequentem continet fctn^'' 
6c infuper aliquotejus partes, 
Harcpro varictatc& partium reHdaata^' 
& denomiuationis earundem infinitas fub 
betfpccies, Eftenim alia fuperbipartiens 
tias utf. ad 5. fupcrbipartiens quintas ut r^^'" 
7. ad f, fuperbiparticns feptimas ut 9. ad 7* 
Aliafupertriparticns quartas ut^, ad 4'^ 
pertripartiens qumtas utg. ad f. fupcrtrip^'^*'' 
cnsfeptimas, uc lo.ad^. fapcrtriparcicnscxit' 
vas ut ii.adS'&c* 
AUi fupcrquadrupirticns quintas» 
adf. &c. / 
AU«rupcrqaintuparucnsfcxtas utii» 
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Ratio majoris inarqualiiatjs multiplcx clt, 
quandoantccedens confequentem fuumconti-
netf*pius, a>fi«x^(J?f,andeoritur ratio duplauc 
4. ad z, tripU ut 9 ad 5. quadrupla ut i6. ad 4. 
quintupUutxo.ad 4. &c, 
VtUum <tliquor«/iduo t unde oritur multiplcx 
fupcrparticuUris & fuperpartiens. 
Multiplei: fupcrpaxtvcuUns eft, quando 
inteccdcns tcrminus confcquentemcontinctfsc-
pius, & infuper unam cjus partcm aliquotam. 
Uc ratio^. ad 5. 
Multiplex fuperpartiens eft, qua antcce-
dcns confcquenicm continct aliquotics & infu-
per aliquot ejus partcs. Ut ratio g. ad 5, 
Harum quatlibet fubdividitur pro varieta-
tC rimplicium rationuni,-, 
Ratio minoris inaequalitatis efl;, qua minor 
terminuscum majoreconfertur. Sivc» quando 
minor tcrminus pracedit. 
Ea fpeciebus majoris inxqualitatts adxqua' 
tur, hoc faltcm difcrimine, ut iftiusfpecicbus 
prarponatur/«i», ut fubfesquialtera ratio 2. ad 5. 
fubfuperbiparticns tertias uc ad f. fubdupla 
uci.ad.4. fubdupla fubfuperbiparticns lertias 
uc}, adg, &C4 
Vidcatur Clavius ad def. 4. iib. f. EucU dc 
proportionis divifionibus, Urfin» Arithm. hb.i. 
5.6e Ncufvilie Arithm. hb. z. cap. 5-
R.auoDUQi coniideranda cft i. iave(\igatio. 
E j 1» pto-
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1. pronuncistio. ^.rciu(£tio. 4, valor fcu «^Vi' 





Tcrminus major dividatur pcr minorcni» 
& cx quoco «tqi rcfiduo conftabit fpccics ratio' 
nis» nifi rcfiduum 6c divifor fucrint numcri intc? 
fc compond \ Tunc enim ad n;iiniaaos ccrmino^ 
prius funtrcdigcndi pcr probl. 14. 
Uc n quxracuri quacnam fic ratio inccr 4* ̂  
3 ? Quocus indicac rationcm rcsquiterciam» ho^ 
modu j 
II. ady. cft tacio tripla, resquircpcimai 
<^u oto 
' 58« adp. cft ratio quadrupla fuperbipart»' 
ens nonast quia quocus cl} 4^. 




In majoris inaequalitatis ratjonefupcrps^' 
ticalari, vocabulo A#^H<.adjiciturdcnoroin<'^f 
fri«5lionis rcndu« pcr nomen ordinale. Ut i}i 
dicituruuofcs^oiihera. (ilr.fes^uicextii^^' 
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In fupcrparticntc* pra-pofvtioni/«pf addi-
turii, fri, quintu&f^ ^ proutnumcrator 
fraaionis refidu^ fucrit i. 5. 4> ^ una cum 
nomine ordjnali datac dcnominationis. Uc bic 
quotus rignjficatrationcaafupcrtriparticn-
tcm quintas. Sic pronunciatut r^tio fupcr-
quadrupartiens fcpticnas. 
In muUiplici autcm rfctior\e Quotus effcr-
turnominc prcportionaU, & ftcumhac fupcr-
particularis vcl fupcrpartiens concurranc» no-
tnma dido jam modo ctiam conjunguntur. Uc 
(^ fignificat racioncm tciplam. (cft ratio tri» 
pla fcsquifcptiinai ( 4^ vocatur tatio quadra-
pla fupcrhipartiens nonas. 
Ratio minoris inaqualitatis cod-cm modo, 
utratiomajuris inacqualicatis enunciatur» ptac-
ponendo faltcm parciculam fu&. 
Obfervaiio^ 
Omntsr/tthnis proptiu mmmibus (onittfodg ^ppeki.' 
nntqueunt, Quaniplurim* jgitur exprimuntur 
pcr numcrorum primorum fivc minimorum ifti-
U6 rationis collationcm. Utfi detur tatiop^. 
ad jg. Haec commode non dicitur lupcr novcm 
dccupartiens vigefimas nonas, fcd racio, quae 
el\4§. adz^. 
Sic Archimedes dc dimenfione CircuU di-
<^it» racionetii circuli ad diAiQcici quadratum cflc 
E 4 Et 
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Ec Ariftocclcs f. cap, lib. z. Meteor. !ongi*: 
tudinem habicabiJis tcrrx dicit tnajorem cfleaJ 
laritudtnem cjusdcm» qudm j*. ad 5. Conf-
Clav. addcf> 4. lifcf. f, Eucl. pag. m. 584, 
Probkma 47. 
Patas rationes ad eosdem coo* 
fcqucntcs rcdaccro. 
D«f* rationcsadcosdem confequenres eO' 
<!em planc modo reducuntur, quo probl. 19' 
fra<n;ioncs di vcr(ie rcduccbantur ad candem 
nominatioaem > dum modo ancecedenccs fupCi'' 
nc & confcquenccs infcrnc ponantur. Uc ff^' 
duxracioDCs 17. ad 11. & i8.a«i iz.reduccnd* 
adeosdem terminos confcqucnccs ? Exrnulf' 
plicatioDC conrequcncium 11. iz. producit^''^ 
idcm confequens iji. Atex duitupriorisi"' 
tecedcntis in pofterioris confequcntcm 1 ncinp' 
17.10 ii.generaturantcccdensprioris 104. 
militcrex dudlu pofterioris antecedontis iS*''' 
confequentem pnons 11. produeitur antecedc^^ 
pofterioris 19?,. Sunc igitur ad eosdem coi>l^ 
quentes rcdu(f\ar rationes Z04. ad l jr. & '9^' 
•d IJ2. 
Eodemmodoreducuntur etiam rsiioncs^ 
eommuncmantecedentem. Uc x\' 4 7 \ i o ' 
PYobUma ' 
Vr 
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patis duabus rationibus, utra 
carum nujor vel minor fit,cogno-
fccre.^* 
Si duar rationes habeant cosdcm confcquen-
tesuUa tatio oiajor cft» cujus iinicccdcnsic*n^i"r 
nusct^major. 
Sin anccccdentes fucrint tidem; ratio ilU 
cft major, cujus confcquens crt minor< 
Conf. Ram. Arithm, lib. r. cap. 11. el. 7. g. 
Uc fint duae rationcs 5. ad z» Sf y. ad 4 qu*-
fitut utraiicmajot i Fa£t3 rcdudlionc adei)8-
dem coofcquentes i priori acquatur h*c ratio 6, 
ad^i & poftcriori 5. ad 4. Hocloco quia con-
fequentes funt iidem, & prioris rationis antccc-
dcns 6. majorantccedenterationis poftenoris j, 
Igicur ctiam ratio prior 5. ad i. cft CDajor poftc-
nore f. ad 4, 
Similitcr fi datar rationes ad t. A; f. ad 4, 
reducantur ad eosdcm antccedcntes mulcipU-
cando in ut producantur if. Quonjam 
confcquensprioriseft 10. St poftenoris u; Di-
co rationem priorctn 5. ad 1. majotem tiicrt-
tionc 5.4^4. 
Problema 
Datx rationum fpeciei mini-
fnos tcrminoi inveniro'. 
Juxu appeUationem fpccici raciooum fcri-
E 5* batuff 
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hatur quotus. Hic pcr prabl. ly. re^ucqturiil 
formam frailianis pur«» &c invenci crunt DO' 
meri primi dat* fpccici rationura. Utfiqu*' 
rantur termini minimi ratioDisdupiae fesquiccr 
tiac? Quotus fcu dcnominator dat« rarion'^ 
eft . Ergo ducatur tn z. faciloqi 6, addacu^ 
j. 3c conftabit antccedcns 7. confcquens eft }' 
Hincdatacrationis tcrmini minimi funt^. 
Conf. Stifcl. Arithm. lib. I.  cap. < pag. 
jo. fac. 2, 
Obfetvafm, 
Sijpedes rationu fu^primdtur» & proponantu' 
faltcm duo nunQcrii rano corum mquirenda cf'  
pcrprobi. 4f. Pt H dentur iiji duo numcri 
12. per divifionem innotefcet cjuotus 
crunti^jhi tcrujini minimi 7.5. 
Problema jo. 
patis minjmis termims vc' 
ctiam quibuscunq; numpris alicujus ip^' 
cici} Qoincs numeros ia cadcm rs' 
tione iridagarcLj. 
Numeri data rationis minimi primh.Q^ 
ipfos, dttnde ad iiumeros produ(fVos eontio^^ 
Addantur. Sic acqqiruntur omncs numeri'/ 
tionis propofitaf. 
Utfiorancs numeri ratioiiis fupnhipartU^^* 
fff?(i«<.riacin^uircndi i Tcrmini minimi fun.t ̂  
PARS 1. CAP. VIK 
Iglturaddantur y. ad f. erit^-, 10. antccedensle-
c^ndus, Simiiiicr & 5, componunt 6, c;vii eft 
Confcquens fccundus: 
Deindc y. & lo. funt t f. Ucmqi v & 
9. 5c hoc modo per additionem primi «ci ulti-
cnumtetminum inveatum componitur fccjucn» 
ininfinitum, Paradigmacaleen: | '5 tS 
ir iS « 
ObftYvdm, 
Si prater minimos 4J9 dentur numeri: per pra-
blema prarcedens invenianturminimi» qui datis 
ad4iti pro4ucut)t numetos i{\ius fp^ciei fcquen* 
ten. 
Ut fi dentur lo, 12. Quoniam hujus ratio^ 
nis minimi termini funt5.. 5. addcndoantecedcn-
tcs zo. j. generatur fequens,tcrminus antecedens 
15. Similuer additis confcqucncibus V com-
ponitur confequens proximu$ ij*. Jampriori 
modo potcrunt rehqui termini fcqucnies inve» 
niri* 
Vrobkma p. 
Datas r^tiones in unam fum. r  
mam ^Qlligero, 
Algsvitbmm utionumfiimli/eH AlgoritbmoffdBii»-
"«w, dequo probl. 21. iz. 25. 14. atftum fuit. 
dutntnodo ea qu« de numcratoribus fra£lionu ra 
*oidift^funi, hK intclligiatus dc antecctkoti-
bufi 
, Pars I. CAP. Vll. 77 
7" RTTH T :,-riiror^ & famtna redu<3;orum antcccdcntivim i?. 5. i. eft 
bus  ra t ionuroi  & conrcquenies  accip 11. confcquens 6. Rcfpondccur igitur ad pro-
dcnommatonbus, ut oftcndit pofuam quaeftionem: C.ftctnas 11. cvacuan ho-
lib. 9. Eucl. Licct  igitur prafccpta  co unam ciftcrnam vacuam rcddi 
tamcn opcr* prctium vi ""i^shorae, juxtahanc8rgumcntati0nem:ii. ci-
liatgratia cadem rcpetcrciSc do rinacra i fternae rcquirunt 6» hotas, crgo i. ciftcrna jj 
jpplicare. Hinc ^ hor», 
ifl;lrfJifimr4mM«w;ficonfequcntcsfuet> ^ Equatuorarchkcais piimus^dificiutn 
iidem vcladeosdcm pcr probl.47. tc u ii  totumahfolvercti.anno, fecundus i,  tcrtius^. 
danturfolianteccdcntcs»corumqifummac U quartus^. SiomncsfimuUdhibcantur, quan-
fcribitur communis confcquens. tumpotcruncunoanno ? 
£^,mpl^. f'•'f- ' I I ' I « 4 5 I 
j ^ 1 vf ^ 2 5 4 li II II 12 I I Z  
I. Eqvusvthit pon us u|u P |,{ 2j. abfolvcnt aiinis li. ade» 
herepoffu. Alccr veh.c.dempoDdus, & ve» otji »d>fic.announo. 
re pofTK quadroplum. Quititut h duo «4 T)„UI. ^ ^ 
conju.g.ncut.qo.ncfutur.ra..ov.r,umc<.» ProbUmaSZ. 
junftaruai ad idem pondusj Refp. feptop RatlOnCSab inviCCmfijbtra-
I^am', fl7> , /-n 1 u hjt hcro. 
i.  C.rternaa<,u»plena fi«ulas tres b.f , Reduaisrationibusadcosdemconrem 
u qu.rum m.x.n. f. e..r.h.s ^ .„„cedens minor fubtrah, "r .b 3 
horl .c|ua toc, effluet. Secuod, fiftula, q d=nt.m.iorc.&rcfiduofubi 
niinotea,.quamevom.thor.sau.bus. Tf „mmunis. 1'"«« Confcqucns 
qust minima cftthorjs trjbus cmittit aquam. 17.^1 
11 cxcmptjs cpiftomiis una omnes fiftular 
quacr i turquantotemporeevacuccurc i f tcrn» 1. Duorum archiccaorum priorabfolvie 
Dat* trcs rationes rcducantur ptimf «amcium diebus 20. folusi cum altcro autcm 
eosdcmconfcqucntcsper probl.^o. »ofolvcrcc dicbus 14. Qujeritur dc racionc 
.Ciftcrn. i 1 i|6 ? z l i i  ^ " m m f o l i u s a U c r i u s ?  
yor. I i 5 16 6 61 6 ^ 
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>Faif. 1 1 I lo 7 I I 
Dicb. |i4„20'l 140 140(140 
A 7 I I 
Rcfp. Alcerabfolvic 5.«dificiaclicbus 140.20® 
*dificiuni dicbiis 46^. 
t. Fonsduas firtulas habet» majorem»"'' 
plcntctn &c minorcm vacuantcm cundcm lacuJi' 
Maior implct lacum 4. horisj minor vacuat^' 
undcm 11. horis. Cum ratio implcnonis 
Jor Tii qudm vacuationis; quacritur, flucnnbu 
ambabus filVulis» quaenam impleiionis raiio 
ncat? 
Imj)l.Vacuat. [ | 
Lac. i I II 4! 7 
Hor. 4 II I44 44I44 ^ ^ 
R c r p . L 3 C u s 7 . i m p!erihoris44.vcIunuhoris^f 
5. E duobus architeais primus abfoivcfj^ 
opus^e.aicbus, fccundus 40,tertioautcm 
focium laboris «ddente abfolvunt if. dicbuj 
QuatrJtur qaacnam fu foHus tertij virium rat»<^ 
Quoniamhoclocotres funt rationcSj*^ 
daniur du* pTiores, & i fammJ fubtrahitur f 
tiotcttia. 
Opus I JI 4 ? 
Diebus |}0j^40itib iio 
io| 5 4I 

















RatiODum anceccdentcs intcr fc, itemqt con-
fecjuentcs inter fe multiplicencur vulgantcr: 6c 
producetur ibi anceccdens, hic confcquens ra-
tionis fa£taf, fub haccamen condicionc, ut ll tcr-
mini vei ejusdcm racionis vel di vcrfarum ratio-
num fiDtinccr fecompofitii ante muUipUcatio-
ncm rcdigantur in primos. 
, !• Librae Burgundicazo. afquaottir Colo-
nicnfibusi^. Colonienfes autem hbrar^. faci-
unc 10, monctarias noAratcs. Quatritur r«tio 
' farum Burgundicarum adnoftraccs moncta-




ico ig,cur 18. Burgundicas hbrts acqutri no-
"^«ibusmonetariisip. ^ 
AQ Bclgicus Leoninus valct 
«roffisLiJ'^^' • aquanrur^o. 
Hk 
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Hic primo contrahantur 40. & <0. . ^*''^"®"rhaleri«rnnr#.,c 
^ ) f leroruaiBjl Qu^nturrstioTh.. 
preos? S'0'i 
in 4. iSc porro f. & 90. pcr j, ini. & tS* 
Th, Bclg. Stuph. 
I f 0 I f I —- I 
40 90 4 90 4" 18 
Stuph* GrofT. 
P  L . 
cis, Q 
um ad nolhatcs Thalcroscu« 
Hocloco antecedentcs funt compofiti ip* 
icr fc i 4f. & confcquentes a 6 igitur primo 
conirahuntur & demdctranspofitis certninis di-
vifotit fit multiplicatio, ut vidcrccA cx hoc dia-
T 
Livonias, 
Probkma ̂ 4., 
Rationes dividcro. 
Si tittio dtvidem iu dividenda contmetur 
Antecedens racionis dividcnddr dividacur f 
antccedcntem dividenris 5c confecjucns -pcr c<''' 
fci.]iicntcm i fic prodibit ratio quarfica. Stn 
transponantur terminirationis dividencis <5f 
multiplicatio juxta problcma praccedens* 
E\tmpta^» 
I .  Litcrisprodicum ef\t antealiquoc an" 
unuro Impcrialcm valuifTcji. crucigcros: 
aurem crucigcros acquales fuifleuni grolTo 
vonico. Quaentur ( |uot gro(Ii tum ccoip^ 
confticucrinclmpcrialcm-j ? 
Imp. GJrolT f 4 
I Refp.Imperialem v«l' ' '  
grammate; 
Th.B< 
4 r h o  






Z X 2 — 2 
z 4 
atibusThalcriscuprcis. 





Proportio eft, qua duae vcl plutcs rttioncs iatcr fc confcruntur. 
[ Graicc dicitur (xmAo^toe j ab aliis Propor-
uooahtas» ncmpe al> iis» qui rationem vocaac proporiioncm_j.] 
Eftqi vcl Aruhmetica vel Georoctrica. 
f Proportio Aruhmcticacft,inquatcrmino-
tumdifffemia cft atquaiisv Sivc: quando oume-
^6 ripcr candemdifTcrenttamrkrr^»--J Uc 
\i in » " " quippc 
<juat\« 
—«uicrentjam progrcdiunt 
, ,„pcn,lc. 78. «qoiv.Unt 50.J f. 8. propotuo Atuhmcuc.. 
BeltUis. Std u. ln.pctl.les ̂ uwalcnt 4 ,̂,, 
. A RlTHMETlG-^ ' 
quantitft differcntia intet i.& f -
'"EVeft t. «nunua veVd.Mu«ii«-
fcens «l „ic, con.inu. ed. q"'; 
proponio A i„„„q„.l,ter pr 
iotetminifinetill DiffMenu»""' 
gredmntur. Utz.f.» " 
fempeteft J. fimelexin ttibus, veln'» 
hr  incerrupno.  u tmni  
l*.!!» 4 , A-rjorcs eft cadcmj ncif p 
.«m.ntetr«pt.f.cP'' 
r>nn vcro tncer 
per dcficien.e- P'i 
Conf.CUviasaJd"-4. 
®*59^* - >.rrirt <»ft flusndo coorc^l^ 
' • D « r e f c e n s q a .ndo confeqnenster»!»'" 
ininor antecedente ut g. f • --„f,de(''' 
in proport.one ar.thmet.c. wnhd 
nartim «ius '"T« 
roinotuai, vel d.fferen««, vel fummie. 
ProblmitSS- . 
PARR l CAP , Vllf. s? 
Proportionjsanthineticae pro-
PTictatem cogaofccro. 
Propriecatcs quidcm plures proportionJs 
•arjthmctica? tam contmuap ciuim disiun^^se rc-
cenfec Ncufvillc Anthm. Ub. cap. 7. Sc 8- Po-
tUuma tamen omnium ha-c cft: 
morum .rqual.s eft fumm, quorumvis termina-
jruofi ab excremis zqualiter rcmotorum^j. 
/« proguf^ione autcm mthmetka ft numerus ter. 
wwrwnj iwp^r, tcrminus mcdius dimidium cft 
iumma: cxtremorum-., 
Uthinumeri i.;. 8.11.14 funt.rithmetici 
proport.on.les. Ig.turficut extren,. .4. 
dant aggreg.tum five fum.n.m ,6. it.eti.o.,, 
& 11. tanciuam proximi »b extremis efficiunt 16. 
tc cum qu.n^i termini hicdati fint, ciuotum nu. 
merus elt tmpari Jgitur medius cft fcmiffii 
lumtna cxtrcmorum 16. 
Problcma ̂ 6, 
Datis indisjunfta proportionc 
»0 alterum extremutninve-
nircj. 
«us, & r.lmquctur ,Ue, extre«us c]u,G.o.. 
F » Ut 
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Ut fiJ.ntur hitr» cerm.m z. f. il invtnitii' h.turd!r^"'J,'"'Pfi^''d«ur&ifumm.fubtr,! 
quar<usaddcndoduosmcd|os f .r.&afumff 07"°"""" ^"""""''"""rcmus 
eorum fubtrshcndo i. Rcfiduuscniai Quooi,„ o f """i «'«morum f„ j, medms » 
alccrcxcrcmusqu^ficus perprobl. CF. RCMFLRR^ ieanr 3 >z r L. 
Problema $y, S^^iuus 14. 
Datisin disjuncla proportion^ P^obkma 60, 
arithtncticaduobuscxtrcmis & uno 
diorum : alcerum mcdiuni inda- 'c^fninosconri« 
8"^- u®"^''"«haictic«rcfpea,.H,ff • 
A fumma extremorum rubtrahaiur daf' « » 3^fa ccrnaria af ^rcntta: 
mcd»us,«&rnnil>tcrrcnjancbica!cci mcdiusq"' '  '^"orumcius terminr>l' S"®'ei"narJa 
11,us. Ut fi dcntur z. f. .4. fua,ma cxtrc»" ,0 ^ l 4 *c n T 
rumi. 14. cft i^. acjuafubtradus f, rclinquic' '  prottr^^Jr potcrunt ill"^ '^<^"n^ivc. 
frMmass. 
Datisinprogresuone arithm^' * '^''"''"produc.turtcr. 
tica duobuj^xtremis medium in- primt, j Jiffcrcnr;, 
Summa cxtrcmorum dfvidatur pcr 2. Q" vcni.tur tninor inf! j «rminu, 
tasenimcftroediusquxfitus. Ucinteti.^e'' ''^thujusniodi oroo '""enimf, k' 
xncdtuscltS. E.g. d.f,, ^ 
, Froblcmaja,. H u s ^ n ^ r f ' n c i p i c n ^ . 1  
Datis in progresfioncarithii>^ ^ "••.'"ino 1/4 ̂ ",1''^""""'• 
cici mcd.o i unocxtretno,nlterui" reati,}". & 
cxtrcmummrcn.ro. a '"'"inusnempc;; 
^ Porro 
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Porfog. Bc 5. efficiunc 11. 8c ficpcr «ddittonent 
djfFcrcntix ad tcrmiivum ultimum invcntUO* 
fcmper acquiritur fccjuens in InfiniturrL.. 
Paradigma hujus progreflionis continuat* 
talcell; 2. j, 3. j 1.14. 17. 20. ja. }f' 
J8*4i'&c. 
Vice veri3 fi eadem progrelTione decrefcC' 
fcdctur hictcrniinus & quaErantur rcliqui^ 
A 52. fubtrahatur diffcrcntia remancttcr' 
ininus fequens 29. Abhocitcrum fubtrahat"' 
dif^ereocia f & reiinquitur tcrminus fcqucns 
8c fic deinceps per continuaoi fubdu<5tioncnn i"' 
vcnicatur hitcrmini 
p. 20. L j .  14, ii .s. 
Ult^rius autem continuari nequithic prog*^® 
fio»cum ultimus ejusierminus z. jsmfit 
(]U3ai diiferenttfl 
Otfervatio, • 
Si fu^prejfo Komm progrrponii dua termtni d^' 
ex fubtradione minoris i  majore limiiitcr 
llat diflFerentia. 
Utfi dentur hiduo numeri^.;', Sub'^ 
2. d f. remanetdifferencia termmorum pr^'^.'^,( 
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Datis extremis Sc niimero ter-
ininorum progrefTionis anthmciicaE, 
cjusdifferentiatri inveftigaro. 
Datorum extrcjnorutn mmor fubirah^tur 
ImajorC) 8c rcfiduuin dividatur per numcrunv 
tcrmitiorum unitaic mmuturD. Quotns cnitn 
eft diffcreniia terniinoruni quafua. Utfi pro-
grcllionis extremi termini fmc i. ^ nurocru| 
tcrminorura ic? Fafta fufctrailiionc i. a 2^. 
remanenr 27. H«c p£r 9 (unitas enim eO dd-
mcnda a numcro termtnonim «^ato) divifaiin 
quoto dant j. Dico igitur ditfcrentiam progrcs-
fiODiseiTc }. 
Frobkma 62, 
Datis extrcmisSc numero ter-
rninorum Frogrcffionis anthmcticae: 
terminos intermedios elicero. 
Inquiratur diffcrentia progrcllionis per 
prot)l. 61, caqi connnqe addatur extrcmo mi-
nori 5c aggregato fcmper ultimo juxta prob.60. 
Hocpaaoinvcnicntur intcrmedij quxfiti, 
Uc fint cxtrcrDi j". & 20. intcr quos quatuor 
tcrniini intcrmedij finc itivenigandi ^ 
fubirA£lione j, d zo, remanent 1 j". Cumqj tcr-
roinihocjocofmtfexannumcratis vidclicec ex-
trctniS) <iivvdo ij. pcr j*. (nutnerum tcimino-
F 4 ruO) 
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rum unititeminutum) & c|uotiis 5.exhibet dif' 
fcrentiam, Igiturf (Sc^i colle<fti dant g. intcf' 
mediorum primum. Similiter ex 8,& 5. coP* 
ponitur fccuncius ti. itemq^ ex 11. & 
creatur tertius 14. Tandemex 14. & j.prod^' 
citurintermedius quartus.qoi eft 17, 
pYobkma 62* 
Datoin Propresfione arithm?' 
' rt 
tic^ numeroierfninorurri, uno cxtrcaT' 
& difFercnri^ jalcerum cxtrcmum 
indagarp. 
A numero terminorum progreflloois ru^' 
traharur unitas. Rcfiduum vcro ducatur io 
ferenciam datam. Hic fa<J^us addatur exirco^f 
, minori dato, vel fubtrahatur extremo 
& conftabit aitcr tcrminus extremus quarfiruS' 
E. g. Sitprogrejfio 11. terminorum» cu)'' 
ilifFcrentia 5. & extremus minor 2. quacritur 
jor extremus i DempcS unitatc ex t r. rc^^^ 
nent 10. & ter ro. funt 30. cum termino . 
z. fiunt 52. Dico igitur extremum 
cjuapfitumcffc^i. 
Similiter fi decur in eadem progrertion® 
minus cxtremus major, Sc quiratur ixii"^^, 
Quia port fubtra^tionem unitatis ex n* 
mero videlicct terminorum) rcfiduum eft ^ 
tct 10» (propter difFcrcniiam ̂ .) jgi' 
PARS I. CAP. VIII. 89 
Igvtur ^o. fublatis ex 51. dato termino tnajorc^ 
rclmcjuitur terminus minor extremus i .  
Ohfervatio, 
SifiUm (ubtrshi nequitab extremo msjore 
qu*ftio cft impoffibihs ut monetCUvjus ad def, 
4. lib. f. Eucl. rcg, d« Proport. atithmcticai 
pag. m* 401. 
Probkma 64., 
Dato progreslionis arithmetiT 
citerrninoprimo.unacunidiffcrcntia; 
cermioum qoemvis optaium 
rcperiro» 
Terminusoptatus putetur cxtremus» pcr 
ptobl. fatisfict cjuatfito. E-g. Ptogresfio-
nvs tcrnariaf,iDCipientis 1 i.qurrcndusfu tcrmi-
Qusnonus? Q .uoniam hocloco termmuspri-
mus e(\ 2. diffcrentia 6i numcrus terminorum 
9. Ab hoc numero fi (ubtrahatur t ,  remancnt %, 
quae muUiplicata per 5. (difFerentiam datam) 
producunc 2,4. Huic fad^o addatur terminus 
primus, vidciicec uSc rumma manifcftabit 
terminuna nonum optatum_^. 
ProMema 5j. 
Datis inprogresfioncarithme-
tic^ extremis & diffcrervtia: numeruni 
icrroinorum cognofccro» 
F f Tcr-
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'  T t r m i n u s  cxucmus oi.nor fubir.b«otj i co„ftab,t fumni» tcr...inorum qa«. 
jnajore: '''"''"Jl™ au(niis«> Vtfiquatratur fummshorum ii.termino. 
p».n« numcrum tcraunorum p s ^ f• 8-... .4. .7, to. .,.^5, z,. ,1. 
quifitunx.. ;.j,(T«-o<iaritt.&tetff'i" j? ='^4. h»c p„ , i, mulcj-
Utprogrcsf.on.sa.ffcrcot pl.cta ptoduct 574. cujus fai», fcm.ifi, ,87. 
exttemii.»i; quiritutnume cftfummaommumtcrminotum 
notum hujus ptogrcsfionis. Similitet fi ^uitatur quoties horolcRium 
«.t„nent,o. ^ddita un.tatc •' J»"" W duodcc.mi i. «c 11. funt i,. qu^ 
vihs. quoius eft lO 6£ curn fnultiphcata pcr numcrum rcrminorum, nemoe 
Pico.g.tur numctum tcrm.norum dat« P , ,  
greirioius effc n-uti ctiam a ocu , ^umma omnium tcrtijinorum 72. 
probl. <>Q* ^tr * '^uodccim horoloeium fimplcxfo-
Obfirvatto. ^ natieptuagiesoaies. 
ci fnbdud^ione cxtremiminoris 4"^^ borologium fitdoplex, cujus campa-
- tcMiiumexiaidiviiliaiiloUii^iS"""^'' ''i, J n"nor md.cet et.am fingulos quadrantes; 
jorc,K/id««»^ f ^ „ H,c nngul,s hotis cd.t pulfus lo. ,,ui fpat.o 
fl.opropol..aen.n^^p C..asf •''•«'iec.m hor.rum eific.unt .to Adda-.uriam 
Datis extremisSc numcro t p""'"'!"^"^''«°^'"au".crat,ration,h,b..a, 
minorumprogtenionis ariihniel"' cum,p[o r ""j '""'"cret i. gtodum L.voDi-
"orondemfumm^tn invenirc-
. .1- niimfuifl'^ ^ ficircuiifintiA? 
I 5 a t i e x t t e r a i c o l l i g a n t u r .nun.tn i .  Quoniam hujus Ptogresfionis terminus 
j,ndttC«utianumerumterin.np5um.l»y > i> «uonis termmu» 
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trigcfimus quartut eii pcrprobl. 8cS^' 
trcmi 1.67. efficiunt funimam^S- harc vcfj 
pcr 54. multiplicataproducic 1312. cujus fcfii'| 
Conftahit igitur dolium 11^6.gr''' 
fis Livonicis five iz. loip. & 76* gr, 
Cum problcmanbus hujus cspitis 8- c"" 
feriitur Ncufville Arithm. lib, i. cap. 7. 6t ^ 
itemq; Clivius addcf. 4. lib. f. iorcgulisfubf' 
tulo de propirt. arithm» 
C^P. IX. 
Dc proportionc gcometric^ 
& quidenn contmu^. ( 
Proportio Gcomecrica efl fimilitudo 
nntn Eucl. lib. j. dcf. 4. fivc» mtjua tcrnunof^ 
ratto efi cadem. Utin 2.4. 5.6. cft propo^^j^ 
geomctrica» Quaiis enini cfl ratio z.ad 4-
etiamcfl raito;.ad6. nrmpe fubdupla. |j 
Propter exccllentiam dicitur Sc 
nomincr/c/>«rf/f>,cumsd|e!5liOBeautcm j. 
tiat dicitur^fffwefT/f-*, quod in Geomctria 
or «jus fit ufus» quam proportionis arithmc^' 
vcl continua vcl disjund^a. pj 
Proportio gcomctrica continua c^» 
finguli tcrmini intcrmcdij bisfumuntut' 
fineinterruptione, quarcft ratjoprimi acJ 
dum, ea fic racio fccundi ad cerrium 6i 
<jucnicr. ^|( 
PARS L. CAP. IX. 95 
Ut ia 2, d. 18. proportio geomeirica 
concinua. Qualis cnim eft ratio 2. ad 6. ncrapc 
fubtripUi talis eft etiam raiio 6^ ad 18» 
Et cft itCTutn vcl fimplcx in tribus vcl naul-
tiplcx in plunbus termmis»qua progrcffio gco-
roctnca alias diciiur. 
In Propottionc contmua confideranda vC' 




meuicx propnetatcm expo* 
nerc». 
Votifitna pnpnttas htc efi: Faflus ab extre-
mis «cjualis cftfatStoab cxtremis aqualitetrc-moto. 
Etfi numerus tcrminorum eftimpar^ mc* 
dius in fc dudlus» eundem fa<Stum producit* Vj 
^rop. zo. lib. 7. EucU 
Ut in progreflionc dupll quint^-, iqrroino-
rum a. 4» g. 16,52. fiduo cxtrcmi z. 6c 52. intct 
fcmultipliceniur, faauscftd^. Eodcmmodo 
fi proximi ab cxtrcmis 4. & 16. in fc ducantur, 
faftuscft64. Etcum ̂ .(nuracrustcrminorum) 
»t impar j igitur cx tBultiplicationc nac-
S.infcipfum, fimilitcr ptoduciioiur 64, 
Pra-
ir.-•! ;• 




Datisin proportione continu^ 
tnum terminorum cnedio &ur\o cxtf' 
mOf alcerum extremum inve-
nircj. 
Mcdids tcrminus ducatiir in feipfutiii 
Ausq; di vidacur pcr cxtremuni dacuo}. Q'' ' '  
tuscnim exhibebic cxcrciriuin quafitunni 
probl.67. ^ . 
Llt hifcc duobus cbntinue proportio''' 
bus z. 4, cjuarrcndus fit ccrtius ? Igitur 
4, efficiunt 16. cjuo nuincrb per 2. di vifo* refu^'' 
in Quoio S.certius proporCionslisquatfituS. 
Froblma tfp. 
Datisduobus velpluribus^^ 
nunis proximis in FrogrcflTionc 
irica, reliquosfuccedentesquantuO^' 
libet invclligartj. ^ 
Dacorum ulcimus ducatur in fcipfut*"j^i 
dividjicur femper per penultimurn. 
acquircntur omnesindata Progreirionc 
ilentcs cermini in infinitum, juxca probi. 
Uc finc hi duo ccrmini continui z. 4> 
4)btinendii rcliquis primdquacer 4.funt 
bus divilis per 2. ptodicS' ferminus 
jut Progtcriionis, Rurfus hic uUitnuS 8* ̂  
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tur in fi & fa£^us 64.  divid^tur pcr fuum pcnul-
timum quicft 4., eniqi jknvcntus m quoio tctcni-
nus quartus i6k 
Similjtcr hic nuraerus 16,  putetur letminui 
ultimus» Sc factus a fcipfo, nctnpcif^. djvi<ia-
tur pcr fuum penukimutn (ive pracccdenteraqui 
cft 8' & patcbit fucccdcns in ordine quincus icr-
Oiinus videhccc 5 z, Eodem modo invcniumut 
ctiam reliqui tcrmini continue fucccdcQtcs 
infinicum-,. 
Dcfcriptio o£ko terminorum datac Progres-
fionishsceft: z. 4. g» ji,  ̂ 4. iig. 256» 
Uaindccrefcentc progreflionc gconictricl 
(i dentur hi duo termini 64. j i. UUimi 5 z.pcr 
fcipfum fa€luscft 102.4. qui pcr praccdcntcn» 
^4. divi(us Urgitur tercium tcrminum 16. Si<^ 
hujus ulcimi (vidcliccc i6,) fa^tus pcr prae» 
Ccdentcm ^i^dividacur, acquiritur quartusccr" 
roinus dacar progrefrionis, quicftK» Haudali-
tcr invemuntuT etiam rcUqui tcrminiin numc* 
ris iotcgns hic fubjedli 64. 52.. i6, g. 4. 2, i, 
Quodfi vcro ia nunvcris fra^lis concinuanda 
pvogrcffio» fimilitcr cxccndctur in infinicum 
fubfidio problcmatis 25.^4.^3.19, hoc modcr 
in 8. tcrminis 5 i f tJ T? 7?J Tri sjh 
rrobkma 70. 
DatisratioheScprincipio Pro<^ 




Tcrminus primus Sc deinde acquifitorof' 
cltin^us in progresfione accrcfcenre fea'P^' 
ffiulcipliccntur» in decrcfccnte vcro dividlanf' 
per dcnominatorem fivc Quocicntem datJf 
cionis i & obtinebicur fuccedcns. 
E.g. Progresfionis /ub duplar primus 
noslici. Hocigitur multipiicato perz.dcf^" 
oiinacorcm five quotum racionis datae» produ'''^ 
tur fccundus tcrminus ncmpe<5. In hunc 
du^us dcnominacor rationiS 2. generattert"^'' 
terminutn li. Et ficiuveniiintur etiamrclil" 
fucccdentcs in infinitum, exc^uibus fcpccrnp^' 
«rcshifunt: 5, <5,11.14 48 
ContradupU progftcsfionis pnmus tcr1|' 
nos fiit pro mvcnicndo fccundo tcrmm^' 
tus dividitur per z, denominacorcm 
nis &r quocus^^. cxhibec tcrminum fccun'*'' 
Rurfus hicp^. pcr i. divifus oftcndittertJUf^^ 
& fic confcijuciiccr juxta hoc paradigma: . 
iji.  ̂ 6' 48. 24. li '  
Probkma yu 
Datis duobus terminis 
nuis, vel ratione & principio Progf^'\ 
nis geomctricsc, ejusdem 
optatum compendiofi&invenir^* ^ 
friVw»pcrprobl 6$, vclyo. jnvcnU^^^^^^I 
(eroiioi coonnuii tjuoc numcri fivc 
PARS I. CAP. IX. .  ^7 
quat^tat tllum, cjuioptacura tcrminuniWn/V^f^wi-
mtam dcfignat, conftjtuunc. His fuprafcriban-
tuttndtces, id cfti numeri, naturahtcr a o progre-
dicntes> Dtinde duorum numcris adumptis lub-
fcriptorum ccrmihoruoi ahcr pcr primum tcr« 
minum dividatur* 6e, altcr per hunc quoticntctn 
fnultiplicctur. Sic prodibic ccrminus optatus, 
tit in Progrcflionc fubduplS ab 1. incipicn-
tc^fiquarcndus fit tcrminus rfwi/ww ? Dcmptl 
unitatc cx deccm remtncnt novem. At hic nu-
meruscomponitur cx 3. iSc 6. vcl cx 4. & f, Igi-
tuT invcniantur fex tcrminicontinui hujus Pro-
gresfionis , iis^; fuprafcnbantur numcri ( quos 
ahj indices, alij nomtna tcrminorum vocant) 
|uxta fcricm corutn naturalctn, hoc modo; 
o l. 11. iU. IV, V IX. 
1* Z. 4. g. 16. ^2. 
Porro ccrmini progrcsfionis fub afTumptis 
indicibus IV. V. rcperti, vidclicet i6.51. (cum 
ticuter corum pcr tcrmtnum primum, qui eft i, 
dividipoffic) multiplicentur intcr fe, &produ-
cctur terminus dccirous ProgrctUonis quatfltus 
jfi2.uiiapparctcxapporuo diagrammaic 
Vel 
I ̂  •••••»•[ V 
Cun} 
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Cnm enim II.II!. IV- fimihtcr conftituti'' 
IX.igitur ficorumtermuiimreducanturcont' 
nuCi producerur tcrniinus dccirous opcatus. 
Ita fi progrcilioiiis fubtriplae incipicntiS 
quzratur tcrminus dtiotUcitnus? Quonito) 
mcrus proxjme minor componitur ex j. Sc  ̂
primd inveftigentur tcrmini fepccm & fuis 
cibuS) ut antct figncntur. 
o I. II. 111. IV. V. Vf 
5. 9. 27. 31- 24J, 725,. iigy. 
Deinde per termmum primum, qui eft ! j T •-^•""oniMubdui,!. k . 
dividaturccrminus fub V» inventus»nempc7^^ ' 8* ^ 16. Drn/4 * 
arquotusejus 245. muUiplicetur pcr zig/ '"' it^j^^^^^Jl^^^ttcrftiious Qu«ritur 
HJeriimfub VLinvcncum. Faduscnim f rnm^r^ ^crminor r 
cftrf«.i«r«;«tcrminusoptatus. , ™ 
Similitcrfi cjusdcmprogrelfionis fubtrip'' „c ' ® Univerfjc ve 
quaeratur termmiisrfMww/^iCfra? Parces nuifl' ter^ 
proximc minoris afrumaatur hoc loco VI* ' -:«• ^^^^'"oblc 
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pYobkma 
Datis duoruih tcrmihorunl 
progreitionu Geoipctticx ind»cibijs & 
fai^o: quotua hic m ttrminus ejus-
dem cognofccrc^. 
Dati indiccS duorum tcrminorum addan-
tuf. Surtimicnimcorum dcmonftr«c indiccna 
f^£^i,qui univerlae quidcm Progtcffioms cft tcr* 
foinus uno ioco rcmocior. 
Ut Progrcflionis f uplat» 
*lcrmini ft- 9^ -
^'•ogfcflionis tcr-
ti n i  vi' '
111. Igicur tcrrainusfub Vl.fcriptiis ncmpc ̂ '5' dij 
ducitunnfm qnotum ex,. quieft lib. 
£ius iy94J ij. porro mulciplicttur in tcriT»""', P^^bltniay^y * 
fob III. inventum» tcper;. contraitum -t/^tis in Droai- f 
in27. Hincproducicur optatus tcrnainuS' f"icaduobut ^ a#*rk 








j* 3144^ iXl 
If94j2j"-Xll' 





Tcrminiis remndor divjdatur per 
antecedcntqm f Sc cx tjuoto conflabit alter 
irtor; • 
Indcx vero fa£ioris dati fubtrahatur ab 
(iicc remotioris fadj, 3c reltnquctur indcK 
iloris invcnti. 
Ut ProgrclTionts rubdupl* ab I, incipi^" 
ris tcrminus rcmottor (It 11$, ejusqiindcx 
Prarccd^ns i^. cjuscji index 1V\ Quarricur 
fe^flor tcrmini rcrhotioriSvCjubq; mdex f 
Igitur remottor lig djv»datur per 
dentcm 16. Sc quoucnshoc Joco g. cxfaibcta^^' 
rumfadlorem termmi remotioris. Atflab'" 
dicc remotions VIL fubtrahatur index pf^^/ 
dcntis dati, ncmpc IV. rcmanct indcx 
cus 111. 
Harcopcratio fundimentum efi omtii/ 
tam prcportion^lmmper Al^ebratft& 
t i if ,  m loquitur Ramus Ariihm. i»b. cip-^ 
ci« 6* 
«!• 
Probkma ̂ 4., 
Datis CLI juscunq-, rationis 5 
tra multiplicem & fubmultipliccoii ^ , 
minis minimis: candcm in 
tegris tribus,quatuor,quin4i 
concinuaro. 
D»i* rationis ccrmini roinimi 
Paks I. CA?. ^X. 
ipfos 5e in fe mviccm dncantur i hinc oriuntur 
tres ternniini continui. Detnde mmimorumai-
tcccdcns tlucatur in omnes proda<ftos praccc» 
dentis ordinis, Sc confcqucns in cerminum ilUus 
ordinis ultimum» Sic poterit data rationun"ie* 
ris, intcgns m mruiuunaconiJDuani vi prop. 
hb. g. Eucl. 
E.g ratio fubfcsquialtera» cujus ter-
^nini minimicit probl. 49 .  iunt z. in numeiis' 




8. 12,. 18. -2.7. ' 
16. 24. 56. f4. gr. 
• 51. 48. 7r. log. 161.  24?. '  
64. 9^. 144. 116. ^2.4. 4S6. 719. 
&c fic dcinceps in mfinitum-,. 
Inordinc enim fccundo funt trcs numeri 
coritinue proportionalcs daias tationis, in tcrtio 
ordine c^uatuor , in quatto quinq-,, Et fic in re-
liquis ordinvbus numcrus tcriDinorum propor-
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Progreflionis tcrminus roininjus fobtral'' ' 
tur a m^ximo i 8e rcfiduum dividatur per den<J' 
fnioatorem racionis uoitate dimmutum. -
tus enim cermino maxjmo «U(fkus,Urgictur ruf' 
niam terminorum progrcffionis <|u*6tacD» ju*' 
C» CUv. Aritjkai, cap. z f» rcg. t. 
g' Qusfritur (umrria duodccim ccrfnifl" 
i:uai prog^rciTionis fubtripl» incipjentis ^ I 
Quonian) primus termiuus ji fubiatus i 4^*^ 
decimo ^1441 rclincjuit fjicvcrdp'' 
1» (numerum j denoniinatorc r«tionis fut*''' 
plae» cjuieftj. unttskte defici^ntem) divifufi'^' 
quotum Igitur huic qijoto addatur^ 
timus rerminus ̂ 41441. ^ conftabit fumm* 
Cu 757160. absq» fubfidioin^crmcdio£^n:i~'* 
Olffirvatio, 
S,i ultimu.5 rerminus progrcffionis 
pl*minutus primo t fibiipfi addarur, totu^^ ̂ 
lumma pcr ei.j. cap. 17, lib. z. Antboi. 
Ut: Venditurus cqvqm cumcmptorcita 
figit, nt (altecn pro clavis folcsrum 
numcrcc , detqj pro primo tlavo foUdiJ*^''j 
gru,m SLigcnfcni. Pro fccundo duos, pro 
4.&ficdeincepsduplicandousqiad 24* 
ricur quanti cqv«6 conftitcritt 
PAKS I.  CAP. IX. 'W 
o I. 11. IH. IV, V. VI. ^4 —VI 
4» 8. 16. zz\ 64. 64--Vt 
64»VVI_ 
162.144- XV iu, 
?i —V 
Tcrminus ultimus -• -- 8 5 8 8^08 • XXlll. 
idcm mmutus pr^mo,qui 
Summa i4. terminorum i67772.if higrifo-
\idiRig. fivcjio^S Impcr. 15. Marc Z7. fs. 
PrQl^kw^ 7^* 
Tevminoru kibdupla? 5c {i\hr 
uipls progrcftianis fpccialem pco-
prictaiem cognofccro. 
Duarum progrclllpnum fubduplar & fub-
triplat fpeculia proprietas harc crt , quodcxca* 
t,un3 Lermjnis haberi pos(int ocQncs petjuUares 
6f minores fumm* abuoitatc usq^ad fummam 
omnuim cerroinorum, in illa quidem faciliuS 
pcr foUm additioncm, in hac pcr acccdcntcni 
cuam fubtraftionen-Lj. 
Ut fi la fubdupU dentur hi quatuor termim 
1.2. 4. 8» fuajroa Qarum cft if. Omne^ igitur 
iutnmae «b \. usq^ ad i f. ex his qusiuor terminis 
componi poffunt, ucuiduf^io tcftatur» 
Hocproblcm» Libripcndi finguUrcm pnc-
ftat coraiaoditacem paucis pondctibus plu 





Jjondersnd), Etcnim hbra tcrmims rubdap^^ 
6c fubtrjplap progresfionis ab r, comprchcn/*' 
tocidcm cognommibus pondtfribus appcndu^ 
tur. Sic librar uc^ ad 7. appcnduncur iribii^ 
pondenbus Tubduplaf prdgrcsfionis 1.1. 4. 
Siclibrar usq^ad if. «ppendunturquatu^^ 
pondcribusfubdupla; huicprogre&Gonicogo" 
minibus 1.2.4 8-
SJC libr« u!,q} ad ̂ r. ponderibus quinqi p''^ 
gresnonis fubdupJae appcnduntur i. 2.4.8- ̂  j 
Sic in fubtripia progresrmnc librac usq»* 
40. appcnduntur pondcribus cjuaiuor i,y 9-
Sic iibrar usqi ad ur. appenduntur his qvii"'' 
pondcnbus 1.5 p 17- 2i-
Vidcatur dc hifcc Ramus Anthm. 
cap, 17. cl. 6. 
X 
De proportione Geometri''^ 
disjunda, ejuscji Rcguti Tnuin 
dircdS. ^ 
Disjun^Va fiv^c djfcreta proporcio 
trica efl, qu* teraiinis Sc ratjonjbus eft dilt'^ ^ 
E. g. fi dicam : ut 2. ad 4. (ic j. ad 6. HiC 
Bus 4. confequens pnolrts rationis non 
cvadcre antccedcns fcquentis,'nec j. antccc^^^^, 
pofterioris poccft ficriconfequcns tcrcnifi^® 
Ciunis praecedcntifi» Divcrfi cnim hi 
PARS I. CAP. X. 
wini, quHtqnon coh«rcnt uii fupenus in pro-
portione continul, Ncc talem h«bct rarionen» 
4. ad ̂  qoaleai aJ vci j. ad 6. Eft igitur pio-
pottio disjun£ta. 
Eftq-, vcl fimplex vcl multiplcx. 
Simplcx proportio disjun<£\:a quatuoi tcr* 
Olinis conUac. 
Et efl alia dirc<fla, alia reciproca. 
Dirc<i^a cft t quando ut primus terminus fe 
habct ad fccundumjita tcrtius ad quartum. £«g« 
4- ? - 6. Hic primus terminus i. eft dimidia 
pars fecundi 4. ita eciam tcrtius j. cft diroid}» 
parsquatti6. 
Rcciproca cft» quando ut tcrtius terminus 
•dfccundum, ita pnmus cft ad quartum. E.g. 
fi hoc modo difponantur prxccdcntcs numcri 
5'4-2-6. dabunt ptoponioncm rccipiocam» 
quippeut 2. ad 4, fic ad 6, 
Ex iliS deducitur RcgulaTrium dirc<^ai ex 
hacRcgula Triuminverfa. 
Kegul4 Tuumdtre^i eft, qua- tnbus numeris 
proportionalibus dansifafVum k fecund.o & ter* 
tio pcr primum dividens, qusrtum proportio» 
naltm invcftjgat. juxta Mcc. Anthm, Ivb» i.a, 
• cap» 1. n. 
^ Variis Dominibushaccipfa infignicur, Di-
cltur cnim i. Rf|«U tiaf quia cft ptinccps 
ommum. t, Propcumum, i formai quippc 
* G f obti-
,-6 ARITHMETIC* 
obtinetinptopoitionibus. 5-
it ttibu fcilicet numsns. & '"""P' jjj 
jefto. cumcircittcsnumero» " 
«ndo qo.rtutn igflotom verktun 4-^ X 
,Mpropt"»amir>b.lem ufum &«" J 
L in fr^qocnu eft ufu. Conf. Met. Aru 
'inVacRegul. Triu.nco„W.e,,nd. v«ni.^ 
tegitima trium a.torum JlJci» 
,io 2. Quarii proportionahs inv g . 
77-
DaMsinRcguUTriumttei"' 
meros proportipnales rit^ difpo-
ncfO. 
NurosroS qu»nionis, (i4 i' 
fiiin ordine tettius; ei.v '"8"° o,i,jvu«'"' '  
, .rtef.n.flta. utev.dstpnmus. 
merusmeJ.um9CCupetlo«um. utfc.tm 
fccundus. . • rt ntiot'^, 
Uf. duodiesconftarithons48» 
tur borifi confttnc dics i f ? Hoc loco nu 
ou^ft.oni» cft i;. ciq-, cognommi. 
«icnominacioncmfufcipiia d»«t)usi D P 
iaiiur fuDthocmodoJ D. H. D. 
PARS I.  CAP. X. 
ObfiYvatianeu 
I, Si numtro Clu^ftionu ntuter relnjuofutfi D^wiW 
(onvinUt: pntnutDio ordinelocuintcncatisnu» 
meruStCjuigenerc «Se rc cum numcro quaeftionis 
CPnCcntu» corucn^i aUerutcr» inji ncnopc valoris 
cft rnajoriSirefolv^tur in partcs minoris valoris.^ 
ut hoc tnodo denominitiQnem cjftndcm ac<^ui-
ranc. 
1. Quothorashabcnt trcs fepiiraan*, 
dieshabenc hotas? Hic^. Scpt, ftantloco 
tertio, 8c 4. dics primoi tanquaro ejus gencri!.i 
atnbo enim (ignificanc intervailum temporis 
majus. Ad obcinendam vero ̂ andcmdcnomi» 
^tionemi 5. fcptimanae vcfolvuntur in dies fi-




1. Senounci^ tmitur oris ̂  quanti trcs li,-
b.raf L.br» tertij loci tefulvencljt funt in fel 
qiuncias multiplicando per j i. hoc modo • 
Sem. Or. * 




5. Pro4 mcnlibusfolvcnd»Tunt4S' 
riales i cjuancum pro annuo fpaiio 2 
M. /mp. 
4 48 I A. 
12 M. 
4. Scxtarius vini rhenani cmitur 
Impcrjalii cjuantiamphora uo. fcxtariorun^ 
Sexr., /mp. 
I 1. Amph. 
120. Scxt. 
Siinqaodam termno divtrft  ̂ edeimont^^ 
fum, povderum & weofur^rum occuffjint; rcduceo''^ 
funt omncs ad minimam fpecicm ibi cxprefl®"" 
nifi fpecics mmores commode in 
majoris refolvi polfint fublldio probi. 17. 
6. ImperialibLis t 7, marcis & ̂ . o r i s  emuntif^' 
iilniEpanni; quot 18-/niperialibus ? Hod''^^ 
primus rcrmmus conftat tribus fpe^icbus 
nct«. /giturut ad unam dcnominationcfH 
diganturi multipiicenrur/mperiaies per 
ditisqi 7. duae fpccies rcdudlac funt '"1,^ 
nam, ficmpc in marcasyj. Har porro mujf'1' | 
centur pcr 3, (cum 8- or* confticuant 
&c fa£Vo addantur rcfidux 4. orac, EruntcH' 
datae fpcciesin minimam refolutaPi vidcli^-^j j 
pras 780. Sfd tertius fimiliter eft refolvc" 
vt fiat cognominis pnnrio juxta hanc dcfcip*' 
NCM-. I W 
/fHf' 




Additur tamcn in obfcrvationc cxccpti» 
quxdam ( 4 moleftia proUxioris opcrationis 
quandoqi nos libcrans. Uthocloco 7. Marc« 
& 4. ori efficiunt /mpcrialem. Ig»tur in lo-
cum trium datarum fpecierum coromodiilime 
fubftituiturhxc unica 6-^. taiiter 
imp» Uln. Imp» 
6^— 18. 
i in, StioterminounimfpecitidtmuruumefilfAiii 
hiel tnixti: reducendi funt ad formam purarum 
fraftionum juxta probl. 2f» Dcnominator ta-
mcn non fuMcribitut 1 fed rcfertur ad ultimutit 
tcrminum. fi in primo loco fu fra£lio s Sin mc-
dio vcl ultimotermino adh*rcat fradVio j deno-
itjinatorrefctiur ad tetminum priroum, numt» 
iruDn^jiftura, cui fubjicitur fcmpcc OJultiplicau 
1.2^ lllnaepanniemuntur Itnpetialibus5 
quanii 7. Ulna panni? Hic numcrus mixtuS 
primi loci rcduccndus cft ad formam purae fra. 
^ioniS) multipltcaodo integra x. pcr dcnomint.* 
toicm 4« 5c failo Si^^dcndo numcrfttoccD) ut 
IJO ARITHMETTCJE 
6ant iT* Sed idcm denomioator sdhuc ducc" 
dus ell in 7. uitimi loci* 
U. Imp. tl. 
3 
H 2-8. 
Sicprodatts haccrogcneis invcaci 0 
humugcnci 11,  ̂  zg. 
1» Libr* trcs cmuntur f. Marcisi quant i f  
libra ? Cum cnim fola hic derur iVailjo, ade^'!' 
nullS mulriplicatione denominatorisin intc^' ' 
fiiopus i fubfcnbiiur rolus numerator. 
Lib. M. Lib« 
' — f • • 2 ) T 
6 • 1 
Cura tonna fecalis vcndicur 
4)uinti vcncunt 1 tonnz I 
Ton. ThaL Ton. 
^ •" ••• •- I j 
4  . . . / ! •  
IV. Siplur«sfint^e(iet}tn'mteritiimt . 
timf MdhMHAt frM^io; &rtli({u«iin fxj^ionm 
ttdtgi neque*nt\ Rcrolvantur (tngulz 
fpccics in minimam juxi< dudlum obfcr^* , 
//}a(umma rurfus per dcnominarorcm 
nis cll multiplicanda» 6i fadto nuiiicratoi' 
<lendus. Sic dcmum bene pratparatus 
rerminus) igiturcum rciiquorum alicfo 
ifr «gitur juxta obrcrvationcs ptxccd^^^ 
PARS l. CAP . X. 
Es^mpiigratia: 
Imp. Marc. Or. 
- M -"9 -
JX 
6s 
Termini rcduiftihi fuotJ 
Z04 M, Ulo. Or. Ulft» 
8 iz--52.69 —4 Qr* 
5269 
Probkma 78» 
Qiiartum terminufn ditc6^c 
pi^oportionalein inveftigiro. 
Tribus tctminis ritedifpofltis» multiplict-
«ut fccundus pcr tcrt)um« Sc produAum divida* 
turpfer primuni. Sic Quotiens cxhibct tcrmi-
num quartum eiusdcm cum fccundo dcaomint* 
tionis in cxemplis concrctisjk 
Uc; Viatori 144. mtlUarift conHcieodt 
fant»quaUum ig. ttiduo perficiuntur, Qaaferi* 
txir quanto tcmporfi ilbd fu ablolututus! Rcfp* 2,4. Diebus. 
Mill, Cum diti numeri con«'^ 
iS——• 9—— 144 cretiinmuUiplicitione. 
&c divinone deoomini-' 
tionem deponant) du*-
citur numefus fecundi 






Sc produ(!!lus 4 3 2 ,  dividlitur pcr pricnuin 
H»DC quotus fccunda cognonuois cft 
pfoporcionalis i^uxficus 24 D. 
Ohfervatiofjts, 
I. Sr divi/oT majof fuertt nutnero fido ex 
tundi  i n  t e r t i u m t  u n d e  d i v t f i a  m f i i t u i  n t q u i t :  o f J ' ^  
j tjuam evitarcplaccc» rcrolvcndus®^ 
ixiediu$ ccrminus inrpccicm (ninorcm» 
)i}sdeiTi muUiplicationc pcr numcruoi pari»''^ 
10 uno Tui intcgrocontcntaruni^, 
Uc fi rcpctamus cxemplum fccunduni 
fcfv. j. probl.77. 
• Lib. Marc. Lib. _ ^ ^ ^ ^  Q u o t u s  e f t  5  M '  
vcl mu!c. per 4 
ledigat.inoras^o Jam 40 /^'ffOr. 
rus proporrionalis quaEfituS, .0 
1 /. Si qmtim in minofi fQfte five jpeiii , 
tetrpus, men/ttrum, fKttidm vtl monetam: iccc^ ^ 
aliadivillone pernumerum earundcm 
ikiajoris fpeciei rcducantur ad fpeciern ^ 
rerrL^. 
Ut inexcmplo obfcrv. 4. probl. 77' 
iiin» Or« Z2ln. Or. Marc. 
1118,141^ I ^ 
4 1507^ V 
13076 iz 2 i; 
PAKS 1. CAP. X. i ij  
Primae divifionis quotus 1089. fignificat oras, 
cjuippc cjuartus cfli cognominis fccundo» tjui dc-
nommabacur ab oris, Ator«s numerandoco-
usqi vulgo non progrcdimuri igitur divifisiis 
per 8. (,cum tot partcs videlicet orae contincan-
tur in uno integro proxime majoris fpcctci mo-
netac* DcmpcinunSm*tcl) rcvocanturinmar-
cas ^ h* rurfus in Impcrialcs pcr ij. Vcrus 
igitur quirtus proportionalis eftp. Impcria-
l c s t . M a r c * & O r .  
ill. Siex pwn4 divifione diquid itmanet: fra-
£lionem quoticncis c0n{\icuici c]u« ad minimos 
tcrminosreduccnda erit per probi. 14. 
Vel; Siquocus miDorcmagnofcit fpeciem 5 
pernumerum patcium integriillius fpecieirefi-
duum multiplicctur, faftusq; pcr pncnum tcr-
iiiinum dividatur. 
Ey^mpld^^ 
I. Librc I I .  emuntar lo.thaletisj quanci 
58, Ubrac? 
L. Th. L. 









J i . Thal, 
11 
-H. 
f t i l  Or. 
11 V * 
Ficic 
AKlTHMETlCiE 
I- _ I * 1 * ^ :  i; ThzVf tve  ji. Thai. 21 f Or. Cuffl 
(nl diviiloneremancant Thalirii t" "» -«-L _1 
Fdctc^i^ g iivt f.^ 
ex prima l i e ij ve* 
duconrur ad miniiiios terminos j  Thal.v^/p' 
to muliriplicantur pcr 3 2. propccrea quo J 
srus contineat oras ji. Produitus 
icft 12. dividit*^^ Thalcrus contineat 
2f6. itefutn perprimum, vjui 
Hinc emerguntora iif. 
2. Dominus quidam fcrvo «iiniiani 
cedem numcrat 41. Thal, 5. Marc. 
cjuid eidem dcbeat pro zU fcpnmanis & 4' 
Bui: 
Fdcit 17. thal. aifSr 
5. Baculus in iltitudine f. ulnariJ-
pendicuUriter humi dcHKus dc fc mittit 0® 
^3. uinaruii) iodcm momento, quoturris f ^ 
cic urabram n. ulo«rum. Queritur 
turris? 
Uml>, alt. Umb. ^[J|! 
3i r —— 1«. Refp^ 
PARS I. CA?. X. "f 
Compendia opcrationis ro^gerit noftra Prt-




Tcrminas fecundus ducaturin tertiuf%i> i* 
temq*, primosin quartun^ invcntum, Sienini 
numerus utrinqj produif^us fucticaequalisi in-
ventus ille erit vcrus quartus ptoportionalis pct 
prop. 19. lib. 7.EUCI. 
TcrminUs primus (latutturlocoter« 
tiot tertiusprimof quarcu^ autcm inventus 
rnedid. Fa<f\lq',operatione juxtaprafcnptuni 
piroblematis 7g. fi m quoto refultac cerminus fe-
curidus prloris «rgurocntationis \ quarcum tllius 
ede verumproportiQnalem quacntum indubita* 
to concluditur» 
Ut in excmplo 'problemacis 7 8. cx datis tri-
tus 18-— i — J44- invcntus fuithicquartuft 
in^4* Sijam lubetcxtmcn inftitueic, utrumfic 
^̂ 5 ̂  gcauinus quKfitus i fict iUud 












In primo modo fadlus al> cxtremis 
faiSlo I rrediis; in fccundo rcdit tcrminus fcc"' 
dus propoficar quatftionis. Ergo nullum 
bium t quin invcnrus illc fit vcrus 
ptoportionaiis qu^efirus. 
C ^ F .  X I .  
De Re2.ula Trium in ver/i 
. |li 
Regula Trium invcrfa cft, t)u* datis 
numcris rcciproce proportionaiibus» 
piimo^c fccundo pcr tcrtium dividcns» 
tutn proporiionalcm tnvcftigac, Con^* * 
Anthm. Ijh. i. cap. 1. n. 2, 
Dicitur Rcgula Tnum inver/i, convtff* ^ 
verft, icem<^i m;/jrw4rcfpc(f\u Rcgulx 
rc<£lari (^uippeinvcrtitfivcimmutat priofC'^^ 
dincm difpofitionis tcrminorum» cunn 
tcrminus primus fiat tertius inverfx, & 
cadcmi^i via quS dire^la progrcditur t . 
rcvcrtitur. Oeindeinvcrtit ctiammodufi '  
randii uti cx probl. go. patebit, u 
Adhibctur autem hirc Regulai 
dum rationis di(£lamen tertius numeros 
major requirit quartum fecundo minor^'^'J 
tertius minor primo requirit quartufn*^^ ,iif 
majorem. Ut fi in cadcm rc potenti* 
rcccflario ttmpus diminuitur* vel fi 
augetur, cjus quoqi pQtidm diaainuituf^ ̂  
vcril^ I 
PARS I.  CAP. XI. "7 
In hac iiidcm confiderantur datorutn nu-
meroturacollocatio 1 ipfaopcratio» cjus«^i batio. 
CoUocantur numcri in ReguU Trium con» 
versl eodcm modo * quo in direi\l i netnpe uc 
numcrus qnatftionvs flatceriiusi cicjicognomi-
nis vel homogencus fit pctmusj tcht^vus vcto 
fiat in ordinc fccundus. 
Qaoad opcrationcm vcro docec 
pYoblma SO' 
Tribus terminis rite di(pofuis> 
quartumreciprocc proporuonalcm 
invcoiro, 
Multiplicctur primus pcr fecundum» St fa-
<n:us dividatur pct tettium. Quotus cnt cjuar-
tus propottionahs qu^fuus. 
1. Boves if.arantjugcrumdicbus g.Quot 
dicbvisarabunt idemxo. boves^ 
Quoniam potcntia hoc loco crefcici nam 
zo.bovcsplusportantpraeftarequam if. igi. 
tur fana ratio di^litat, tempus diminutum iri, 
five quod 20 boves brcviori tcmporis fpatio 
quamif. bovcs,idcm jugcrum fintaratur,. Pcr. 
tmetjgitur hjc quacftio nonad ReguUm Dctri 
dircft*Da, fcd ad rcciprocam_-. 





Eccum zo. bovcs quaftionemfacianc» 
tuanturloco tcrtio » & ij*. boves locopH'^^ 
rcliqvus autem Dumerus g» D. loco medio»' 
abfoivitur operacib juxta hocparadigtn»: 
B. D. B. ' 
xj- 2— io . 
8_ li''! 
I Z O  2 ^  j  
Rcfp. 20. bovcs abfolvcnt illud jugcro''' 
Dicbus. ^ 
2. CommcAtus fufficit 7. mcnfes jooo-^^ 
fcffis militibus. Quatricur quotobfeiTis 
iesfupperat^ . , 
M. O. M, ,1 
7 jooo 11 Refp. lyfo. 0^^ 
j. Cum tonna filiginis venit 
tum panis or^ cmcndas efl: 4.. femunciaf" 
Quacritur Ci tonna fifiginis ematur g* 
quor femunciarum crit panis ejusmodi^ 
Th. S. Th. 
f 4- 8. Rerp.4SeO» 
J/l f' 
4 .  Pannus 4 .  ulnarum. cujus latit" 
• ' • i J. ulnarum pro vefte conficienda req^' j 
Quotuln* igitur alterius panni, cujus i 
1* ulnaead {imiiem vcficm conficicodatn^ " 
^untur? 
Lat. Long* Lac, jtll^ 
ii —— 4 'f / 
) •  
Pars I. CAV. XI. . 
f. Amphora vini fu^Bcit trcs diQS?o con-
fivis: eadem quoc convivis fufficiet fcx diCS 1 
D- C. D. ( 
l ' — 50 6 i5«Conv. 
6» Quidam 2 . 4 6 .  Imperiales ab amico mu-
tuo fumensi (posdemq^ tC. fcptimanis elapH^ tC" 
irituenst mutuumoflBciumcrcditori poUicetur. 
Alcer paulo ppft ^40. Impcnales priori fibi 
corocnodato dari petit. Qu«ncur qaamdiu cac^ 
fumn^im rctincie dcb^at» ut mutoi acf^ualitaa 
fefveiur^, Rclp. ig. Scptim. y. piebus. 
1. S. 1. 
1^6 z^-— 
7. Tres mercacotcs luctaii func tricenos 
auTcosi primus pcr 6. menfcs exaureis 60, fc-
cundus per 7. tcrtius pcr f. mcnfes. Quatritur 
«juaf fucrit fors fecund.i Sf, certii? 
M. A. M. " * M. A. M, 
6-—.60 —-7 I 6o..-f 
Sois fccundi f I ^ Aur. IStfirs tertij 71. Aur. 
g. Sit agcr cjuidamquadtangularis re£Varr 
gulusi longus 6. decempcdas, latus 4 .  decemp. 
Huic ari^uaUs & ejusdem figucae abfcindcndus 
eft., cujuslatitudo tantumcftj.dcccRip. Quas-
ritur longitudo? 
Lat. Long, Lat. 
4.. . .  ^ g dccemp. 
9, Sit lUccr* tadius major 10. partium, mi-
nor daarum, A majorc autein pondus 6. libra-
H 4 rnm» 
Iffi. 
ii!;:! 
I' '  
•f 
1^0 AK1THMETIC;E 
rum»cum pondere qiiodam i minore 
•guamcncum. Quaeruur cjuantum hoc poo'^'' 
iit ? 
Parr. Libr. P«rt. 
i Rcfp, 50'Ijbr« 
Ex hoc exemplo inteUigitur»qu« fic ratio cxp' 
r«n<ii rcrum quarumcunq; poodcra per 
juxta Neuf. Arichm. iibr. j", cap, 2. propf*-
excmpl.7, 
10. Pondus 8. librarum defccndit ho''''i 
Quando igituc dcfccndct pondus i6. hbraf^'" 
Facit I. Hor. 
I«b. H. Lib. 
8 " i • ' 1 
PYohUma 8h 
Quartum reciproce propoJ*^^ 
onalem cxaminarc_>. 
Quomam ventas proportionis j 
fundatur rumin prop. 14, hbr. 6. Eucl-
hac propnetate » quod fa£Vus I duobus P^' .j 
bus aequalis fit fa<f\ol duobuS pofterioribtJ® ^ 
fninis 1 tcfte Metio Arithm. hb, 2,cap. 
Multiph'cetur primus per fcCTandum» 
rertius per quartum. Produ<fla cnim 
fuerint «qualia, quartusillctnventufi^ 
aumcrui rcciproce proporiionslis qu*rity®'(Ji 
PARS I.  CA?, x n. - I" 
Vt in excn^plo 1. problcmatis pratccdcntis 
__8 ' ^ r 
IZO 
1 2 0  
jSltnilit^r probantur omnia cKcmpla propottio-
oi$ reciproc%. 
C ^ P .  X I I  
DcRcgulaDupli. 
Slc fuit disjundla proportio geotnetrica /?w-
J>lex: muUiplex, quar plunbus qu^m qua-
tuor terminis conftat 8c cermcut in RcguU Dttpi», 
SocietatUt AlligMtmit 3c F*lfu 
Kegula Dupii eft, quat datis quinq^ cerminifi 
direClcvelreciproceproportionalibus» fextutn 
proportionalem per binoi in priroo & tettio lo-
<30 numeros inveftigat. 
Dicitur Dwpli^ dupVicibus numerisin 
prlmo 5c tcttio loco. Abas RE^UU QUIN^^ a quinq» 
numeris datis s item Rej^uU Stx Qaantitatum i 
q u i n q i  d a i i s  &  f e x t o  q u a f i t o .  E t  R e g a U  T f i u m  
compojitd quod duac proportioncs iimpliccs hic 
coalefcant in unam, Inventa primum eft a IHo-
lcmseo.quianteinvcntionem CanonisTnangu-
lorum, Aftronomiateamapplicavit, adinvcIU, 
ganda motuum calcftium accidentia, & gco. 
metricepcrlincasdcmonftravit lib, 1. AlmaRc-
«vc»p. U. 
H F IFT 
ARITHMETIC^ 
In hac notetur ddiorum oumcrorum 
cacio» Qujcrici mve(\igatioSc probaiio. 
P.Yoblcma 82^ 
Datos quinq*, numeros pr" 
porcionales in ordtnem dige^ 
rcrc ĵ. 
Duonumcri quatftionem snnexam 
Msrcrcio loco coUocentur» ica* uc nunicrus 
cundariuSiqui dcnotac tenfipp,lucrucDt4arnP'''^ 
«hasqi circumAancias principali 
Rcliqui numcri c|usdcm vcl denominacioni^ 
rei primum obcineancipcuroi fcd quintus 
ufuoccupec. 
Ut: Bov.es trant 4i?bus 4, jugcr* 
quid arabunt 10. bovcsd»ebus 1 f. 
Hocloco io. buves 8c 1 f. dics funttiu''', 
ijaarftionis: igiturcollocanturlocotercioi ^ 
quidem indifFerenter, fcd i f. dics (quia j 
i^anciam ccmpons fignificant) loco infcrior'^|jj 
10. bovcs loGo fupcfiori ponuntur 
bis in primo loco Oatuuncur cognomincS» ^ 
pefub 6. B* fcribuncur 4. D. In mcdio 
/blicaric ponuncur jugera zt>. hocmodo: 
^'4-^ t). 
Probkma §?• p 
PARS l CAP. X!I.  
In Reguladuplifextum termi^ 
num dircftt proportionaletn 
invenirej. 
Termini primi lociin fe, & certij loci flmi-
liter infe invicemducantur,8cfimplicis propor-
cionisterminiinnotelceni, quurum fccundus& 
tercius mulcipliccutur, fadVusq; dividatur pet 
primum \ Qctotus exhibebit fextum dire^lo 
proportlqnalem quarncum-.». 
r. Si repecamus proxim^ prsccdcns» quod 
crattale: 
3000 
^ooo Ai^ Jug. 
, i4 > 
Hicexdu£Vu 4 iiKfi.acquititut terminus pnmus 
propoircioiiis fimpUcis, nempe ^4* Similiccr 
10. pcr ly* muUip\icatis producitur icrtiut 
tcrtninus ijo. * 
%. Cententrij 11. per z6. milUaria vehun-
turiz.thaleris> Quotthaleris igitur vthcniuij 
' iS.ccntcnarij per^iimilliaria? Rcfp.y4.thai, 
riS Ccnt, Mill. 




' i '  
1^4 AR IT H ME T IC ; E  
5, Si ccntum Iroperialcs annuo fpatio cffl"' 
ufurani 6. IfDperialiUTTi: Quid uriirjr Habuf' 
J70* Impcrialcs pcr tricnniutn & 4. mcnfcs 2 
Sors loo^- , TT/- Sors 
Menf, 4o.McnC 
12.00-- 6- 14800. 
Rcfp. Dantufuram 74. Impcrialiunij 
4. Sinc dux molctrinat) quarum alterd 
taor molis molitp. horaruro fpatio 42. tonn^' 
Quxritur altcra molis quancum molat 
13 ^ Refp. 91, connas. 




f. Duodccim militibus trimcftri fpsf^ 
pendium folvcndumcft lyo. thalcrorum. Q''' 
lum jz. mihtibus fpatio anouo, fcujz.t'^® 
utn? Rcfp. 1^00. thal. 
Mcnl 
}6."- Ifo. 584 niff 
6 .  Argcnti puri, (quodcrt 
narca 9. uncialibus folidis arftimatur. /i 
erunt 4. marcae argcnti iz. lotonum 2 
Uncialcs. 
Marc. I oirop,*^^ 4'^* 
Lot. iz. L. 
— 48. fif 
In Regi 
PARS I. CAP. XM. "5 
Probkmtt 
^uU dupli fextum termi-
nutn reciproc^ proporiionalem 
indagaro» 
T crmini primi 8f tcr ti j loci dcculTatim mul-
tiphccntur» fa<?li(q-, fub principahbus colloccn» 
tur. Hoc fafto fi juxta prafcriptum problc-
matis 80. tcrminus primus prcperriona limpluk 
cumfccundo inultipliectur, & faauspcricrti-
um divvdatur i Quoius indicabic proporciona-
lcm cjusGtuni^i 
I. Pro ccntcnariis ig. pcr^i^ miUiariave« 
hcndis folvuncur 56.ihaleti: Pcrquot miUi-
ana igitur vchcntur luccncenarij pro g. thala-
ris^ Rc(p, per£6, mtUiaria» 
Cenc. 18^jU, ̂ ii. Cent. 
ThtLj^ ^ ii-Thal. 
144 —7'T 596. 
Hic ccotcnarij iS- pcr cruccm ducuntur in 
Thalctos» 6^ faftus 144. largitur terraioum pri-
mum, quippe fub ptmcipali tefmino fctibendus 
eft. Sirailiter ii. centenarij per thil, oiulti-
plicantut. & faftus tertio loco, fub fu» 
ptinclptU termmo ponendus eft. Medius ve-
ro uttobiqi manet. Cum igitur quinqs termini 
datiftd ircs hoc paAo reduAi fint i juxta probU 
So* 




' IK n 




















i. Centum Imperialcs annuo fpatio 
ufuranri 6, Impcriaiium. Quamdiu 
loiperiales inufuris collocandifunc» Ut^i*^ 
^eriales lucreocur? 
Refp.^f annos. 
Sors 100»^ . ^7f.Sors; 
Ufur^ 6»^ ^iiajfur, 
2100-- t 4fO 
j. Si duo raciTorcs demctunt 6* jugeri 4* 
bus: quarritur ijuoi dicbus g. mcflorcs 
cantu. jugera? 
Refp. biduo. 
Me/I ^ 8» Mefll 
14- 48. 4 0'
4, Thalert 72. lucrantur decetn .(y 
fpatio £• thaieros. Lucrum igitur 20. ij 
menfium rpatioex quaibrce/pci^''^ 
fft? RcfpfCX4fa. Th. , 
0' 
PARS I.  CAP. xir. 
Mcnf, tow / ft/f 
Lucr. 7i Sors ̂  Metif. 
^ao. Lucr, 
aoo- . . .7 i  
127 
7^- 5^-
Tonna filiginis 5. thalerorum dat par.cin 
oris etnendum 20, fcmunci«rum, QuantuS 
eritpanis unl orlemendus» quando tonnaGU-
giniscmitut chaleris> Rc(p. femunc. 
Or. 6.^ ^i.Or, 
j»»-'- 20 i^, 
(5. Duo operarij ad vallum exiruendum 
uno dicefiFodcrc &aggcrere poffuntj. fcutulas 
Quaritur cjuot diebus6o. operanj 
cffodiant & aggeranc 2773 fcutuUs l Rcfp. 
°P 'i>lD. < Op"* 
Sc. ^^778. Scuc. 
f ff6 " ' I  ^oo 
7« lino dieduo opcrarij cffoderc Sfagge» 
ftre poffunt j. (cutulas § Quot igitur operarij 






nalcm inventuai  cxaminaro» 
In Hxamine hujus Regulat flfrumuntiir''^ 
mini ad proportionem Hmpliccm redud^n '' 
quidem,ui ft inventus t[{ dire^eproporttonjlu, 
at> extremis xt^ualis fit fa(^o ab incermedii^j^' 
la probl. 
Sir^irivenfm eii reaproceproportiondlif; 
duobus prionbus aeLjuetur fa<flo a duobo*!' 
fterioribus juxcsprobi. S'* 
Uc in cxemplo primo problemati« 
pUcet inquirere, utrum inventus 125. 
dircd^e proportionalis quxiicus ? 
portionis nmplicjs hifunt: , j 
24"- 20-- ifo izf Etmultiplic'f^jf. 
2 o 14 per 10. itctf^' 
5000 5000 perz4 ucrin'il'|'^ii 
ducuntur 5000. Cum igitur fa<£lus ab 
arquetur fadlo I mediisi func quituor nu'*' 
rc<fle proporcionales vi prop, 19. libr.7* J 
adcoqvquartus iaventus eftgenuinus 
^uaeficus. 
Similis probicio tofticuicur etiito 
proporcionibusdire^is. 
Sed cperatioQcs probJeoiiris 84* ^ 
ntncur» ut hoc excroplum cjus pnmuni-'' 
»44-
*4? 












liicr 16. in 7^i. 
& quia faaia-
quanturainvenri 
tus illc quartufi 
*6,cftgcnuinus 
i l i c  .  
fcjua 
i6,cft  tiumeru& reCiprocc proportlonalis c^uaeficui 
C/^P. XIIL 
De Regula Societatis. 
ReguU Sociecatis eftiquse fummam aliqutsti 
refped^u principalium terminorum in pactcd 
pcoportionaiitcr diftribuit» Vigorc prop» u» iib.^.EucU 
Diclcur GcgaU So(ict4(», cfnfort^ Sc Compigmii 
quod in Sociciatibus niercatorum ejus pociiTii* 
tnus fit ufus. AUis vocacut RegaU ni berdffundie, 
id eft dividends * quod rcm muUis communem» 
ucpotelucTum* damnum Scc* convememer di* 
vidac* Ucmq^ Re^wU ^qnitdtii. jidftitite & politig, 
quod fuum cuiqv ptoportionaUicr tnbutc» Vidi' 
Ncuf. Arithm. lib* 5. cap. 4, n. 5. 
Eftq> velfimpUx, in qu* tcrmim principtlcsi 
citra uUamcircumftantiaro,aut cum «quiU pro-
ponuntut 5 vel (oafofiu, in qut tcrmini ptinc»' 




Datis quibusvis terminis prifl'1 
cipalibus absqicircuiiiItantiistfuniDiaC! 
proportionalitcr diftribucrc;. 
Omncs tcrmini prineipaics colligantur"' 
unani fummam, c]u» pnmo loco coilocatiir. 
cundo autem locu ponjtur fummadiflnbueDtJ* 
& tertioiinguii terminiprincipales, ubi 
Sicutfc habct fumma tcrminorum pric^'! 
palium ad fummam djl^ribuendam ; ica p^' 
ruoim^r prioris ad partem fummar pofterioriS' 
Opcraiio igitur juxta probK^g. coticsi"' 
/^ituacur» quot (unt tcrmini principatcfi, Sc in^*! 
nicntur proportionalcs qu«ntit cjui additi 
flribuendam rcddant fumaiamy opcracioi)^'' 
ritciQnitutimc^Tetedantur. < 
h OuomercatorcsinitS focietate cohtu''' 
runt primus 17^. thilcros 1 fecundus 2Z4> th>'^ 
*os, & lacrati funt^j. thaleroso Quafricuriju'^' 
(um fingulis pro rac^ «ccedac ̂  Refp» Lucrif 
primi e(\ thal. fecundi 42« chal. 
Sors Lucr. Sors Lucr. 
Summ» 7f. , 
Cum enitn fors utrtus(^l 114» ,g 
fumnjlin 4g<», e«c9Q«c priaiumiocuQi > 
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Trium, &lucrum commune^y.th. fccundum; 
cerdum vcro locum occupat fcorfim fors cu* 
]us<^>hoc modo: 
406- —7F —176 J 400—-75"'214. 
fa£\a(^i multiplicatiohe fecundi per ccrtiucn, Sc 
produ€Vi divifionc perprimum, inquotoinvc* 
Diiur portio lucri cmvis compctcns. Tandcfti 
examlnis loco , ponioncs lucri 55. T. ̂ r.T. ad-
duneur S( fumma 75. T. cft fummar diftribueni«» 
dae, fecundo loco pofitae, arqualis. Nullum igi« 
tur el\ dubium, quin diihibutio iucriconimunis 
ri(eficin(\ituta. 
Tres longinqvum iter fufccpturt coh-
tribuunt A 528,Impcrialcs, B 572* C 840, Con-
fedtoauccm itinererenianfcruot 646. Impcria-
lis, Quafritur quantum inde iinguli recipiant t 
Refp. Ai6y^, loop, BiiZy. Imp. C 266. Imp. 
2040#"--- d46Imp.l672. ' 
Et redic prior fumma d 
j(57Z* Facitiaiiy 
1^340] \i66. 
tftribucnda 646. Imp. 
Smtquinq-, Crcdicores, quoruro primo 
dcbentur ^<>0. Impcr. fccundo tz6* tcrtio 150, 
quarto 198. quinto 146. Concurfu autcro cQ« 
ruoafado» bona dcbitoris vociprseconis fubji» 
ciunt, &extiscon(iciuQtcantutnrnodo ̂ 40. Im« 
periales. Cum igitur exhac futnma omnibtis 
fatisderinonpolTu} {^axritur quaQCum finguhe 
dcfoivcDdum^^ 












4. Tres m«rcttorcs quaeftum fadVori 
commuDC confcrunt primus 94^. Impcrialc^' 
fccundus 720. tcrtius Poft intcrvalli'''' 
aliquod tcmporis ;6;. Imperialium damP^'" 
fcntiunr; Quarcfociciatcro dtflolvunr» 
ritur quantumforcis cuiqifictribuendum_^ ? 
Sors Rcfid. /?4^] (78^ 
Z178  ig i f . Imp.  7^o^Fiunt  1 6 0 0  
^81^' ,[ 
f. Quatuor mcrctcorcs navim mcrcip"! 
oDcrarunt) primus merees fuas emit 18jo* 
periaiibuSf fccundus 67J. tcrtius gij. 
270. Imp. Inter navigaDdum vcro naufr^g' 
penclitancur i Navis igicur levands caus^ 
vifTimarum rcrum (quaiog- Imperialibus 
i^iterant) ja(5luram faciunc. Quacritur <30'^ 
gulismcrcatoribus decedat? j, 
ff4T^ 
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Quatuor empta nave icseam intcr fe 
particifunt, utprimushabcat (ccundus 
lertius ;j-, quartus Perfc<fl3 navigacione 
nauli nomine lucrati funt ̂ 76. Thalcros» 
unde fubdu<£Vis neceflariis impenfis ̂  mcrccde, 
^uat nautx dcbctur, reliqui funt 158* tbaleri. 
Quaeritur qaanium inde quiUbet fit accepturus? 
Hoc loco quacuor fra<fViones addcnd* funt per 
probl* zi' &c fufncna earum netnpei ponenda 
loco primo fccundo autcm 138, Thal. &c certio 
quaElibctfradiio fcorfim. Tum medianteob-
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Datis terminis principalibus 
cucn diverfu circumftantiis j iummam 
proportionalitcr diftribuero. 
Dttae circun)(lancix ducantur in fuo^ cermi' 
nos principalesi & fa^i eorumin unam fuco' 
m»m cojledii fimiiitcr primo Rcgul* Trium lo-
co ponancur. In medio icidem coUocetur fum* 
mt difttibuenflft) ^tctuo loco ftacutatur fin' 
i 5 guU 
I J4  ARITHMETTC^ 
guli numeri fa£li five prodo(£li ex multiplicaci''' 
Hc circumrtantiaruno in fuos tercDinos priocip®' 
)es. 
Hoc rurn operdth, tum proidth 
prstcedensproblefnainllituicur. 
E\empliL^^ 
I.  Tres focietate contribuiint» p*^'" 
jrus f. chalcrcs. eosqt negotiationi ioca^J 
per femeftrci fecundus 172. thaleros per 7^ 
iDenfeSf tertms ifo. thalcros per^.mcnfes» 
lucraci func 14I. thalcros, Quantumigitur" 
guliscxhociucrocedet ? 
Hoc loco I 5 f. multiplicandi func 
i4f. Th. 
critqi fa(SVus gio. Similiier 172. 
facHiu^ 1290. itemqi ifo. per 9. & produccn* 
22 fp. Horu«i iriuni fa£>orum nempc S''' 
l2f?o. 2250. famma elt 4; fo. & difpofitio 
noruai proportionahum t^iis 
f 8io| 
1 -. 11290, Facit^4? 
(22fo) l7< 
Similiter redit prior fucnnaa diftribueda 14}" 
2. Trcs laniones conduxerunt pafcu* 
igo. thaleris, 5« primus in iis pavit 24.''^^ 
peri^. feptimanasj fecundus ;o.bovespcf 
fepcimanas f. dies i tercius 42. boves per 
pcimanas z. dies. Quxritur ijuid 
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S^ptimanis refolutis in dies» additisq; dic-
b.us adhaercntibus i numcrus corum ducatur in 
fuum numcrum boum» eritq» fadlus primus 
^688. fecundus 2889. tcftius 5024. cjuorum 
fucnma 8592- pio portione folvendadico: 
fi688\ 
180.Th.-.-^zgSOf Fac. »6c^Q.^ 
5. Patcrfamilias ifco.thalcros legavit vi-
duaci duobus filiis Sf tribus filiabus.cacpnditio-
nci ut quoties fiha accipit i. thaierum» toties fi-
liusaccipiat duos^ (Sfcjuotics fihustris» toties 
mater ^umat^. thaleros. Qusritur quantuai 
0nguliis reftamento def^ratur? 
1. Matcr 4 







14^ ijoo.Th.—=5 6 
l4y 
Fiunt^89T| Thal porao matris* Atpor-
lio duorum fihorum 1054.5^ Th. adeoq; unius 
fili) f I7t5' portio triunft filiarum 
e<^775l|- adcoqvuniusfilige Thal. fa£V4 
nempc divifione iilius quoti pcr 2, hujus per 5, 
4. Militibus iioo. quorum goo. fimc pedi-
tes» jbo. vcroequites,pratda ^foo. Impcrialiutn 
dividcndacft ealcge, ut quoties pedes duos, to-
ticsequcs tres accipiat Impcriales. Quaeritur 
quanium pcditacui, qiiantvitn equit4tui,quan-
lum^i finguUs fic dandum^ ? 
1 4 300. 
ArithmeticjC 
800. per2]i6oo ^ , f i 6 o O -
500. 5I 9C0 ' • '' \ 9 
Fiunt 114.0. ImperUK portio peditatust iz60' 
porcio equitatus* Dividatur jam prior Quotu^ 
pcr 800. ̂ poftcrior per 500. & emcrgetpoiii'' 
pedicis zf. Irnp. fed equitis 4^. Imp» 
C ^ P .  X l l ^ .  
De Regula Alligationis. 
ReguU Alligationis cft, cjua du3E vel pluf®^ 
v#riorum pretiorum res fivc merces ita 
tur, utcorapofitum exiis pretio propofito»' 
cfl:, ftatuto cuidam pretio tnedio refponitf®'' 
Confer. Alft. EncycU iib. 14* 
[ Pretia rerura mifcendarum alils voctofji' 
numeri alljgandr, Vaior autem commuois''j 
ve (^atutum pretiuni dicirur numerus allig«CLi5 
Species Alligationis funt variac} 
enim alligandi funt vel duo vel plures» 
uroqi flatutum jam datur jam quacritur. 
tcrea pondusaut menfurain raixtione vel''^| 
netur in eadcm quantitate, vel augctgr pcr 
tamentumalterius. Potiores igitur fpccics»^ 
fe(]uencibusproblematibusincluduncur. | 
Prohlem* S8, 
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Dato Gommuni valorc miftiv 
Alterticrum duoru^ti aUigandorum addl" 
tamenco alcerlus cmcndarcvcl 
attcnuaro. 
Statutum pretium S finiftris collocetur, 8c 
numeri alligandi I dextris, icatamen, utillces 
cjuo additamentuai fumcndum cft» alteri fubji-
ciatur. 
Deinde inquiratur difFerentia ftatuti pret ij 
&numerorum alligandorumt eaqihis altern»-
tim adfcribatur, minoris fcilicet difFcrentia ad-
(cnbatur majori, & contra. Sic inventacric 
rerum mifcendarum proportio» quae certaeaU-
cuimenfurae vel pondcri applicatur hac, juxta 
ReguiamTrium, argumentatione; 
Sicut fcfe habettefiduum fuperius ad infe-
riusi ita menfura aliqua velpondus fuperioris 
aid additamentum inferioris. 
Exttmen hujus alltgatioms inftituitur, fi pre-
tium portionis addcndx, una cum pretio if^ius 
rei, cui aliquid addendum e(l, in unam fummaok 
colligantur, medio Regula? autcacloco ponen-
dam. Priraoautem lococollocetur integruta 
pondus velmenfura compofiti, &tertio loco 
pondus unum vel una menfura mixti. Sic quo-
tus iodicabic precium unius pondetis autmen-
furae mixcij quod pretium fi ftatuto fueric aequii-




I. Ocnopola duplicis valoris hsbet vinunlj 
vilioris cancharus valcc 24 oris» nobilioris 4*^' 
oris. Sed rcnuius vinum argrd divcndit^ 
prcciofiori illud coiendarc cogitat, & quaf^' 
^uancum vini nobilioris iu addendum 60. c*^' 
tharis vinicenuioris, ut cancharusex ucroq-, 
ilus valeac ̂ o. oris ? 
|Yil. Nob. ViJ. 
«o. f>c.,6.<{ 
Hoc ioco predum tiiedium jo. a Cniflf^ 
eollocacuri numcri alUgamdi 24. 40« idextfi^ 
fibi fuUjiciuncut } Superior;em vcro poftuU' 
locum 2.4. cum cx vino precij 40. or. addi**' 
mcncum fic rumendum-.. 
Deiiide fublatis 24. ̂  50. rcmanecit(5- & ̂ P' 
poouncuc numeroinferiori i Similiter poft 
cra<fT:ioncm ^o. 5 40. qujrefiduus eft numcfii* 
nempe 10. numcro fupcriori affcribitur* 
jamconlUt proportio mifcendorum» nempciP' 
cantharis vmi viiiorii addcndos cffc^. canth®' 
tosvini prctiofioris. Gantharus eaioi 
rit 50. orarura. Quoniam vcro quacricur dc 
cantharis vini ccnuioris cmenddQdiSi igicur 
to fit argumentatiu: Llt rcfiduum fupci*^* 
jidinferius ^>ita60. Canthariemendaadiaii^ 
Cdntharos addeados ex vino nobiliori# 
Rationc Examinis inquiruntue 
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cantharorum addendorum & 60. caniharo-
rumvinicmendandii pcrprobl. 78. 
CtNob. or. C.Nob. ) C.Vil. or. C.ViU 
I ^o.-.jtJ.Fac.^y.th. | i 14—- " 
Fac. 4 f .thal. 
Deinde addancur ^4,, ad icemc]i 4f. ad 4f« 
& dicatur: 
Gajic. mifti valent th. quancj G. m» 
9<> ' 90 _ ^ ' ' X- Facitjo.or. 
quodpretium liatuto sequatur« adco^-,aliigatic» 
rciSiecftinftituta, 
11. Mercator^ duoruin gcncrum habet fili-
ginemj unius laftavcnicfz. altcrius 4f. Irope-
rialibus. Cumqi laftanobilioris ctrior vidca-
lUTi rcmcdium cx alUgationc depromcnduoa 
erit, Qu»ritur igitur, quantum vilioris filigi-
IMS addi debeat uni laf^x pretiofiorisi ut la(\a 
mifti vcncat 48. ImperiaUbus. Rcfp. Tonnae 5 
f ̂ V? 1 ? 4"*•" !• Laft, 
^ ^>*^4f-^4| z^.Toa. Fac.ji.Tt 
E\Amtn» 
T. V. Jmp. T.V. Imp. 
2-4 4f 5z-.-—^o. 
^tpretiofiorisT.14-— fz. 
_ ^ , Ton. 
MiftiT. •— Fac.4g.Imp,. 
111. Aurifaber diverre bonicatis trgca-
tuD))Cujus prioris fetnuncia cmUur oris ̂  p,p-
fterio-^ 
140 ARITHMETIC.€ 
fierioris vero/j. ons, cnixiuruscfl ita utfcmuO' 
€ia emacur 6o» oris. 
Quarritur quancum cx priort (itAddcnduC 
g. remunciis poAerioris > 
Scm. poft. 
10.if»—8. Fac. izJ^' 
Riunciss prioris addcndas elTeS. recnuQciis 
ftcrioris gcncris argenci. 
Seoa. or. S* 
1 f o I i I gj' Thil. 
. 1 7 f •—> 5; i8|. Thal. 
zo— 57^. Thal.—i.fetn. 
It rcdeunt ^o,orap. 
I V, Monctarius argcnti tnaffac Z T .  
carunii cujus bonitas cft 7. lotonum* adjicc'* 
cupit portioncm «rgcnti puri, cujus bonicas 
frinfccaeft i^.lotonum. Quaeriturprfwo adtJ'' 
tamcntumcxpuro, ut bonitas naifVirit 1 
fium? fecundo quor Imperialcs» neglcdVii 
wcncis, cxfpcdandi finc» cum 8% 
cjusmodi marci conficiantur. 
FaciiS^. M«c«sargcotip'^'' 
Puri 87. Marc, 
»j.Lot.zi. Marc. 
Midt iog.Marc* 
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M. Imp, M. 
I S.—108. Facii8^4'I®P' 
Marcx zi imultiplicat* pcr 7. dant 147X01. puri. 
87. 16. 139z.L0t.puru 
Marc.ios 1559-1. Marc, 
Quocus reddit prctium (^acMtum five boaitt^ 
tem 14^, lotonum-.-
Obfirvatto, 
Siin tempcratura aigtnti additamentumcK 
cupro, ex argcnco Sc cupro» vtni cx aqua dc-
fumcndurti eft i ioco infctioris nuineri alligaDdi 
pooicut Cifra. 
Ei^mpla^^ 
1. Detur vinum generofuna, cujus aienfu* 
it vcneac 7 jf. oris i Tanti autem vcndi non pof. 
lic; Qu«ricur quanca portione a<)u3t dilucn-
dum fic, uc mcnfurae precium fiac 60. orarunu* % 
® o XI y j F^cit J, aqujc addcn-
dam eflTc uni menfurx vini generoil. 
Et in cxaminc hujusmodi cxcmplorum non 
opus eft ut inquiraiur prctiura pornonis addca-
dae, quia aqua oulUus cft pretij in alligatione, 
Igltur cotum coropofitum ejusdem «ft preti| 
cumrecempcranda. Hocloco 
M. IJ. conftani7f. oris j crgo i, M, 60. oris 
^uod erat mifti pTGtiufn fticucuau. 
« II. Au« 
J4I ARITHMETIC,E ^ 
H. Aurifexex argcntoi cujus bonirtS I4l 
Loconum» confcjflurus eft vas ii. marcsrum» 
icautmarcx bonitas ficij. loconum. Qu*rj' 




Argenti rzM. per 14 J aiulc.danti^^ lotoAcs 
Cupri ijx o 
M.rj yl^confinenc lotoncs 174-. i.Marc* 
Facit i^.lotones. 
HI. Monetarius maffam aurii cujus boni' 
tas cft 2,j. cbaracorum» ccmperarcVulctca ut b®' 
Dicas fiaczo. charatorum. Quacritur cupfi ^ 
argentipurtiotnarcae addcDda^ 
char. 
0-^ j [ Ficicj^chat* 
Additamentum 5J. ch3r.& marca 
ffharatorumconficiunt 27* characafivcccrati*' 
Hinc 
O. mifti dant 0. puri quot 0. mifti 
27I • aj ' 24. Facit 10. 
Probkma Sp, 
PATF 
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Dato communi Valore mifti: 
duorUm ad ccrtum pofidus Vcl mcnfu-
comcnifcendorum proportio-
hcm cognofccro. 
Numerorutn alligandorum exccflus vcl de-
fcaus i communi pretio itidcm fubtrahacur, Sc 
aitcrnacim nocctur, uci in pracedenti problem». 
tc. Argumcntatioautcmcalisinftituatur: 
Sicutfc habct fumma rcfiduorum adpro-
pontum pondu^ vcl mcnfuram^ itafchabctu-
trumqj rcfiduumfcorfim ad fui (numcriadftan-
tis) portioncm mifccndam-.. 
^xmen hujus alIiga„onis inftituitur, JTuii. 
quiratur prccium, vel purum five argcntum fiv« 
•urum m inventis portionibus mifccndis coa. 
rcid^cT fwmttia ftacutnm prccium 
I. Vas ahquod, in quo bonius marc* fic 
deccm iotonum, conficicndum fit cx duabus 
maffis argcnti, (juarum unius bonitas fit 9 .  loto-
num . «Iter.ut lotonu«. Qu«iturqu.n. 
d.m ""Hi l^mendum fit «d conflitttea. 
marcam ? fivc i^. fcmoncias^ 
Fac. 4,fem. 





Setn. tnini dant loc. puri quotrem. mi(l{ 
—-1.^ 1 j 4.Fac.}j.lpt.p^'^ 
^ •• ' I II, Fac. 
Rcdicprctium propofiium 
n» Ocnopola venale habct vioum» unif^ ' 
gcneris a jd. or. altenus a 24. of. QuarJi"' 
qui rationccx utroq; iDifcencium iitdoliuni 
cantharoruro, quorun» finguli zg, oris vcncaf' 
4.112--60. Canth."4. Fac.zo.^' 





2,0, Fac« 22>Y' Thil» 
Fac.^o. Th»U itf*' — —  ̂ 4 -
C. inilV. 60. — 5i5>Th.(juitii.C4''' 
f*cit 28. or. 
111. Monct*rio duat funt inafrae aufi • 
nius marci rationebonitatis intrinfecdtcoo^ 
24. charatis,altcrius 18« charatis. 
umearumintendicaurum, cujusmarcaifc^^^' 
charatoruniL.*. Qv. (juantuai utrius^i I 
id conftitutionein propofufc umus marc^ 
liimendunu. ? 
12* ̂ ^4vfTI ch.... j*|. Fac. 2*' 
—i4»ch.-..- J.Fac. 2*^^^ 
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£a(;^(!i?>2cn. 
Cum portlo fupcrior iit aurum purum22. 
charatorum j dico 
ch. mifti dancpurich. quidch.n!. 
2.4 —18 »i 2 Fac. i4-ch» puri. 
Eft igltur prctiuoi i\atutu 1, Marcae ijY 
IV* Archimcdcs detcdVurus furtum in coroni 
Hieronis ab artificccommiflTum» duas alias mas-
fis coronaf acquipondcrantcs conficicndts cura* 
vit,unara cx auro, altcrsm cx argcnto, quas una 
cum coronl feorfim labro, ad fummum aqu3 re-
ple,co,immifit, cfflucntcmq, altcro vafc fubjc£lo 
diligcntjflimccxccpit, tcftc Vitrlivio lia^p. c. 5. 
Ponamus autcm coronatpondus fuiflc 12* li-
brarum ( ut illa 2. Sam. 12« v» 50, i\atuitur i Bun* 
tingio) camqi expuUflcaquac oxybaphaij. mas-
fam auream 12. oxybapha,argcniearo Ig. Qua-
titut quantum aunfabcr furripucrii: 6c quantum 
argcnti fubftituctic? 
Mcdms numirus cft 13. crgoci alligantur duo 
extrcmi hoc modo; • 
. <5 —12 L.—10 Libr» 
.«A, I 6*-"uL,—i— 2 Libr. 
Summa 6 u 
Dico autifabrum 1. libras auri fuftuUffc Sa tan» 
tundem argcnti fubftuuiffe,c|uod t;aUter probo: 
Libractunii^cjiciuntoxyb. 12. E.io L»oxyb.lo, 
Et L. arg. u. ejiciuntoxyb.iS* E. 1L. oxyb^ 




ID alligationc «rgcnti puri Sc cupn' j QUONJ 
am numsri aliigandi func 16.&0. Igitur ipy 
refidua abstj? ultcriori calculo datim 
gcncris portionem mircendam indictnt. 
marcam nDifti argcnti i lotonum > 
tum rcquintur argcnti puri & cuprii 
/•rjiretn.pufi»'^' 
QA 2ifem.cuprt. 
Prohtema po, j 




Valor communis iterum I finiftris coU^'-^.^ 
tuf} ̂  dextris autem prctio rci mutandsc 
ciatur prctium rci» ex qu« particuia mutan® 
fumuur j fa<5l34i fubtrad\ionc 8c difFcrcnfi^^j^l^^ 
alccrnai collocationc dicarur: Uc 
fercntiarumad pondus vcl menfuram rei 
candjc» itt rcfiduum infcrius ad poriionCt'' 
priori rc dcmcndanj 3< cxpoftcnori 
PARS l. CAP. XIV. H7 
Examcn hujus cum cxanunC prafccdeticis 
prohlcmatis proxime cosncjdir» 
I, Monctarius maffam argcnti if. marca-
turai cujus bonitas cft 14. loconum» in vilius 
ncmpeil. loconumcupri fub Aituiionc mvitare 
cupic. Qu*ntur quantum argenn iftius fit dc-
tncndutn» &J quantum eupri rertituendum» uc 
idcm pondus if. marcarum in mifto rcuncatutI 
14—irM^fc ^ 
o 5I Fac. ^ marcas ar* 
f;enti eflTc aufcrcndas» marc, cupri fub-
ii^ituendas. 
tx i^M.dati nob.arg 
fubc. 
r c m . i i T ^  M a r c .  1  F a c .  1 6 5 .  L o t o n c s p u r u  
Porro sd iiyx Marc. argenti rcmanentis 
addantur cupri 5-^. Marc»^ fiunt if. Marca 
mifti. Hincdicatur 
Marc. mifti dantLot. pori quidMarc. mi{ti 
I Fac.u.LoK 
II» Ahushabct24. Marcas argenti a 9J0-
tombus& portionisejuR pcrmutationecumar-
gento puro dcfiderat argentum 12. lotoauni* 
Qu«ritut «juantafit portio permutanda? 
K i 14 
M.dati L^t, puri M.dati 
- H  — i i i ^  
1^3 ARITHMETICJE 
<9 i  " 7  16^4 I Fac.io^.Marc 
E.\dmsn^ 
Exdlatis Marcis 14-
fubcrahantur M. lO^ 
M. Loc. p. M. Lot. 
1... 9 — \\y F. 
M.p Loc.M.p» 
I . . .  i 6 ' i O y  F. t (j4^ 
5 
M. dancLot.puri qu«<^ 
Z4 ^ 
Facitu.Lotoncsqi'® 
erac prctiura ftatutu'^ 
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lotonumi qutntum cujusqj gcncris Tit rumcn-
d«m_. i  
*T ^\y 4'i l7-- - i^.Fac.iiJScm.A. 
\  7 A i  17--16 --i .Fac. 2» B. 
Summa 2.88.L. 
pYoblcrfi^ pl* 
Datis tribus vel pluribus 
roeris, quorum unus llituto pfeti" * 
maior vel minor eft, rerum ad cert" 
pondus vcl mcnfuram mifccndaruii 
proporuoncminvclligaro. 
Numeri alligandi cum ftatuto prctio U> 
confcranturi rcfiduum vcro numcr» {^jf: 
t io vcl majofis vcl minoris rcliqms 
Et contra rcliquorum rcfidua (pro unico 
accipicnda) adfcribantur daco majori vci n j, 
il. Hoc fa(flo tum opcratio tuin cxaxnco 
tuuBtur pcr probl.89. 
^,0.) 
I.  Dantur tria gcncra argcntf,  A J. B 7'j  
lotonuni* Qu«ritur ad confticucnd»® ̂  \c^ 
10 7— 16 — i.Fac. i- C. . 
7 ' 16 
Ey<;amm* 
Ini6.fem.A funt f .L.p quotinii^rcm.A.F.jJ L. 
i6.fem.B.funt ^.L.puri—• 2|,fcm.B.F.i  L. 
l6.fcm.G.funtio.L.p.——2|fcm.C F.iJ.L^ 
Prctium fiatutum^Lo* 
II,  Aurifabcr ex quadruplici argenco,cujus 
maffa A 8| .  Loc. B. 9. C lo^ & D 12,, Lotonum» 
confe£Vurus eft opus 12. Marcarum, cujus indi-
cacuraficii | .Lotonum. Quacricur, quantum 
cujusq; generis fumendum fu ? 
Refp. Ex mafi^ A f.  j  Marc. B M. C jj  M^ 





75: — 20. M. — JFac, 
7|.— 20, M.--J 
72:*"' iO' M, ^ 
7|"^ 10. M. — 7 
K 5 
Z j T  
TT M.ex A. 
ff  M.ex B. 
f? M. exC. 
IM. exD. 
Esa* 





I  i  m m  






Marca mifti dat Lot.p.quid 
I ^ 2t — 2 o ?T 
Mi 
1 « 














,4^ Hi quatuor numcri inventi colligantur in 
fummani, quaceft zjj^.Loc.ac porro dicatuf• 




Dato communi valore 
duobus aliigandis addicamcntuti^^ 
tertijattemperarcj* ^ 
Inquiratur primd yalor unius 
pooderis duarum rcrum alligandaruini 
Jndc una cum valorc addiramenii 
communcm valorcoi raifti» 6c fiac foiuci^ P 
I'tobl.8s. 
llt: Monctarius i marcas argenti iJ. 
&  » 6 ^  m a r c a &  n .  l o c o n u m  v i h o n  6 .  
dufturus cft in argencum loconum. 
tur» quancum cx hoc tcrtio gencre argcoCP 
jibus duabiis mailis fit addcncJunj-. 2 j| 
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•ijJ- Marcac pcr g. multip» d^nt 1 lO. t-ot» 
i6j: 12 
50. Marca —• contincnt ^of.L.quott.M. 
yacit lOg lotoncs,& cft valor i. Marcac duarum 
cnanarum. His przminis fuccedit alligatio ju:ic-
caprobl. 88* 
?T Tr Jc.Marc» 
6 Facit73 Marcas ar-
gcnti^. loCQnum addcndas efterchquis duabu^ 
malTis. 
Es^amen, 
Duae maffac ^o. marc. habcnt 50 f. lotoncs puri. 
Tcrcij gener. 74- M. contincnc 4f. Lct. p. 
Inmifto " 57^Marcarufunt 3 fo.-quid in i. M. 
mifti 
Facit 9I Lotoaes puri. Rcdit jgitur prctiutn 
ftatutuniw. 
Probkma p^. 
Datis quatuor numcris alli-
gandis, quorutnduo func ftatutopretio 
majoret, duoqi Gniul codem tiiinorcs, 
rerum mifcendarurn proportionem 
invcftigaro. 
Confcrantur itidemnumeri alligandicum 
f\atiitoprctio;rcfiduavcro(i)cxtrcmorumin-
tcr fe & (nediorutn ctiani intcrfe perfDutcntur. 
yd (z) rainoEis nunacri deficicntis differentia 
Xi 4-
1^1 ARITHMETIC^ 
«pponatur minori excedcntitroajorisqi majori Si 
concra. Vcl ( j) deficiencis majoris (numf 
cnim^alligandj rcfpe^lu ftacuci precij hic voc^n' 
tur otccdcnces vcl dcficicntcs) difFcretia ucri&']'' 
cxcedcntjbus» minoris auteai diffcrcntu 
denti majori adfcribatur & contra ; Vcl (4) 
ficicntis minoris rcfiduum utrisqi cxccdcncibu® 
tpponacur,fcd majoris rcfiduuro juxca exccdct^' 
tem minorcm rcribacur> & vice vcr£a. 
fad^o tum opcracio tum cxamcn juxta probl. S?' 
innttuitur, 
Es<^mpla^,^ 
1. Monecarius quadruplex argentumt 
licec A7» 8.8. C to. & D. iz. ioconummixtuft'^ 
eftica ucfiac^. lotonum. Qujtritur iijuantu^ 
ex fingulis gencribus ad unam marcam 
r/icur2 
%tQd^ r. 
7*" i^.fcm.— j.Fac. fem. g 
7--fcm.-.. I. Fac. fcm. 
.7 — i6, fcm- — I. Fac.fcm. 
I7 —i6.fcm.-..i, Fac« fcm.4^^^ 
Scm. 16. 
Es^ament 
Ex A.i^ Sem.dant^.Lot.p.cjuidfj^fem 
Bti6"———,g , 2I, 
C»I 6' "•• 
D,l6 
PARS !• CAV. XIV» 
%/]Qd0 2. 
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7 —16 fem.—I. Fac. fcm. i^cx A 
7—i6fcm.—5. Fac.fem. <j^ex B 
7 —16 fctn.— 2. Fac- fcm. 4^ cx O 
7 — f c m » ' — I .  F a c .  f c m . z ^ c x D  
Es^amtrim 
Jn i^fem. A. funt y.Lot p. v^uid in f. F. 1. Loc. 
S ^5f.F»3^L. 
16.C. 10 ^if F. 2^ L. 







Rcdit prctium ftatutum t?» Lot» 
%U4w !• ^ 
s i i — i^fcm.—j.F.fem.^j* cxD 
it—'16 fcm.—^.F.fcm.f-j-l-cx B 
11—16 fem*—i.F.fcm.iTT C 
11—16 fcm.—j,F.fcm'47y 
Ex A.i6.fem.cont.7.L.quid fcm.4.j4 F. 1Lot. 
B,i6 8 
-C.li ^—10.. 17t F.o |? 
D.16 12. 4T7 F» ?TT _ 










'o—16 rem.—4 Fac.rem.i^^ cx 
lo—t^fctn.—•! Fac.fem. ex ^ 
10—16 fem.—-j Fac.fcm.4^ 











Rcdit prctium ftatutum 
II, Ocnopola quatuor habct vini 
primi wcnfura venditur 40.0ris»fccundi 
tij lo.quarti i8.Hifce dolium» lOo.mcnruriS''* 
picnsjvult implcrc, ita ut mcnfura venc»^ 
Qris, Qv.quantum cx fingulis gcncribus 
Jum (it ^ 
iz—roo.Mcnf. 
51—'loo 
Summa ^ z 
Vars I. CAP. XIV, 155 
£}(amen^ 
Menf I venjt40.or.crgo Menf.Thal.i^ 









Summa ̂ J.Thp 
100» Mcnf. miftac vcncunt 75. Thal. crgo 1, 
M^nf.z^jOriSi >^uod cratprctmm ftatutum. 
jVW* 2. 
^2—too.Mcnf-* 4.Fac.u.l Mcuf, 
5Z. 100 6'—13^ 







Examcn cx »tacccdentibus conftat, 
Vlod, 5. 






4,1 fi-iooMcnf, 10 F. 
4.. Ifi-iooMcnt* 4F. 7,^ 
f2-iooMcn(,z2F' 41,/ 
yi-iooMcnf.i6 F.joj^ 
Summa loo# M. 
l i U  
^umma f 
c. 11,r 
1^6 AR I T H M E T I C VE  
III.  PharmacopoU mixturus cftpiper» 
gibcr * faccharura & cinnamomuraad quinqu^ 
gincauncias* Uncia pipcris valet 2. orjs» g"''  
gibcris 5. lacchari cinnamomi g. oris*UnC»» 
vcro mifti  futura cft  ̂  oraifum. Quotigitur 0"^ 
ciaf pipcris > quot gingiberis s quot facchari»qii' '  
cinnamomifumcndjp funt 2 Facic^ 
Pip»i6^ vcl P. vcl P.to^ 
Ging.j^ G>i6x 
Sacc. ri^ 
Ctn.t6| C. ii^ 
Sum. jo^un®. yo. 
ObfcYvatio^ 
Si numemdliqau cumpluTibuntUtgetur ad medi^^^ 
^ rcgionc cjus plurcs quoquenotantur</i^^«''''^' 
H* vtxQ inmAtnlummAm lunt conjicienda^ ut un''' 
quafidifFcrcnciaortatur ad proportioncm co^' 
cludcndam-». . 
Utin modo tcrtio cxcmpli primihujus probl 
jnacis alligantur 8' cum 10. & ii igitur dua; 
lluntdifFcrcnti«ercgionc gfcribendaci quar»' 
locodeindcin argumcntationis fccundac tct^ 
xiotertio ponittir fumma 4* 
Probkma 
Datis quinquenunicns alligandtSj <5'^^ 
rum funiftatuto prctio vcl majares vd 
noresj rcrwramifcenclarum proportioncm 
invellJgaro. 
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Trium minorumnumerorij,qui mcdio five ft«-
tuto prctio eft proximus»alligctur ad rcliquo» 
rutnduorum maximum vcl minimura; Si vicc-
verfa, trium majorum mcdio proximus tlligc* 
*ur ad rcliquorum minimum vcl maximum.CuPi 
'cliquispcrficiatur alligatio juxtt probl. 91. 
^^onetanusquinquchabccmaffas argcnti di* 
^ctforuai gcnerum,ncmpe A.cft 5.  Lotonutn, 
®*4*Lot. C. 6.Lor. D. 8» Lot.  E.io.  Lor^ Ex 
"'fcc roixturus eft 50. fcmuncias»qutrum indica-
Jura fit^.iotonum. Quasritur quantum ex fingu-
>s gcncnbus fit  fumcndum-. ? 
Primum alligacio fic o<ll:o modis juxta du-
um fequencium diagrammaiuirL-.. 
10 4.?, 
IJS ARITHMETIC^ 
Dcinde portlones mifccnt!» invenluntiir ^ 
examinantur bcneficio probl. Sp. uc in 
modo: 
Senn. 
1 j —• 50 ~~ 5 jpacit ex A, 6^^ Scni» 
1 j — jo —• I Facic 
15 — 50 — I Facit 
15 .50—4 Facic 





Summa jo.Semuni:. , 
Swnilitcr in rcUquU modis deprchcndo 
fncndas 
11 I"- nC. 
£X A.'6 VcloiA.z.f Vclex A.2Sc«vU 
6. 4 ^TT ^ t 
C. ^ C. z-f , C. 6 ' 
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VI. V 11. 
Vci ex A. 4^ Vclcx A. 
B. B. if 
1'!.  Ty C. 4i C, if 
Tf D. 4« D.tif 
It  t 
T» E» 
* P«gi 5*^ 




Gonf^cratut Arithmetica Chvi 
excnipl.j. 
pTobkma py. 
Datis rcrum mifcenclarumj 
pTetiis cotnmunem valorcm 
invcnircj* 
AlftcdiusEncycl.;iib. i^. cap. 19. lianc vottt 
alligationcm fccundam • qu* pctficitur hoc 
imodo: , 
Rcruin mifccndarurtt mcnfuiae vel ponderJl 
^arantuif in fua prctit» fa^orumai fumci^i^ 
'i 
l^O ARTTHMnTlCiE 
ftntuatuf recu.nclo RcguU criumlocoi primo^''' 
tcm fumma daterum pondcrum vcl meufuf'  
rum »ccrtioqi mcDfura vcl pondus quacfituro 
. . f. 
Pharmacopola mixturus cft Cinnamomij?* K 
muncias a zo.oris» Caryophylli j. fcmunci^^ 
i6. oris» Gingibcris 6« fcmuncias a oris, 
ritur prctiuro j. fcmunciarum mitli ? 
* - ) —  z o j  i 8 o  
20 Scm. - 278^0»*- j Scm. Facic 41^5 oU 
. - C^P. X(^L 
De Reguli Falfi fcii pofi-
tionutn. . 
RcguU Falfi cft, qu* loco qdaefiti a/TumJf 
tncros quoscunquc» Sc iis fccundum 
quatftionis cenorcm diduiitis vcrupi nund®^ 
invcftigat. _ 
[Dicituf RcgulaFalfi non rjtme , 
fetti quod falfum doccati/edrationefftmipi*'^^ ^,5 
»quod cx pofitis 8t pcr hypothcfin 
falfis numeris vcrum prod^ucar^ Undc 
\ihvocnMt ReguU Pofitionum 8c Ujpothefiof' j 
pritnitiis forcuito inventam cfie Sc indn'^^ 
focillimum corroboracam coliigit 
Arithm. pag, & feqq, ritijm yeto^ jj],. i 
PARS 1. C AF. XV!. '6t 
lib. f. Trigonometri® cam folidis fundamcniis 
fuperftrudlam dcmonftrat. 
Statut folec duplex*. alia ufuwpo/itioti^i aliA^i/wi*» 
rumpofitionitrn, Scd pnoris ufus non ita late paict« 
igicur eidcai filcntio praetcruc placuic ad cxfcfn-
plumaUorum Aruhmcticorum.^ 
Ici Regula Falfiooccturnumcrorura appclU-
tio »ipfa opcratio Sc probaiio. 
QuMtumddappelUtionem: Numerus aflumptus 
dicitut five ro/ifio; At dcfe<J!tus il vcro 
( cujus fignura M. vcl — id eft Aliwtw) itcoiqi cx-* 
ccffus (cujus fignum P. vel id eft Plm) dicitur 
Bmr, Datorumnumerorum principalis vocetuc fiopm. 
Rmone opentionk doecc 
* Probkma ptf. 
Ex falfis Pofitionibus verum 
numcruQi quaefitum erucre* 
Loeo quaefiti ponttur five affumatur aliquis 
numcrus»condjtioncs quxftionis facilUmi ad-
roittcosv is fccundum quarftionis pr*fcnptuai 
'examinetur» donec cum fcopo congtucrc vcl 
non congruerc deprchcndatur» 
Sicongruitcum fcopo; numcrus affumptus 
cftis»quiqu*ritur. Si veto non congruitj in-
vcncusillc&fcopas abmviccm fubtrahancur » 
^ juxta hypothcfin fcnbatur crror cum figno 
vel HH fi invcntus excedat fcopum» vcl cufti 
"gno M» vcl - a in vcntus deficia; a fcopo. 
L 
I6I ARITHMETIC^ 
Deindc tflumitur alia hypothcfis» qu« (itfl"*' 
ter juxta tcnorcrn tjuaftioois cxaniinatut»&: 
ori hypothefi una cuoi crrore fuo fubfcribitu''# 
Hoc faflOfdecuITatim multipUcentur hyp^* 
thefcs pererrores» &:produ6linumerifibifiJ''' 
jiciantur. Tuminfpiciaotur/jgwj; qoaEfifuCfi^' 
^wi/M,produ£Viab mvicem fubtrahanturtitcCl' 
erroresj Diffcrentia vero produclorum div|' 
daturpcr difFerentiamcrrorum i Quotus 
bet vcrum oumerum quxntum* 
Sin fuerintfigna rffyfrf/Hiw; produtfli (ibi 
cemaddantur» itemcji crrores j Summ* vef" 
produ^orumdividatur perfummam erroft^^ 
SicQuotus iterum crt verus numcrus 
Conf. NeuHlle Arithtxi. psg. 6j 4. 
EXEMPLA. , 
I. Alcxandcr MagnOs quodam dieinf»*'*'' H JT"' 
fi colloquio * quod eum Calhfihcnc ^ 
difF.er. g \M' 
P AIISI . C AP.XVK 
tertius duos|>riorescolieiYos faperctquaterna» 
Tto j fumfoa vero omoiuin ifium fit y6« Igitur 
pono Alcxaodfum tunchabuifleannos ig. Ergo 
£pheftionhabuiti6.8nnos,^tt//>pe mmr itdt Ale» 
icandr0 tnnu duobm, Et Clytus hiibuitannosjB^qui 
colledVi effrciunt annos 72. At dcbebant con-
fiilucrc96.i<ieoque dcficiunt 24. 
Deindepono AlexandrumhabuiHc zo.annos» 
Ergo Ephcftionhibuiti8,& Clytus^z. Exqui-
bus colliguotur 80. iterumqv dcficivint Cuin 
igitor aftumptae hy pothefeii non congruant cuoi 
fcopo^iS.Hypothefes fibi fubjiciuntur,& fingu-
Irstina cum figno «dkribuncur fuicrrotes h^c modo ; 
Hypoth. Error.l 
YM. M. 
inftituerat,incidit in naentionem attatua:i»di^'^^j 
Ego Epheftionem duobusfuperoannis» 
veronoftram aajborum actatemcompic^niit^^^ji, 
infupcr 4. annos. Adh*c Cailiftheocs: 
da cft mihi, 6 Rex , ioquit, ifta commeff^^/Vj 
accatum. {'atris cnim memoriam rcnovavJ^^^^j 
c u m  9 ^ ^ a n n o s  v i x i f T c t  t r i u m  v e f t r o r u t n  
complererat.Quxritur quot annostunch* , 
rit Alexander? quotEpheftion? quot 
Quoniam hoc loco trcs quaerendi funt ^ 
fi,quoruraprimusfecundumexccdatbio«''^Jf-
Porro du(Sl5is 10« in «4. produ-
cuntur^go. Itcroq*, dndlis 16. 
in ig. producuntur 28S. Jam 
qutaftgna funt fimilia ( ncmpe 
Minus Sc Mmus) fubtrahun-
tur ^Tc produiti z8S^ ^ 480« 
,iStremancnti9Z. Similitcr ifc 
ditt.et. 2 ^ Ifubtrahuntur crtotesl6.1 14. 
& reUnquuntur 8. Tandem diffctcnti^ produ-
iiorum ipi. divif^ perdjftcfcnciam errorom g. 
C^uotus otitur 24. Hinc dico Alcxandufl» tunc 
habuiftc tnnos 24 Epheftionem zz, 8c Clyt. fo. 
Eodemmodo ponipoteft aetas Alc^andri zg. 
&£pheftionis atas crit z6» Clyti vero f g.anno-
^tBi^uorutn fuiuma m. aberrac I fcopo 5^6. ex-
L z 
Hypoth. Err 









67Z 480 8 
!^4 ARITHMETIC.E 
ccdu i4. Rurfus rtaiuacur Alexander 
rumj criiqi Ephcftion 2g. & Clytus 6Z' qui col' 





Atfi ponatcus AlexandrumtunchabuifTc iS' 
•nnos. Ergo EphciUon habuitr6. Sc Glytus 
Summa trium c^l/i. & dcficit a fcopo 14. anoi®' 
Deinde ponamusAlcxandriaetatem fuiflc 
norum. Erit igitur aetas Epheftionis 8c Cly^' 
^g.undc colliguntur nz^anni cxcedentcs fcop^^''^ 
t6. Hicmultiplicatioquidcmfitutante, vcfo^ 
quia errorum figna runtdiflicnihajigituraddu''^ 
tur produ<fVi. adduntur etiam errores. 
Hyp. Err. 








288 67^ I ^1 ^ 
Et fumma produ£loriJ9^o.divj£a 
errorum^o. inquotoexhibet vetamaftaten* 
lexandri24> annorumj Ergo Ephcftion 
22. Clytus vero jaanoos. 
probatmii loco Quotus juxt» tenoretn ^ 
ftionis propontae examinetur>&cum fcopo 
grucrc deprehendetur 1 ut in propoHco 
cx 24« con(lituunturp(>, ^ ,1, 
11, Qu' 
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n. Quidanjhabecduopoculaargcntea oc O' 
perculum 11. aureorum»quod additutn priori po-
culofacit ejus pretiam quadruplum ptctii po* 
ftcriorisi additum vero poftcriori facit PJ^®' 
tium triplum pretii prioris. Quanti igitur 
mantu? d*uo illa pocula^ 
Fingo prioris poculi pretium cfTe l^.aur» 
Huic igitur C addatur opcrc. quod valctii. aur. 
Prettum prioris poculi & opcrculi cric 24 aur. 
Quodcumdicaturquadruplum poculi poftcri» 
oris» faujus pretium cric •••- 6 aur. 
Eiigitur addatur opcrculum —. 11 aur* 
Et pret. pofterioris poculi operc, erit ij aur, 
Sedhocnoncft triplum prctium poculi prioris 
i^.aur, Nam ter 15. funt ̂ 9. deHciunc igitur Z2. 
Dcindc fingo poculum prius valcrc 17 aur. 
Igitur accedcnteoperculo - 11 aur. 
Vrius poculumcum operculo valcbic* i^aur. 
Athoc pretium eft quadrupluro pocuH poftcrio-
ris» crgo hoc poculum poftcrius valcc j 
Addatut opcrculum^ iiaur. 
&pret. pocuhpoftcr.cumoperculocrlTigltur, 
Scd debebat cfte fi.aur. nampc triptum prctii 
prions 17. aurcorum, «deoquc deficiunt 
Jam continuetut opcratio ut in I. cxeroplo. 
Hyp. Error.i 429] 
^741 r J K j i  M I ' — 





Refpondto igicur, pocuium prius atflioiar* 
aureis »poAcriu!>4 aureis. 
E9^rr,€n^ 
Preiiuro poculi pnoris eft — j*-. 
huic addatur precium opercult ir. aur* 
&COo(lat poc. prius unacumopcrc.i6. aufci<» 
Sed hoc pretium e(V quadruplum poftcrioriS* 
Ergo poculum pofterius valcbit 4. aurci®' 
Addatur eidem opcfcuium >».. n. auf» 
prct.poculif«cundicumoperci.erit if. «ur» 
Hoc igitur eft triplum primi f. aur, ut fuit 
pofitum. III. Mulus Sc Jifina ferebant utfcs vini. l'' 
rit ann«> fi dc tuo mihi dederis unam oienfuf^'" 
tui reliqui duplum rulero, Sin aut«m dtme<3 ̂  
nam mcnfuram fumpferisi «qualia fcrccfli''' 
Quaeritur quot mcnfuras mulus, cjuot afina 
Jlavcrii ?' 
Primo» 
Pono muium gcftaflc ^ M. 
His ex oncre Afm* add. t 
& muiusferct — 7 
cujus oneris femiffis f ^ 
Eft reJicjum afinar, cum muh onu^s hujus 
duplum. 
Aotoaigiturafinatulic 4y d 
hisadd. exoaeremuli i i 
jfiuoc menfurx .*« y 
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At ex Mcnfuris muU 6 9 
denvitut i  i  
remanent f g 
Ergo hypothefis 6 dat P.^ 1 lyp. 9. dat M.i. 
Jam mu.ltipUcationis gratia numeri mifti rc-
digantur ad formam purarum frad^ioo^m pcf 
Ptobl. ty^integris fubjungcn-
do unitatcm « & pcr Prabl.  
2,3. producuutur ^ J addcn-
d« propter dilTimilia figna. ^ 
Igiturpcr Probl. 10. prius re- —' — f * t , \ ' 15 ^ 2» 
du^untur ad eandcm denomi* 1 2 1 S 
nationcm i-|. |! 6^ per probl. 
ii.fumma produ<E\orvjtti, cl\ 
Dciodc fumma crroyum 
cft vigore probl. i6. ycl 
Y juxta probl. zj. Tandcm 
3 r ^(U-7. 
Ula per hanc 1 dividatur j^uHta probl. 24. 
obf. I. Si<; Quotus 7. oftcndit mcnfurasi qua^ 
toulus g^cftavit. A(ina igUur i:\abuit j.naciifuras, 
£3(4mtn' 
Si d« J", menfuris afin* una addatur 7, menfu, 
Hsmuli.ilU4«^i^ccmretiMet» 5c hic 8. mcnfu# 
ras portat adeuque duplum reliqui afinac. Sia 
vcro de 7. mcofuris muii una dematur Sc adda^ 
tur f.menfuris afinae.quiaambafaruoc^.meo-
furas t ooera habeot arqualia. 
w de p«rte generali v fequirur 
L 4 ARITH-
ARITHMETIC/E 
P A R S  S P E C I A L I S  
E ) u s q i  
Caput L 
DE A R I T H M E T I C A  D E C I M A L I .  |  
ARithmeticae pars fpeciali^ pratcifam rationcm nurncrorum in fpccj^ 
accommodat vel ad mcn(uras Gcod*''* 
casi undcoritur ArithmeticA Denmalis; vel3<i 
guras Gcometricas i undc cft ATithmetuA pgur4t*' 
vci ad rcs Aftronoaiicas» undc crt logtjiie* 
getidTtd. 
Aritbmetiu Decim/tlktOi pir& A>ithmecic« 
cialisquar famor® mcnfura partcs, bcncficio^®' 
nariar progrcliionis in numcris quafi intcgriS 
tncracad fradVioncs explicitas cvitandas. 
[ Invcnta eft 4 Simonc Stcvino ^ habcc 
longc maximumin GcodaEfia & Fortificacor'^^ 
Dicitur vtiQDecimMu a partibus dccimis> in q'', 
famofam (id cft, vulgo noram)menfuram 
fratflioncs & fradlioncs fra<J!\ionum fcmpcf ^ | 
ftribuit. Hincctiam «««iffi cxifta diftribucio 
orti dicuntur , qui fub forma inccg'*' i 
rum rcvcra frad^os fignificanc. 
Vocatur ali js Logiftica Dccimalis a ' 
Hartmanno Beyero, qui ufum cjus ctiai^ ' 
AHroAomiAinexccndcrelaboravic»] ' 
PARS U. CAP. L. 
] ' Inhac 4?it6wjfifiDffi«<»liconnderanat elx ija-
mroTum deditialium tum notatio, tum cOroputatio 
in Additionc, Subtra£l»onc* MuUipUcationCi 
Divifionc Sc quarti proportionalis invcftigat'®" 
ne, tum reduiSVio in partcs duodcccinpcdarumf 
quindcccmpcdarum 8cc. 
Problema u 
Numeros decimalcs notarc?. 
Mcnfura quavis inccgra»in fpecic vcro de« 
cempeda fcu pcrtica hic vocatur mtegrum, & di-
viditurindecemprimaiquodvis primum divi-
diturindcccmfccunda, quac funt parccs centc-
fimje fuvintcgrii quodvis fccundum dividitur 
in dcccm tcrtiai quae valcnc partes millcfimas 
fuiintcgrii atque fic confcqucnter quxvispar-
lispars decima in alias decem partes dividi po-
lcftinfupcrficicbusufqucadfcxca» ai infolidis 
usquc ad nona, 
In Uncis tamcn uUra tcrtia progrcdi necellutn 
ooneft, quod rcliqua fcnfibilcm quanticaccni 
nonhabeanc. 
Rcfpeituhujus divifionisjfive originis fuac« 
dccimalcs nuracri divcrfimode fignancur nocis 
circello inclufis. Ec quidcm intcgcis foiis adjici-
fur NullafiveZyphrahoc modo (o) quia nuU« 
^oc parccs. Primorumauccnicharailereft (i) 
«cundorum (2) tcrtiorura (j) &c. 




ica in his £ra<^ionibu5Geodaecicis nunncracof 
lus expriaitcur,&ctenominacor pcr 
sddicum repraerencacuf. 
Diili chara^leres cotnpendiofi^tt/rfmitf canfi'^ 
Mu apponuncur j (iqi integnsadharreanc 
vcinuaieridecinaalesfilla ab his Jt^eraunfftf 
tcricOio Hac racione quocquot 
virgulam feu cororoa ̂  Hnifltris prarcedunc>^j^ 
ficancfW^^rii Goncraiquae virgulamfequunj^^ 
juxtiordincmCnmpfima ife(Mnda, terfiStSiC^^K 
pcdcs djgici & grana i» limu; Uc aucem 
nominacio parcium recineacur in fianit coOj^| 
gendat funcbinat tiotx ̂  in faUdit cernar» qui^ ̂  
iuncduarum>h2ctrium dimenflonum. 
&• i 
Decur curris»in qua fcneflra. Sinc 
horizonce ufquc ad feneftram fex deccmp® 
Haenocancurcalicer (i (o). 
Porro 4 feneftra ufque ad (umniicacem 
fioc otflo prima,quacuor fecunda & quinq^^ , 
tia,fiveo<flo pcdes, qu^cuor digici & 
grana. Scribcncur hoc modo (5) 
alcicudo curris notab^tur (Ic^, g4f 0' 
Ifcm (icaret alicujus agri 2504156^7'^^ ̂  
ijuac enunciacur hoc modo; bis millc qui''^ 
^ quacuor deccmpcdat»criginta fcx pcdcS''! 
qoagiGwfcptcm digiti 6c odlodccim 
drtt*. 
PARS li. CAP. H 
Tandem dccur hacc corpulencia valli ^12,9 
56JS07941 (9)C.Sunt crccencar duodccim pct;-
ticacttrecenti fexaginta quinque pcdcs»odVingen*' 
ti6c fepcem digicunong^cnta quadraginta unuc9 
granacubica. 
ObfcwMo* 
SidtnorfiinMtones *Uqu€fint intermijfit ̂ earutn lo« 
caexplenda funtcifris»ut daodecjm perticae S4 
^uatuot grana fic fcribenda funt u > 004. 
Problema z. 
Numeros Decimales addere* 
Numeri ejusdem denominatienis & gradu& 
fub fe inviccm collocer)tur & vulgari modo pce 
pcobl. parcI. inunam fuminam colligapcur. 
Hujus ultima nota requirit denominacioneai. 
maximam namerorum addendorum. 
Es^mpla^^ 
u Sintduo loca A. & b. quibusdire^e inter-
jacet locus decur v. diftantia AC. 15 j", 75)f2.) 
& CB. 56,845: (}) Quatritur totadiftantia AB. ? 
, Juxca diagtamma fequens numcri djfponuq-
i tur iiaut integra integcis refpe^^u graduum fub-
, !  j iciaDtur,iccmqi prima primis.fccunda fccundis,  
AC 155,79 /z) fcqui-
^ CB F^.84FW 
I Acumm adauntur. 
HincAB i92t65f(|)Suffimaveldiftantia 





mst denominttur i tcrtus, quippe tntca 
cabactcrtta* cjusqi denominatio major 
<juim novenarii ̂  fccundis. Cognita 
xninatione uitimae notx» retrogrado ordine^ 
<5uens tcrnarius denotac fecunda» fcnarius p^' 
ma, reliqua tres notat c«cnma praeccdc^^''' 
iigniflcintiniegra. 
z. Addintur2,4,5(1) 8«fi^0) 
Subfidio obfervationis proxime praccdc"'''  








Si in fineD«*W//«w (non vcrointcgf^^^^J 
fucrintCifr*iill*ut otiofxabjiciuntur» ^ 
nominatio ultimx tot unitatibus miiiuitur»! 
funt cifrac abjc<fl3c^ 
E. g. Sint duat particulares areac tddcn<l* 
r58»4^if(4) 
(4) 
11^0,0000(4) Hic deictis quacuo^ 
rummacftufiofo) . ^ 
Pars n, CAP. !• 
Problsma 5* 
Numerum decitnalem mino-
rctn a tnajorc fubtrahere. 
Numero raajori fccundum fimiles denomi* 
*^*tiones fubjlciatur minor,fa<£loqi h dextrisini-
tio quaclibec notamferioris numeri S ful fupe-
riote fubtrahatuTi quod autcm remanec» fuis 
notis fcmpcr fubfctibatur uti in probl. 7.part.r, 
Tandem ukimae notac rcfidui affignatur dcno-
Qiinatio mtxima fupetiorum. 
I» Deturareaalicujus agri (4) 
^ qua abfciffae fint decempedx 1 f 41»^^(2) 
Quatr. quot remaneant? Refp. zo^f 15x75" (4) 
z. In monte fica fit turris , Sc. ex horizontaU 
planitie inventafit altitudo montts & turris fi-
mui 28, 5 iz (5) Montis aucem foliusaltitudo 
(5) Qu*ritut altitudo folius turtis! 
Altitudo ucriusq 
Altitudo montis 19»z j 6 (5) 
Altitadoturtis ?. 076 (5) pec obfery. 
l.probl./.parc. i. 
Obfcfvatio, 
Si fuperioris ultimac not* dcnominaiio minot, 
fucrit qu4ra iuferioris j adjiciaatur fuperioii aU^ 
s^oc Cifrae, donec eandcm cum iDfcriori for-
dcaonaiaationcm» 
Eg. 
174 -ArithmetiCvC , 
E. g. Mumtioxris polygonainicTior ficf4\ 
«jusqi colla iS, 5I6 (j) Quant« critcorcin* ? 
'f 4»000 
1 8 »  5 1 6  
684 cortina quxiitk. 
Addnionis 6t SubiraiSlionis 
*um dccimalium eodcm pUnc inodo inOit"''" 
ut in intcgris prol)!, 6, Sc 7« parl, 1. 
' Ucdailumafnuscxcaipluni i.probl.i» > 
A fumma Vei 
fubcrahatur datus unus 
quufcmanctdtcusaltcr i}f»79 
dico «ddiHOocm ric«cfl[e infticucim , 








MuUipIicando fubjiciacur mtiltip'li<^"^^ 
S dcxcris cumpridfiae tum fcqucnccs not*' jj) 
ililum denominationis rcfpciS!:um»fil'*'^ 
exa<£le correfpondcanciipfaq} opcracio 
m Vuigtri oQodo juxoa probi. g.pai^^ 
PARS 11. CA?. I. 
dcm addatur chara^tcr ulcimat nol« miiicipU» 
candi 6c multiplicancis i(ic oricut dcnoflainauO 
ultimae not* £a£i[i,cx probl.^z.patt-i» 
Es^tmpld^^ 
I* Decur ager TC^Vanguiaris > cujus longicudd 
S)$2<*Utitudo } (o) quvncur ejus atca pcr mulci-
^licacionem dacorumnunnerorumt 
Longicudo 
Latitudo j (c) 
Afct 2,f,f6(2) 
4. Trianguli bafisfit 58*jX7()) & cJimidii per» 
i^cndicuians 7,41 (i) Qu*titur cjus atea I 
743^ ix) pcrobf.i.probl.S.part.1* 
770 f 4 
1T4108 
1^^689 
2^8T#87054(y) Arca qu«riti. 
5. Oecur in Fortificacotil polygonialismw. 
rior 50 (o) uaa cum numcris proporcionaUbns 
Tctragyni0z,(2.) Q,u*ritut capitalis & gutcti» 
lalis^ 
5^2.(0 170 (5) 
ToC?) f Q(o) 
^apit. 18,t G uii» 8*5 pct obf. ̂ a.pr. f» 




i Q f O  
1500 
6 ^ 0  
7,^9^0(4) five 7,tj9j pcf obf.pro^^'' 
DemorjJlraiio, 
Multiplicatio ̂ uidcm Sc Divijfio hic ct''' 
fc iavicem probant uti fupra probl. 8- Ar ?• f' 
tisr» 8e pauio poft oftendccur (ub fincm pr*^^ I 
Majoris tamen cvidcntiar gratia placct cx'^ 
fundamcnto vcritatcoi tum operaiioois 
nominationis geomctrice dcmonflrarc io P!i 
ximc pratcedcnti cxcmplo, dc khemtt^ 
'ig'"' ft ,k 
LincA cnim AD cft (t) Sc AB 
Jam pcr finguUs partcs hujus multipl»*'^'' 
{ingulx iltius* 
Kempe sg^(o) gb h4s(i) 
st2'(o) 6(2) 
Fa^Vus 
•prod fig, arfg 6 (0) gfifr 4 fi) kiqd tO(t) 
tmlfxzii) flki M 
C t Wv 
'Numcros decimaies divi 
• * dUa 
collocaiionem St operationem nihil diffcri ̂  di-
vjfione vulgan fuperiuis cradita Probl.  5^-P*^* 
autem ultima notar Quoiicntis 
obtinetur pcr fubtra^tionem dcno(P>nationis 
ulcioiae notx di viforis 4 dcnominanonc ultimac 
nota: dividendi cx Probi.  ̂ i  part.  u 
I. Sitareaagri re<^\angularis 156 ( z )  cjusqt 
UtitudojCo) Quantur longitudo ̂  
I , Hoc ioco divifor 5. tin-
9"®"^ major priml notl 
5 (o) dividendi2.inclnoncon» 
tmctur»iguur fubjicitur fccunda f. «S< cx abaco 
Pyihagonco conftat j.in zf. contincri ©(Slics» 
hinc poft  lunulam fcribitur nota g.  Sc ducitur im 
diviforem, fa<Siusqi 14. fubtrahitur a zy. icfi-
dua vero unitas fupra lcribitur. Fadla jam pro-
motione divtforisin locum fequentem j ^.inij, 
continentur cjuinquies.Brgo fecunda nota Quo-
ti eft f. produdumq-, 15, d i f. fubbtum nihil re-
hnquit. Tandcm 5. in 6.contincnturbis. Un* 
dctertia nota Quoti eft i. faitoqi 6.fubtra-
(£\o nihil rcmanct, Hifcc operatio ci^ abfolutt 
6 Quotus inventus 8f i. cxhibet iongitudincm 
quaefitam. Scd valor harum notarum cft igno-
lus i Pro illo igitur fubirahatur djvtforis chara-
£^cr(o) Jcharad\crcdividcndi(z) fivc o.di. 5c 




ARITHMETIC^C I7S K X E ^ ,, 
tin3«m noti Quoti figctficar e fccuncljj^i) 
ir rKar«/i^r ( »\ 
. PARS H, C A P. I. 17^ 
ttr liiv^ 
pe 5246. fatis ootabile clKncgll-
diim^ »fcd divjfio cft continuanda ufqufit 
ora Oao 7"^'" Cum vero pcr pri-
hiie denominatiofir (o) ̂  quatfua (5) tri-
bus„„.„„bu,d,ffcren., ig.ci,««.dhuccifr» 
pponuniur di vjdeado taliccr: 
2 c 
S^t^oooooC^^fz^j-.^go 
Hac di vifionc ad fincm pcrdua^, tandcm re 
^«ncnt Z7IC. quibus f, priori moio 
^r* ^ucuna cifraprodirent 8(4). Vcriimr 
crtnsh.c fit fubfirtendum, loJo g 
^acn.tur 1(5) addcndum 
Quotuscfti6^,68i(j) Hincverui 
I ̂,clc"'. etnplo Probl.j. & , ir.T' ""r '" * «• icLturau«Of..(8«»4°oJco.pfo ^,,(i' Ptobl, / 
iaoi dcnoiDioatio ita, ut Cltis inventuseft hic faaus 
Hmc(5)iOK"^bUas.rcm.ncd«). 
'8IOO(,;, 
per 1/"- * 
idfcribiiur char«<f^cr (i). 
2. SimiUtcr repctamusexcmplunn z. 9to^' 
&exsrcl Trianguli i8f»870J4(f) mcd»^''^ 
bifii8./Z7(j) invcftigcmus djmidiaoi pcrp^''^ 
dicularcfn juxta fequensdiagramma; 
IGF 87®54( FY^Y J 
58fi7 X,r ' 
quscfita, Ob[CYVam. ^ 
I. Si denQmtmth difidendi miner futtit dtnoff' 
tione divi/orii t indcqi fubtra<£lio ficrincijuca^F^, 
obtinenda d enomin at ioDC Quoti: Dividc^. 
adjiciancur tot Cifr* » quot unitatibus dst* , 
nominatioDCS ab invjccm diftatiti Hac 
dcnominatioocs ficnt*quaics, & Quoti 
aercrit(o;. ,, 
Ut % fint dividcnda 8^14(1) pcr j 
^nominatio dividcndi (i/duabus unitan'^'^^ 
g62400(j) Ti^f (o) 
^ A ^ f m \ ^ 1 4 6  (?)^ , „Vf// ^  o i o ) V H 3 )  
z, Sipen^idivifuiiengtshitiddbMi/iipf^r' C' t enim reddir^f'^ 
mt Dividendouna velpluresadjici'^'^* (j ^contra in obf i hr ^*^orem 
t, & divifio pertexiturdonccobtinejiny 544^ (?)inVeQtuc8° 
I r^ivifrtr in iilnmo hni" r^fiduO P'" \.<( - *** VliC QUOfui*» _  ̂ l J 
T ^uui gcDuinuia 
ittu i l resadjici^' 
fraet  i i i ertcxiturdone obtinc*'' J 
Siq* Divifor i  ulti o oc fcfi o 
quinquies tdhuc contioccur> quirt»."'* 
penf4Q(Ut UQotcaio, 
Igo ARITHMETIC.® l Igl 
l C f  ( o )  p r o b a c u r  m u l c i p l i c a o d o  A i v i C o t f ^  j  .
5^46^0 ./^^>D(§UOS6CPRANADECERN 
pcf quotum i6f(o) ^ m DeHi»c ^ QtCCm'» 
—: decem,,?/ 8""^ duo-
^^"'""•«.q-indcceajpsda. 
.. . • f. ""buta /r V '"'^"«rapedcsd'--
.adendoqi rcfiduum .Mo , . 'j'''p.iffia,. .ft, ,<)„ 
Redit enim dividtftasg^z^oo ( 5 j vcl g^24 ^ ^ihus propoff f adhibctur S< in prarccden-
adcoi^uc divifio r i te  cft inlijtuta. *"^^'nfinp vcro confue. 
Frobkma J, ^"ifduioni. 
Datis tribus niimeris quartu'' 
proportionalem invefligart.. ,  ptos pcs vel i„ ,or,dtm .d.' 
Dati trcs numcn dirponantur L *§'furpoft P^uciorcs dividitur-
fcriptumargument3tionisjnGcod*fi3 5^t' . ^'^^pcdarum in P"tcs de-
ficatona ufltat*, & pcr Probl. 78- part. i- Potcrunc reduci hoc m j 8cc. 
ftabitqu«rtus numcrus proportionalis qi'* ^ota tum 
mulfiplicando ncmpc fccunduiD pcr tcrciu''''' ^^f^pedalis aliavc t^uode-
aum4idividcndopcrprimuin_-. mediantc D 
Ut; Pcrcicadaccmpcdalis ad pcrpcndic jj ° ', P®«"t.i^ Hoc 
fcumi dcfixa. cminct pcdibus 9. tnutii^' j ^ ad li ficdar' ' 
umbrim 6^(1). Qu«ricut akitudo turr% ^0^100 ad fic dati'd P' 
bram If,54^(5) codcm momcoto projiC'^ ,5 ®^i"c 1000 ad 1725 ficdata j '^'g <iuod 
utumbraperr, idalcpcrt. itaumbraij' , '^'^'^«v.abrolutafi '^•®^grduod 
.;rz) „.. .... .;,4 oj 
I8;L ARITHMETIC^ . H. CAP. I. ^ «GI 
^®cempcda(cs pedes 6 ,  qupc cmciunt pt-
Es(^mpla^^ H^^tideecrapcdalesf 
I, Quaritur g.pedes deceropctiales quoc 6 p. 
ficiancpedcs duodcccmpcdalcs? Rcfp. P* ^ ^ 
7.dig.4.gr. Eacit: 9.pC(l. 
jo —- ji — I p. II II lo 
% 6 z J' Dccetnpedales pcdes 7. quocconnicuunt 
"oT/^ j ^z* j- rT/i g' ^^indeccrapcdalcsdivifosindtgiiosu^ 
96(^9.ped. 7^(^7.d.g.M(>.S .0 ,f 7p. 
I 
i, Dcccnapedaics digiti quot cfliciuf^ j^^V^io.p' Fic» lo.p.^.d, 
gitosduodccempcdalcci? Rcrp«8«dig^8.gf* 2 q 
loo 144 •- 6 f^Ci^dcceoBpedalcsconvertcndi inpe» | 
^ j t„. ^ gf«Mquitvdeccmpcdae io u. digi-
8«4r8d. J1 'ffCs.gr.P'" ,o"'"''""4tgr.n.fubdiv.fx. 
r.' ii-i i.; 
5. Sint deccmpedalia 84(5) rcduccn ^•cit g.ped. 6.dig'7,gr. ** 
^igitos &: grana duodccempedali^, ObfifVatio 
1000 17^8 84 • 
84 
Absque calculo potcrit ficri ttUs redu£%lo» 
fi uttaquc pcrtica in virgl fctrci vcl conto qut-
<iranguUri reprarfentctur, eju&q; Ucus unum in 
oyit- j FaC' proportione decupUi «Iterum tn duodccopU 
i^gji4 f &c. dividatur. Curfot emm mobiUs fi appli-
•"TTfz it fcturparcibusreduccndisjinaUccoUtcrcfimul 
j Qoo *^<iicacpattcsrcdui^ag, 
Simni«r8ament.<iocftio<iaiodece'»f ' M 4 
iUisv® conft»! e* f'W 
. c- M. \l CAP . II. 185 
^^4 "r ^ P<^»^CS 8. 
ryobltffl^ y* 1{»fu^(4*''^ f '''S 1^4 cocidcmqi g»ana 
PedeSj digitosSc grana 
ccmpedx&c.inpedcs.dtgitos&grar'' if 10 Q „ed. dig.^.er. 
d c c e f n p c d a e  c o n v e r t e r o »  , .  
Facilions calculi gratiS & hac rcdu 
opuscrit» fi aliarum pcrticarum partcs 
Pcrficicor «utcm argumcntatiouc pracc 
problcmacisinvcr&i: , jf 






8 pcd. dig. 7' 
12, 
—  i i ^ i o o o ^ F a c .  
2.16 oVr7{2) LOZ 
iz 
11^1-
C a f t s t  1 1 '  
10 
J,»uwiv».—-- " r. J.rj p. duod. adq^-u 
Id' i o o  D E  A R l T H M E T l C A  F l G U R A T A .  
vli'.un7^8idioooricdat8grdaod.^ A figuraiacft pats Ariihmctic* 
E Sint^.pcdcsduodeccropcdaic!» jfyfpecialis, qu« numcrorua» figuratorucn 
j •'^l^^cdeccmpcdalcs? . compuiauoncmtradic. 
6 ^ [Rarauslib 4. Gcom. clcm.^.cam vocat A-
90^7 ?» ^ ® / ijtithmencam Geomccricam » numcrosq; figura» 
12. rcfcrt ad Geomctriam ob raiiones ibidcm 
y |aUaiis. Vcrum quia hl numen funi» & afFc-
, ftioncs in parte gcneraU Arithmeticcs craditae 
fmt 0. P' 7. d. z. g''* ® rtP®'iis compctunt; td Arithmcticam fpccialcm pro-
.„„vc«=naainpcdcs.a,gi<os& 6-'»««'"^ p.iKpca.n.] 
„ r, /I i er. Numerusnguratuselt*quicxm«ltiplic3tio. 











[Figur8tu;s numerus dicitur ^ fimilitudinc 
quam h^bct ad figurara Gcomctricamino quam.» 
vis, fcd faltcm ad re^langulum vcl Patallclo-
M  J "  g r a t n -
firc 8(0 pcrobCprobl z* hujiis. 
iSI ARlTHMETICiC 
gramanuoi,vcl Parallclcpipcdum. Dicicurig'''^" 
ata pcr meraphoram 8i lynccdochen geoeri» 
ipccici vcl quoj aniiaicsm co conicnc* j''*, 
longuai ik laeum 8c altum ita difponi polfio^ 
/igurJiro Geomcrncam rcfcrant i fi ncmpe 
tcs unius facVoris totics rcpctancur» 
altero unitas; Vcl cjuod horum numcro»''^ 
fa<flores duoauc trcs refcrant duas »ut 
Jtncnfioncs figurarum Geoaictricaruw» 
eninn exprinntclongitudinemt alius latuuc)''' 
Jk reiiquusalticudincnx.., 
Uc li. cft numerus figuratus » * ' ' 
propterhanc difpofitioncm unita- . » • ' 
tufn ejus. Et facJltor 4, dicitur ejus » •*' 
longitudo, iantudo, ^ 
Notanter vcro additur quod 
prfedi£Vi, cx niultipiicacionc fiant. Eo (f 
• » 
Cll CClt 11) U 11  11\,« V • <~r _  ,  
rccernuncur ab aiiis, ex progrcffione ArJtJ'''', 
clorcis, qui a quibusdamctianifigurati®' 1 
«ur» quod prounjcatum fuarura dirpofit'" 
^ ~ • r t rf o*i rt/ »w». j. 
guras Geometricas refcrant, utfunt 
crigonalis. tctragonaiis»pcnragonalis» 
nalis ihcptagontlis &c. itemqi pyrami<i^''^ 
quibus Stifel. fol,10.12,25. Vcruinh» 
«icdunt ab areS feu capacirate figurar^''^ 
cnecricarum, quas reprarfcntanti ut idert» 5^' j 
us fimul incuicat loco citato| Ergoi^P'^ 
^alcem ita dicun^ur Sc rciicjuis anDurocff^' 
^ucunt.] 
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Numerusfipuracuseft vel pi^«w yti l»hdiu, 
(^lUerefpicit figuram pianaro five fuperhcicm» 
^ quidcm Paialiclograanmum rcftanguiumi 
^jcfiguraaifolidamfive corpus» nempc Taial-
Uicpipcdum re<SVanguiua>.] 
NumcruspliJww eft, qui ex unl nawicjplica-
^ione producitur, ut 1 z» factus exdu£iu lcngi» 
tudiQi& A. inlatiiudinem}. Vcl 16. iailus 6x4^ 
«£4. 
^^«TOcrus/»Ww eft* duabus multipli-
cwlonibusgenQtatur >ut601 fa£kus ex y.^.^.Vcl 
17* f«^Vusex 5.5.5. quoruin primus iongitudi-
nctn ifgcuoduslatitudinctn» & icrtius aiticudi-
ocnadcnotai. 
Fa€^us camen i longUudinc & iacitudinc »-
Uisdicitut fad\us ex f. & 4. 
Uterquc iterum i\atui foiec veV arquiiacerus 
veiin«quk\at;etus. 
Numen «nim ex quorum mu\tip"iicatione 
refuUac figuratus planus & foiidus* dicuntur /4.« 
ttu iiiius, ap4id luci. lib. 7. def. 16.17. ] 
^qailaicrus cft» cujus iatcra funt aqua-
Wsu 
Inafquiiaierus, cujus latera funt inacqualia, 
[ Nuaacri inaquUatcn quia vana habent ia-
tera( e.g. 24. eft faausex 4. %, St 2. f 
Deinde quia funt infiniti» ncc aiiam habcnt con-
ridcratvone!!i,quaca Utcrisignoti iovcntionena 
8i«di»aicvtiig<ricorunidvvifionegcr lacus d*^ 
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tum.f eg. 24 per 6. divifis, tjuotus 4 incficat'. 
tusaltcrum.J Igirur ftatim lc ponuntur. ] j 
PJanus «c|uiiarcrufi vocatur ^ 1 
lidus stijuiliterus dicitur Cubus Civc 
bicM. 
[ Solidusquidem *quilaterus adhuc 
agnofcic fpccies ex multiplicationibus ^'''^''^'1 
quaruor qumque Attamen rpccies . • 
guris Gcomctricis atrimilan ncqueunt & ^ ; 
gcbra propnepcrcraclantur. Eoigitur/u^" , 
rcmitcuncn.r. ] ji, 
Numerus Qaadt^atut cfl, qui ex numcf^ 
feipfum du£\o rcfultat. Eucl. hb.y.dcf.lB* 
IIC4. dicitur numcrus quadratus»quJa 
fnultiplicatione 2« in 2. 
Ille veronumerus» excuius multipli'^' 
(i"' 
iie quadratus producitur, Ratltx diciwrQ^'' 
L i c z .  c f l r a d i x q u a d r a t a ^  
[Nomen radicis fumprum Tidetufsb^^' 
braris Gramroancis , qui vocant radicem 'P 
thema . five fundamenrum aut originem 
Vcl metaphorJ Phynci ita djcitur» quod 
tota arbor ex radice cxurgit JitaquadranJ"!^' 
acquilateri ex hoc numcro producuntuf*J 
Cubm fivc CubuM mmerm cl>, qui cx j,r, 
licujus numcn in fuum quadratum 
Eucl. lib y. def Sic g. crt cubus» qiJ'* 
3I .  in fuum quadratum^. multiplicato. 
Numcrus vcro quihac rationc ^jo/ 
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tlnuo mulnplicatus producit numerunr» 
cum,dicKur R4dixiubu4, Sic z. cft radiX Cubica. 
quippc 2. m 2. dudH producunt quadratum 4« 
quidcnuo pcr 2.multiphcatub cfficit Cuburn 8» 
,Q,aadr^u6f Cubinoiandaefttum^fMC^umn 
; indcq,flucns moteTOTumprtpottfan^lfum m-vcntio. 
Genefis quadrati dicitur qttadraturA ( i qua-
«iratc,id cft,ntftnerumm fcipfum multiplicarcO 
utgencfiscubif«fr-»r«r4 (icubarc lcu 
id cft,nuinerutnbis continuc multipUcarcj« c 
roultiplicaiio» qul producitur ibi ihiC (ubm. 
Analyfis quadrati ufitatc dicitur Extra^ltv 
fdJkii quadratit; Analyfis Cubi Extr4^io taduit 
Cuhict; & cft fpccialis quatdam divifio» qul in-
vcftigatur Radix ibi quadrata htc cubicJi^ 
Utraquc lamen gcncfis & analyfis cxpcdU • 
tur vclbencficioT(<fc«i<e TetfagQniciti Tclvia artis 
pcr fcgmenta. 
Tabula Tetragonica cft qusc onaniutn radi. 
cum ab I4 ufq<3C ad looo* naturali fcric progrcdi-
cntium quadratos 5c cubos exhibct, Uode et-
iamTabulaquadracorum 5ccubormn alias vo» 
cari folct. 
Hujus notJtur conftrudtio 8c ufus. 
VU artis qii* fufcipitur gencfis abfolvituc 
*»dicum li^ione in patKSjfwc fcgmcnw»multipU" 
Vii 
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Via attis qu^furcipicur analyfis five 
^io radicuitr conftac pr«ccdanca 




Omncs nurncri imparcs ab i. ordinc u 
funnm* priarum flvc quad^^aio pf*''^ 










fur>ac i ujniir iiu i  i.]u8araiu i»-. . fifcflio ^ 
ti fcmpcr addatur ioipar fcqueliSi fic jj '•'^hmcticj 
iniusioei Sc ordjtiis quadratus juxia qu« \ 
Epilogo Gcomctriap pr3(5ljc*; 
E. g. I. dat qua 
draturn 
qaadratumfccundui 
cui Ci addacur 
quens impar f. pro< 
^acitur tercius ijua< 
dratus 9. Huic p.ad-
bic quadritu quar-
tum, Forroi^. & 
cfficiunt quadra« 
tutnquintucD 25.At-
qtic fic potcrit haec 
TaBuU Quadriro» 
^rum contitiuari us* 
Qse ad rtdiciicoo. 
Numeri Quadra-
tmparcs tt. 
. 1 1 
J 4  
y 9  
7  16 
9  
11 
4 9  
• 6 4 ]  
^7 8X 
100 




























































Ju^ta 6. ponatur i. dcindc7«qui cx 
5c 1, conflatur. rofthacnumcrusi^. 6X7. & ir% 
collc£Vus. Atqui fKbini feo^pcr n^uracri e rcgio* 
Dc pofitifi addantur componunt fcqucntcai mi-
UQcrumcolumn* fccund*. 
Intcttii dcindc columnl coUocentur otnnei 
cubi:quipcraddjtioncm ndicis proxlm^ pr«-
ccdcntts &c icqucRtU djfFctentiat iDvcniuniut.Ut 
Vfimuscubus i.Sc diffetentia 7. componunt 2-






tium z^. Huic addatur fcqucns difFercot' ' '  
& prodibit cubus quartus ^4. Sc uadcinC^ 
Jn quatta deniquc coiurtina fcribaotur 
cuborum radiccs. ^ 
Inventi hoc moJo quadran* 8c cubi  
dicibus ordine dcfcriptis e rcgionc 
tur i &; connroila crit Tabula TecragoDiC*' 
~ """"anDofuiflc fufficiac.' 
Radi- Quadra-j 











11 1 2 1  
11 144 





tradontur» S£ ^ u 
prioribusde<i^^^^ji( 
tur ) apud Al ii. 
Encyc!. lib. '4 
pag 
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Inquiratur faltem nutncrus datas in colu-
wnl Radicum ; & e regionc jn columna fecuodl 
offcndctur cjus quadratus» iti coiumna tcrtil  
vero ejus cubus quaciitus. 
SicNumcri it. quadratuscxhibcturiii. Cu-
busijji- Athujus 4f 6. quadratus 207956. Cu-
bus 9481 SoU igitur exccrpiionc abfolvi-
tur haec quadratura & cubatura. 
Probkma lo, 
Ex dato quadrato vel cubo;>be-
ncficio tabuix Tetragonicae, Radicem 
quadratam 6c cubicam cxira» 
herc-r* 
Principio difpiciatur» quot notis conflcC 
datus numerusi6<quxnam cacum fit "«•''*'i,qu«-
' ' tetra 
— H u p i c i a t u r  t ti  ft 
 c SiS<quxn  e  (it primaiqui 
namfccunda. Dcinde evolvatur tabuU tetr 
lica & fub cognooninc ciu& titulo iflrr» •« *»-
f t o b k m ^  
Quemlibet numerum 
nario minorem bcncficiotabul* 
gonics quadrar; & cubaf«' 
ucinde evolvatur tabu  tetra 
gon m ejui jam in htc i 
jam iniila pagiul numercntur faltcm notat nu-
merifupremi j Quat fi fucrint acquc multae cura 
datiSi inquiratut cx iUis notadatacptimar & por-
to fccundac arqualis. Tandcm hi foU numcri 
cum daio confcrantur»fiqv intcr cos dato atqua-
\\% offenditur, tum e r cgionc cjusdcm fub titulo 
tadicum ofterturndixquxfiu» Sin minus, numc-
ri, dato proxime minocis,ladixaflucaiiur loco 
vcfa: quatfuac, 
E,g, 
.quantur radix quadtata pct 
N Ta-
l i l U  .  
M 
i\\ 
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Tabulam Tcrrsgonjcan) ? Quoniam datur proDn/2* r 
dratusConi \ans, quinque notis» quarom pr>ma c' fcccr 
1. (ccundaf, Igicur fub mulo ^>B4rf*4forttWJ ^^^'"undem (J 
pe radicem loo.ofFeruntur quidcm numcn qui"' ) adi^anr^ "sp'»njs^qui conj-
que notarumah I. incipicotesi Atcamen no" . ̂ °f^pcndiosetaiTie"'r^ 
dum opus cl} ut toti numcri cum datoconfer^'' ^ juxta 0^0^! 9^ multi-
tur j fed pcr cos fic defccnfus,donecrecunda numcrus li. c! ii e' '* 
taoccurratf. Ad illos nufDcros cum devcnt'^'^ in 10. &/°^*0 
efti inquiritur quis corum tcrtiam notam ̂ crt^. rnaioris 
non rehquasatquales habcat ? Ettalisinvcn»!"^^ tuo* c cft io.io^P* 
eregiune.if.incolumnJfiiiiftca. Quaref'" colleaf."""® '^Sroemorum m unam fumm""' 
d a c t  n u m c r i  c O  n f ,  "  n i a n i  
Similitcr fi cubi 4^47^^^go.quarratur 
cubica? Sub titulocuborum pcrluftrantur'' 
quot paginarum numen fuprcmi, donec 
nis occurrat novem nocarum • quod fit po^^'' 
diccm 46)'^ Scd prima in iis nota cH:!. dati 
tem ,̂ £rgo adcuoda cft pagina fcqucns* »n 1'' 
praccedit 4. a radicc7?7. rcddonec fccuntl^f^ 
ta fiac f. progrcdiendunn eft ad radiccm 7^ 
'  * -  -  " < 4 a r i c  a r r U l ^ ^  
voucctis componituf quadratus cotius radicis 
i44.id quod plcQiusoftedit fequcns diagramma, 



















r - c ^ 
Cumqi jam duarhabcanturnotae daris arq"^'"^ 
porro invcftigatur ex illis tcrtil » qu* Summa 




meminoris 4f47^^609.radixcubica y6f * 
niicurloco vcr* quaEfitar. 
Probkma ii. 
Propofitum numcrum 
d«ro. • a"' 
Ex dato numcro quadrato ra-
diccm quadratam cxtrahcre» 
ffimi altertnt dauqaadrati/wwm^fp»"*" 
N 1 ' 
ARITHMETTC^ . 
• •• mhuiuspunaationisfaciendoabuUi a.jinitiumhuiuspunc ^ pro' 
P„na.,iot f'""" f"'" 
It, aasrumpTtma bcnehcio . 
T J,eon'« " »• 'XV 
ladrarus ^ llleanotis prinrn pun 
niftram contineMur. Ule a p 
fubir.h«iir,8< r»d.* .nispoftlut.ul»m 
/r^iinhcctur V huic oritur divifor, qu 
pro*"»' ( •' 
; . .ytaorclincm'colloe3ndus. .  
Mor« v,.!g«is 
:Acaiviforionumcro£uprafc lcript j 
;;:;«„rts<Quccus.-.™po.V unuUa..tu».' 
„„m'cru™ cliv.fur„ loco 
• «nfsratur A numero 
j.ft fuprafcnbacur. Sictbfolut» , 
operaiioncs omncs funt lioajles. 
EK^mpld^* t,c 
,. Sit extrahcnd. r«di* a«* 
„„„„o.44.lgit« punaum ̂ "P" 1 
timu® qviatcrnarium fcnbitut & icq 
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Pr*tefito furfus pundtatur unicas» hocmodo; 
j, • ( Haecduopunaajndicantradiccmquae-
^ fitamconftarc duabus notisi adcoquc 
«rucndis iUisduas etiam rctjuiriopcraiio-
ics. 
igitur operstiQne numcros primi pun-
^'hocloco i.qu^mur jn Tabula Tctragonici 
*"btitulo Quadratorum. & invcnitur intmca 
^''inna. Hmc radix ejus i. poft lunulain annota» 
tur » Scipf^ c^uadiatus !• a nucnero pun6li primi 
*• fubirahitur. Hifcc abfoluta cft opcratio 
priiDa. 
f K Quotiduplum ncts^pC' 
^ notaf fcqucnti 4. & mediantc probl 9* 
t. inquiritur c]uoi:ie& 2.. in 4. 1^1/^ 
^ontineantur • vidclicet bis. Hinc ^ ^ 
quoco & fub ipfo pudVo fecun-
do ponitur binanus, & ducitur in totum divifo-
renn iz. Faitus vcro 44. a numcro pun£\i 44 
fubtrahitur. Sic pcrad^a cft cxtraiVio radicis 
dato numcro tjuadrato 144. eaq^ invcntaii. 
i. Dcturhicquafiratus igo^zj'cujus 
dixquadratafucxcrahenda? Pricno punda 
y» dcindc 6. 8c landcm g. Hoc fa^o bencfi 
"^ab. Tetragonicarcxplorarur quadratus ms. 
'^usiniS. pollibilis effe 16. Igitur ejusradic,... 
i 4»nQuotoannoco&quadratum 
^3062,5:^4 sb ig. fubtraho»refiduisd 
^ bus fupr4fcripcis. 
CK 









Porro quotas 4. dupl icatur,  ut f iancs» 
fub o, locantur ik in20. continentur bis. 
po(l  lunulam & fub 6. fcnbun- 141 
turz & hicult i fnus quorus 1. du* igof i i jv '  
cj tur in gi ,  Fad\us vero 164 1106 i  j  
fubtrahitur » 6c hi i  cancel lat is 
rcmanent^i .  quar ruprarcnbun-
tur Sc annumeranfur pundlo requenti .  
Tandeinjuri ir» operattone (ecunda. ru^'^ 
duplicatur totus cjuotus 41. 6e ta£li 84. 
nota requenti binario rubrternitur & 8, ru'' 
prarcedentenota ponutur Jam inquiriturS*^''' 
cies contineancurin 42, & aba- Z41:, 
cusPythagoricusdocct2.in 42, 
c o n t i n e r i q u i n i ] u i c s .  f r g o ^ . i n  
quoto & fub pundilo fcribun- ^ 
turifa(flaq;diviforjs mul-
riplicatione per producuncur 42zf. qu*P 1 
Ti roodo d numcro pun<i\i tcrtii fubtra*^# 
Tclinquunc. £Aigiturdatiquadrati radiX ^ 
f i c a  4 i f ,  
Obfervadoms, 
X, Si ditm quAdntm conjitt ttum nume^^ 
mdlibui; fatf\a ab ultimS notl integroriim 
alternatim pun£\antv)r noiar progrcdicw'^''ji  
verfus finiftram »tum verfuS dextram, jt 
cimales imparem habeant denomtnaiiorC^ ̂  
ducancurad parem ̂ d/eclionfCiOg ,  qu« 
oacioaem prioremauget uoicacc. ( 
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^sioperatio iuxca pi*fcriptu^ hujus pro 
perficiatur Poftremo a u t e n a  quadrati dcno-
dimidietur Sc obtincbitur dcnominacio 
notae radicis quadratx. 
E. g.  Sit radix quadrata cXtrahcnda cx hoc 
»»umero 15^283197(0 Punaatioms jninumhc 
^5- tanquam ultiml nota mtcgrorum, & pro-
gredicndo vcrfu» dcxtram pundVantur 2. & 
J>»n:^U»tcr verfus finiftram punaum asfcribitur 
9-&rpoft7. punaatur adjcda o. fignific3n& (4) 
decimalcs not® fcmper in locis panbus re. 
cipmnt 8( rcqiurunt pun£\um. 
^pcratioipfa 
'fif^ituitur dii\o 477 ^ 
jimodoi&qu.a i}6lsii97o(4)[ fo624(,ij 
»n lccundopun. ^^00061144 ^ 
I. in nihilo 
non continetur j 
loco quoticntis 
fcnbicur o fitTranruus ad fcqucns pun-
£\um pcr ohf. 4 '^robl. 9. parc i. 
i .  Si ex optratione tiltiniit aliquid remnnfirit,  iw-
diVfO eil, dMum numetutn won ejjfe exaCli quddr^tum j ut 
radixigiturinvenutur vcra proxima j adjiciantur 
aljqaot panacUrarum» Sc pco numcto carum 
augcatur dcnominatio numeri dati, doncc ulci-
ma cjus nota fignificct fcxca, Sc radix deinde ccr-
tia cxhvbetc pofGt. 
^  U c ,  f i  d c c u r  h i c  n u m c r u s  f  j  3 7  ̂  r a d i x  e j u s  
iDVcnuur 7 j. fcdrcaiancnt fg. Quire adjiciun-
N 4 tur 
, fooo^l244 







lur tria pari^i cifrarutn« earumq} ultiraa dcnota* 
(6)hoc: aaodo :7 joooooo (6) Continuaca 
cxtradlionc toca radix quadrara ver* proxif®' 
oritur7j,j5i6 fupcrfunc 27184 ..]u*ncgli' 
guntur i cum in linets iilf ra tcrtianon fitprogf®" 
djcndum juxca prohL I hujiis. 
Similitcr in cxemplo obf i. fl remanentibiJ' 
4iJ94(4)add3ntur du* Cifra"; fiunc 4^^9400(^1 
& radix vcrxproximaell fo6»244( j^SupcrfLi"', 
onitn 2094^4. I 
Prtbitiebujmextr^^htik inftituitiir pcr 
tiplicatiooem invent^ radicis quadrat« in 
ipfam, 8c addirioncm rcfidui.fi quod cft. 
Sicrad4X ExcroDli u Excaipl'^ 
41 f 







du^a in le 
Incxcmplo obf. r. 
z i t ^  
S ^ o  
1700^ 
12062-^ 










PARS 11. CAP. II. 
^pfa tamen Extra«f\ioR.adicis quadratat tuti-
®>«urinQuadraturl fuperius probl.ii. traditS, 
Natn quando quadratus plunbus qu3m duabus 
fcnbitnf jjotis j in coetiam plurcs contincQtuc 
P»"»ales quadtacii Iftiigitur pua<^latioms b«-
in toto diftingvuiiiuf« uc radix pcc 
^®6'nenta habcri pollic. 
^*un€taniur autcm notac alternatira obcom-
P^enrketa duobusquadracis interjcd^a* fivc quod 
'nccr duos quadratos unui cadat mcdiui pro-
Portionalis. 
Operationis inicium fit i finiftris iquoniarn 
pund^o finiftra continctur partialis quadra-
fus major» cjvji difcriminis gratil vocari folcc 
£t in illo puniflo nuUa cona-
plicancut complementa V Hinc radix ejus non 
^3ntum prtmo loco fcd faciliuseuann ex roloa-
taco Py thagonco obtinctur, Quadrato finiftro 
®ucem fubUto remanctGnortto planeis,conftans 
duobus complcmentis & qaadrato roinore fivc 
dextro. Iftius latus minus utin operationc feeu, 
d^pcr divi(ioocmacquiraturi datur latus qua-
drati finiftri, quod fimul cft Utusmajus com-
plcmencorum; At h*c duo funt &r «qualu, ipi. 
lur duplicaturUtus quadrati finiftri, fivc quo-
lusantcainvcntus,ucutr\usqueUtus minus fi' 
mul obtincatur. Q.uoniam vero in punilo fe" 
cundo fi vc inGnomone fupcreft quadraius dexl 
^cr&rainuslatus fegmcntorutn hujuslatcrieft 
^ S *quiv,i 
( , 
I' .i 
i l  
p . i -
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arqualet igirur quocus uUinnus fimul fub 
d\o collocaciir.  Tum cnim per cjuotum ul''  
fnum fadta mulnplicacione di vifons: produC^ 
tur nunrierus daco Gnomoni arqualis vcl 
raeminori undc continuat3 operationc 
ori innoicfcuc omnia regmenta radicis»adco^^i 




Datus numerus fecetur in duo fegmef''  
<]uibus tjuadrati corum fubjiciantur. Hi 
plicentur in radiccs fuprafcriptas tam dir'j,  
femel»unde oriuntur cubi partialcs,  tum tr® , 
verfe tcr,  unde emcrgunt foltdi intcrmedii 
Ex i(hs o(fto parcibus componitur totus 
datus vigore clcm. 7. cap. j ,  Lazari Sch*'" 1 
dc num. figur, ^ 
Vulgariter 8e compendiose idcm 
obtinetur pcr duplicem niultiplicatiooe^ : 
dicis,  , ,  
{v : 
E.g. Detur rtdix l i .  cujus fegmenf^ 
lO.&i. His tanquam alritudinibus 
tur eorum bafes 100. 4. fiatquc multip''^ 
juxca fequeiis djagramma: 
10 00 
iooo 
II. Cap. 11. 10} 
10 2, Vcl 
|X1 IZ I z 
loo 4 
24 
11 zoo 40 a 
200 40 
200 40 J 44 
6g<^ izo 8 
12 
1 2 0  m 
^oo 
1000 




Ex dato numero cubicoRadi-
ccmcubicam extrahcro* 
Datus numcrus cubicus primodilAribuarur 
in ccrtas pcriodos pun€\ando ultimam ̂  dextris 
notam inte^irorum .-Sf 
- . . . ,^i,ainau uKimam a dextrts 
notam intcgrorum :8c tertiam quamvii fequen-
tem, ita ut duac fcmper notac omittantur, Quot 
vcroin co dcprehcnduntur pundla fivepcriodi, 
lot etiamfunt not* radicis cubic». Deinde 
iDopeTitimpriwi. 
Bx Tabull Tetragonicl inquirarur radix 
cubica in primo vcrfus {inillram punfto corn-
prehenfa. HatC poft lunulam 3 dcxtris coll 




pundVo prjmo i Refiduum vcrd, fi quod cft > 
pranotccur. 
in (eiundd & reti/juu opef4fmihu$ 
!• Ini]uiracur QOVUS divifor mulciplicafK' 
cocvus quociquadracum per ̂ oo.Idius 
fima fubjiciatur ipfi punifto proximc fcqucJ''" 
rehquar verfus finiiiram ordinefuccedanc. 
1. Diviforifte quocies condneaiur in "*![ 
mero fuprafcripcotaonocetur pofV lunuiam«^^'| 
noca ducacurin diviforetn : FadVus aucein^ 
Jocoprimus fcribarur fcorfira. ^ 
3.'Not* quociuUimamprxcedentes 
plicencur per jo. Se produilum dcnuo muJfP ^ 
cecur per quadracum noc* ulcimae quoii. 
orirur fadlus fecuodus. 
4 Cubus ulcimae nocx quoti fubjiciacuf 
ribus duobus fadlis. 
f. SumnniQ trium horum numerorum 
hacor anumero iftius punifliirefiduuro vcf'' 
prafcnbacur. 
I. Sic extraheda radix cubici ex numerf/ 
i-jic pun<flo fignantur g. &ci. Quo fadlo 
primi a finiftris pund^i eft i. indeqi poft 
ootatur I. Si cubus ejus i. tb 1. primi p^" 
rubtrahicur. Sicpr/fl!f<* opmfifleft abfolura* j 
lo fetunds apentione quoci quadratus '• 
jion multiphcat > divifor eft 500. ' 
|p 7. contiaemur bis \ i^uur j 
PARS II' CAP. n. 
poft lunuiam fcribo z. & 
duco 2. injoo.utfianc 60^ 
Porrodual i.in fO. funt 
jo.quibusper ̂ .(quadra-
ij|Oo( tum noceultimae I.) mul-
7^8 plicatis producuotur — Xi® 
& accedente cubo ex z* 
nempc — S 
Summa trium produ€\o —— 
j Tum eft —" *"• 7^8 
' quS 6x 728. fubUtlrerainct o, 
R-tdixigitur cubica quasfita cft 12» 
M. Decurhicnumcrus cubicus^^9254'^ 
cujus radix cubica fic cxcrahenda. Primd di-
ftinguitur in tres periodos hoc modd; 
^6923416^4 
f 
Cumqi numeruspriroi pun«Sli ^<5. in tabull Te^ 
tragonica non reperiacur» affumicur proximS 
minor ̂ ^.cujus radix cubica eft 4. Harc igituf 
poft lunuVam annotatur, & cubus ejus ̂ 4,4 
fublatusrelinquJtz, 
Porro quoti 4. quadratus cft q^o per 
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A K l T H M E T l C i S  R  I M ii t 
At 4. in z. non corviincniur i igifur in quot^ 
fcnbitur o, & progrcrtus fic ad pun^tum ol'' 
tnum. Hinc ronus quoti 40. quadracus» qu>''' 
t6oo. itcrum muitiplicjitur per joo. &( fic no^^"^ 
dtvifor, qui nurocra uhmn pundli rubjici 
ucante. 
4goooo\'^ * 
Hoc fa<£Vo 4, in 29« conciuentur fexies. 
- trt-Dn^ 
PARS \l. Cap . II. io7 
Quotus indicabit dcnommationcm ultima: 
Dotac radicis cubicar. 
E'g. Sucxtrahcndaradixcvibict ex ^7? 4(0 
Hoc loco 5. ert ultima notfliaicgrorum,igituf 
Primo punOatur i cuQoqJ vcrfus fioiftram pun-
^atio fufopi nequcat & a dcxtris fmt tantum 
4(1) Adjiciantur dua cifra , ut fiant (j) & pcri-
complcatur hoc modo J 
675400(0(87('} 
jam opcrationc juxta praffcriptum Hoc raciv ij.,... -y-
poft lunulam fcrjbuntur ̂  ducun- . : ̂  jam . . . .  ^"^^'''^^cmatis^invcnieturradlxcubtcvg^^ 
r 
lur in diviforcm, undcfa^us 
Deinde 40. multiplicantur pcr 50» 3c 
produiflus izoo. itcrum multipli-
catur pcr j^.quadratum quoti uitirai 
undc fadlus 
Tandem cubusultimi quoti 6, eft 
quorum fumma 
fi anfcra ^ -
ideoque 
^ 
fi anfcratur a numcro puniVi, reaiancE "'"J 
•deoque dati cubi radixcubic» qu*fica efl 4® 
ObfeYvatioms^ 
I» $i inttgfis 4db(ere4nt nameri duimdetl P''^ 
initium fit ab ultimS notl 
cum rcfiduo 14897» A c  h«cradixcxira^a eft 
hon cx folis intcgns ifcd cciamcx numcris dcci-
**^alibus; Igicur dcneminationis ratio porro 
habenda \ divifaq', dcnominatione cubipcr 5. 
Q.UOC11S i^monftrat ukimam notara radicis, vi-
^clicct 7, fignificare (i.) 
1. Operationibw omtjthui 4b/^iatu fi quid rrw4-
^fty indich eft datum numerum non ejje iubuum. Igicut 
iic radvx vcrar proxima cx co eruatur % Rcfiduo 
apponantur tcrnaecifr*, doncc cxiQant nona y 
& continuetur cxtratflio radicis priori modo« 
Ut: In obfcrv exnumcro 675400, rcma-
^tationis - h k 
progredicndotum verfus finiftraai in '"®ot'48P7(0' vcro 
lum vcrfus dcxcrano in dccimalibus. Dcnofl''j, ^cficluo «pponunty^ / 
iioigitur cubi fit, vcU /31) vel i [6) vcl a ^'nomiuatio crcfcir, ita ut ultima • h'« ocr (9) ficut « fc<,ue„,i C ?• ''cno-
i4s97 
! «7hoioc(;ooo(3)(g7 
llOlgHUI V V i u .  . . V  ,  -
vcro fidetur,rcducenda cft in has per 
iicm unius vel duarum cifrarum. HiCcc 
ini(fisopcrationihilomr>inodifFcrt a pti^r'' 
tiino umendividatur deaonQinatio cubi 
10% ARITHMETIC;^ 
Porro in operacionc tcrtil per divifo'''' 
Zijo^oo. invcnitur quotus 6, fubtra^| 
oncfumm* trium produ«^lorum 15718{76^ 
nteropundVi rcmanent 1178614. Quibus^ ̂  
iungantur tres ultimat cifrauonuincro illop" 
quarti divjfor ijoiilgoo. conrinetur 
qutcs» Atqaefic rsdix cubica verar proxiHi^' 
Tandcm djvisl denomioatione dat'"! 
cnert (f) pcr 5. Quotus monftrat prodirc 
Hinc Qutarum radicis cubicac diftindlio & 
iciDatjo taiiscft 8,76y (0-
Examinatur extradlio radicis cubicar 
rforadiceminventam & dddendctfx quod eft»^, 
duum. Sic in cxemplo pnmo radix ii. 
muitiplicBtsrcftituitdatuTn cubum i/zg. 
Similitcr inexcmplo obfcrvationis 
perduplicem multiplicationcm radicis 
& additioncm refidui redit numerus datu^' 


















PAKS U. CAP. H. 
Ipfa ver6 analyfis cubi pcndet ab ejus gcnc# 
fi. qvatn tradidit problcma prsECcdcns, Qvo. 
^iatncnimcubustotusconftat tot cubis partia-
iibusiqvot funt notaeradicis lUiuSi intcr binos 
•Utcmintcrjaccntduac notac complcatcntorutn: 
Igitur prime punais diftingvuntur illa noiac» 
fub qvibus contincntur cubi partialcs»racioqi * 
«^cxtiml ootl (cujuscubusminiinus cft) initio 
duac fcmBer notae omittontur. 
Deindcqvracubusfinifter (id cftinultimp 
verfus nniftram pun<£lo invcntus) non faltcrn 
*naxioius eft»verunn ctiamnullis complcmcntis 
ftipatus; ab eo fit initium & iw cptrdthntpriwa bc-
rveficio iblius Tabulae Tctragonics iunotcicic «jus latus. 
Subdudio autem hoc eubo {iniftroi rcma«» 
tiet£n0mofoli<jafconftanscxfcx folidis five com-
plenaemis & cubo dextro* Iftorum complemon-
torutn tria funt tvajors 8c iotcr fe acquaha} tria 
itcrum mimrat & fimiliPter inter (e arqualia* Ma« 
jorabaftnhabenc cum cubo ilniftro» & alticudi* 
nemcumcubodextro communem: Minora vi« 
ciffi^n habcnt bafin cum cubo dcxtro Sc altitudi» 
nemcum cubo finiftro communeoa. Igitur i» 
opcrrffiow fttundM qvando radix invent* qvadn-
tur.acqvititur una b»fis coaiplemeniotum ma. 
iotum, At hxc ttia funt & inveniuntut in tetiio 
petiodi gt.du, qvi eft centen.riotumi Ereo qva-
dtatusr»dicis»ultiplic«tur per }00. ind^ort-
O tuc 
2lo ARITHI^ETIC^ ^ 
,ur divifor. 11*0.^ 
complementorumnwjotum. H«cinqv , 
not.tadum potto dueitut in divifotem, 
inbafestriumcomplementorum ' p(( 
complementa m.)ota prodeunt.« 
,r,bus veto complement.s minoMbu., u j 
qvotus ̂ v.dr.tut, ot emergtt b.fis 
hctum triplicstut cum ttia finc (ff 
minot., & qvidem fjron-»' 
cundi.qvieftden.riorum; unrlepro ; .»u j, 
^ur ?0. Tres ifl* bafe« fic coUe£l« J 
'CiDiic.ntur per qvotum pratcedentem, id «(>• J 
ffitnem «obi (;n.flru .« 
Ptoducuntut tru corople.i.enn mioor.. , 
^ Tandemcubusult.m«uot.ptiot.bu5 . 
.Hditut, qvi. fumm. ift. c.mpon.t totu^, 
nioncm.adeoqicxcubcs u tra 
r«nocft abfoluia* \ 
pfcw/^iy* 
Inter duos numeros datos 
dium continud proportionalcf^ 
invcrtigaro 
Dati duo numcri inter fe 
probl. 8 l»b.i.vclpcrprobl.4.1ib. »• 
Tadlixqv«drata. perprobl. lu veliv 1 'pici'' ' ' 
fitji,eftmedius numcrus continue prt>P ^ 
{isquxfirus» vigorcProbl. 67. Lib*r* 
U^j mcdius ptop jjii 
PARS II .  CAP. !?• 2ir  
intcr 4 tj ^ Dudlis 4 in 9 producuutur 5^» ciijus 
*^uineriradix tjvadraia £?. eft mcdius propciti-
qvacfitus. Qvalcra enira racionem ha-
4 ad 6, nerapB fnbfcsqvialtcraro pcr Probl» 
4r> ik46.Lib.i. calem qvoqi habcnt^ ad 5» Sunc 
*S'turhi cres numcri 4. 9, concinue proporti» 
*^nalcs vigorcdcf z. cap. 9. Lib. i. 
Eodem modo fi inccr 4,5 (i) 5c 8' 1 (0 inve-
fiiendus fu mcdius proporcionalis i Fadli 5^,90 
(i) ridix (jvadrasa^, 074^^) cxhibct qvatfituni^^ 
Proii, 17. 
Interduos nurricros extremos 
«iatos, duos tricdios continu^ pro-
poruonalei indagaro» 
vt ^ c *^umcri extrcmi ducantur in fe ii»-
cem. Eorum PUaus fi porro inultipiicctur pcr 
^ ^acutn extunmm pmrm, fohdj radix cubica ex 
robl, il. vcl if. patcfacicc medmon priorcm 
qv*rituiTL.. Sm vcro idem planUs multiplicctiir 
ptoportilics:n:e?:R,R;;;.:rt'''""T  ̂
^,,r iQiB.Mnm.-tr. 1 guur nudicrus fa-
«US 4 j i &4 nempe 12j denuo multipl,car,,r 
4«t produfti fil  "dixcubiciScft n„H, 
«lumcrus prior. mediotum 
idum^oyc.cujus Rsd.x cubic. eft 






nediorum poflcrior. Sunt igitur jam qvatu"' 
numen concinuc proporiionalcs b,l. in ratio"' 
fubdHpla 4. g. 16. ;2. adcoqj ioccr duos excren^^ 
duo mcdjj cx voco inventi. 
Dewopftratio huius problematis videatuf* 
pudciaviumgcom.pradv^lib.^.prop.ig.pag"'^''^^ 
Oh(cYvatio^ 
Mcdiorum numcrorum altcro juxca 
pcum problcmatis invcnco, alterqvoqi 
tur» inventum mulEipJicando pcr rerootiof^jl 
cxcremum, Produdlienim r^idix qvadrdtae^* 
ter mediorum qv*fitus vi^ore ProblM^. 
Ut, in allato exccnplo» fi inter 4 8c ji 
tus fic mediorum prior 8» Sc hic ducacur iP 
Fadli is6 radi^; qvadrata i6^ cxhibct mcdio'^ 
poftcriorcrrLj. 
Capm 111, 
DB LOfilSTlCA SEXAGENARIA'^^ 
Iogiftica Sexagcnaria cft pars Arichi®^''^ ^fpecialis, qvac partcs tcmporis& 
carJeftium graphico compendio ad 
no3 progreftionis icxagecupl« geainatae 
cacas numsrat. 
[ Nomcn£fl^/ft;V<defccndit i vcrbo^^ , 
qvod gencjraliter qvidem ^,1-
ratiocinari} fpccialitcr aucein per nuoieros^^^ 
ocinari fivc computarc. Hinc Logiftic*' 
fonai) qvo^ ars ruppucatrix vci coaiputi^^^^j 
PARS N» CAP« 
Eoq; refpeilu 5 nonnullis pars fpecialis Arith-
inetices,ab alirs coca Arithmecica ad ufuta ac-
commodaca, nomine Logiftices infignita fuic. 
Logiftica autem Scxagenafis dicitur 3 Geome* 
trica progrelTionc fcxagecupU gcminatl, qvani 
tcrmini iilius obfervant, ut paulo poft patebit. 
V^ocacur ahas haec Logiftica Scxagcnaria a 
^*rIaarr»o Gxxco Logi(tic4 Ajlronmiut ab Alftedio 
•Aritbmetita Afironmica, qvippe maximum in A-
ftronomia habetufum^ Ab Erafmo Reinholdo 
^^giflice (ciupulQrum AflronQwicorunt , cx inftituco 
Reinpe V®tcrum» ut Ptolom^i» Thconis & alio» 
tum, Gracoruni pr«fcrtimi qvi nonnifi fcrupu-
iti didiS progreftionc fcxagccupla nutnera-
runt» 
Hanc vero progrcftior>em clegerunt Aftro-
tvomi ob cotnmodttatem numeri fexagcnarij, 
qvippcinter minores numeros habct partes ma« 
Ximc multipUces juxta yrobl, part«i, ] 
Prfrf« ««jportt func Anni, Mcnfes, dics^ Ho« 
rac & mtnuca 
Annm calculo Aftroaomico ^ptiftimus cft 
vel Sgfpttacm fcu Nabiwaffarjtut (qvo Ptolomaus 
8c Copcrnicus in fuis fcrjptis utuntur) conftaus 
Dicbus. Vel Jtt/MBOi, conftans dicbus ?6f 
& praettrca 6 horis. Hic tatncn Annus dicitur 
fof«r»««»iatfi6ilUhorae refidua qvatcr fuman-
tut. cfficiunc qvartum qvcravis annum 
«w dietum j66^ 
' O 5 Men* 
II4 ARITHMETIC^: 
/Aenfitt^ anni pars duodccima. Eftcji 
drqvahihs remper clicTum 50. In finc^ 
niin anni apperidebancur 5 dieS rcfidui. VclJ"^ 
Jj^nm qvi (ubdtvidjtur io Plenum (i\cx\citn\u 
vutn dierum ^o, 
Plem func icptem, qvi cootincn^ur hoc 
flDcmoriali; 
jano*i marsimajp, jui.auguft.o(f>o.dcccit>l''^' 
Ciw funt rciiqvi, excepfo Febtuarioi ut ^ 
prilis, Junius. Seprcmbcr & Novennbcr^ Febf 
arius enim in anoo communt conftat dicbus 
in bifTcxtili diebus 19. I 
Oiet conftat horis 14 arqvalibus* . 
[ Dicitur alias hic dics «4f«r4/*f, ad diffcrcnti^ 
dici anificulu, fignjficantis tcmpus, qvo 
pra HofjzonrcmrDoratur.] 
flora cft vigefima qvarra parsdici nator^ 
Minutum efVpars Scxagefirna unius 
Psrtes motm Corporum Ctelefliam dcterfni" 
tHf Circulo, Hgnisi gradibus 6c fcrupulis» 
Circulut conftatgradibus fcupifubus 
libus trcccncis fcxaginti* .y 
Signuma^i duodccima pafrs Circulii 
^radtbus ^a. 
Grddm clV p»rs treccnrcfimji fexagefi^* 
circuli. 
Scrupulame{\pu% fcxagcnma uniusgf^'^^^(}' 
Vaxiarh* dcnominationcs & partcs bc J 1 
cio progfcllionis foxegccupl* rfvccancu^^^^f 
PARS Ih CA?. IIW »15 
trcscUffes, vidclicetad integra, /ex<tgenM ^ 
P»'"» undc taics in fubfcqvcntibus vocaniur nu-
nicri to£i/?FCI. 1. TU-I 
Imegrg funt» quac totum tliqvod aiviribilc 
partes fignificant > pracipue dic& & graduS* 
^cliquae cnim fpccies tcmipor»s&; partes moius 
*^'*joret, inhas rcducuntur. 
Sex4gena (Grxcc e^riKotJct^Si) fuDt fumm« 
n^uUorumintegtotumin lcxagecupU progTcff*-
®ne coUc^korum. Intra .limites enim numeri 
fcxagenarij hic (cmpcr manendum e(V, Hinc 
qvotics i(\e mvcnitur in iotegns, cotics abjici-
^ur, totics acccdit unitas tcrmino progrcflio-
nis accrefccntis fecundo. Exhociterum abjici' 
^ntur 60, qvoijcs poITunc Se. emcrgic terotiinuS 
tcrtuis fivc nova fpccies nunnerorum Logiftico-
xunj. Idcm proccflus fcrvatur enam in rcliqvis» 
Dividuntur igitur in (cxagcnas primaS) fc-
cundas, tertias 6iC. 
Scxagcnarum p r n f M r f f i N  fingul*  valcnt intc-
gris fexaginta. 
Secundarum Gngul* valcntfcxaginta fcxage-
nis pnmisi fivc intcgris ^^600, 
Temirum Ctngui* valent 60 fexagcnis fcciMi-
dis, five 5600 fexagcnis primis, five 116000 
intcgris^ 
Scqventium fexagenanim <^alor eodem mo-
do cx fcqveotibus tcrminis progrcffionvs fexi-
gccupl*cognofcitur,qvi continuc muUipUcan-
O 4 do 
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do pcr^oacqviruntur juxtaProbl.70. Lib. <• PvobL JS* 
saapui4Cum partcs intcgrorum juxt. pr^ NumcrosLosiifticos nocaro^ 
prc(Fioncmfubfcx3gecuplam lufDpt*. Sicui' ^ , n • • j r 
• ji rL- r j Losvftici iccundumperiodos.lcxa-nim in integrorum collcftionc afccndcM'''^ Pena^; ° - /-1 • 
r  I .  j / i  t  • • n umcro ilimorcs» lcfjbuntur ita qvi-per fexagenaswuhicmdiftributioncunias i", dcm .,i.- . 1 * u 
J r J r I ^ ""ntcera mcdmm occupcnt Jocum, &aD 
gra defceod,<nns pet fcrupuU, progreffioD dcwam vcrfus ord.ne fciib.ntur fcrupuU 
xapcupU decrefceme, qvo.d libet, vcl n" ptim., Cjcuud.. «rti» &c. Atfimftram verfos 
,ca cu 1 rcqvinc. • - |p ^'^gfcdiantui fexagcnae primac» fccundar» ccrtie 
Dividunturlimiliter in fcrupuU prirB<>' ficc i> r 
cuoda, tcrtia &ficdeinceps. Ganoncs cniP'* Porrrt i  
I n 1 • j r j A' f r ^ "gnantur iwfmj vcl impolita citra 
qvaUumtnotuum Ptolomstidejccndunt usq^ i UvcnulU^ ci j ti- ar^ /: r„«r 
fixu; Alpbonfioi vero progreffi funtusq>'' ii,";;"'"* <>>«'»•« vel l.tetaD, f, fuot 
aidtrt^ . - ,- /• »ii(S *• ^^'"P^^^ootantur fupraicriptis virealisacci" 
_ eft pars fexagefima U»" t.s tot.qvot periodis dift.nt ab integtTi. 
intcgri. , - ^ - rtiil' contrl virguUs gravibusipro nume-
jttufiduifi eft pars fexagcfinia ^ \ pcriodorum fubindc mulciplicatist iignancura 
lcrupuli primiifive pars 5^00 ma unius Tandcm diao j»m modofcn-
Scrupulm tertiumcd pars ^onia unius ptiwttnmMfar juxtafpccics fuas, S maximl» qv« 
puli fecundit (ive pars j^oo ma unius Cct^l a finiftrisprogrcdicndo ad minimamt Sc fin-
primii five pars 21^000 ma unius intcgri» jj S^^^s^^^t^endoiUamdcnominationem, qvam in-
Numerorum Logif^icorum ^haradVcr fuprapoficus defignat, ut| 
venit I. «ar<<fW2. in numeros vulg®*^^^(i( vu u \ i) ^ 
vice verfa vulganum in Logifticos, |j(| z- 47 ^6 ^5 " 
tum/i«pf«*inadditionc, fubcra^aione» fexagenaetcrti*, 47 fcxagenac fccund«* 
cationciScdivifione, tum«fj5p<f4f<,inpartisP j/» i^ fisxagenae prim« dicrumij^diesi 17 fcrupuil 
portionalis inveftigidpne» ^4. Uidiek^'^^ pntna» jo fcrupula fecuada. 
prt' Similitet 4 3?»^ /g 'Ji ^ 
ARITHMETICiB  
fexagen» primac, ^9 gradus,*zj? fcrupull pfi'"' 
jS rcrupula recund*. (crupula tert;i4l* 
Obfervam h 
Virgul£ npuiDcrjs Logifticis fuprafcriptaf^f'! 
ftutmt indkti termimrum progreponis fcxs^ccuF 
t»m accrefcentis qvam decrcltentis, de 
fupra Probl. 71. Lib. f; Sfmul camen 
fmgularum fuae ^criodi umtitam v4onm% 'l: 
Jcm fuo rermioo progreilionis fexagecupl* 
garisi qvippc'dcoominacorura viccm 
& oumeratorihus fuis» modo in fra^Jtio"'|| 
contfanot fuprafcribuntufi uti ex pratcccJ^ 
bus patet^ 
ObjtYH^ 2, ^ 
fn htcfigniturl infigne eft mitmif 
dium qvo numcrus, qvantumvis maxirouS' P 
liari ratione fynopticc fcribitur 8c exprif^^^lj^ 
Sic Archimsdis nuincrus, numcro aren^^^if 
globi terrcni mtjor, qvi 1. cum;^. cifris» ^ 
pcndiofius exprimitur pcr ^ J" id cfl: pcr 
fexagcnam qvadragcfimam. J 
Itcmqi mtximo numero Clavij, Tup j 
numcrumarcnarreplenrreconcavum 
(qvi cft I. cum ji cifris) longc major 
xagcna qvinqvagcfima prima) qvx h^c 
nqtstur ij.  
PARS II. CAP. ni, JI9 
Probl. ip. 
Numeros vulgarcs integros 
adi Logtfticos rcdocero# 
Dati numcri vulgares ifitegfi continuc d^vi-
«ancur per 6o.doncc rcfultetqvotas codem mi» 
Refidoura cnim fcmpcr exhvbcc numcrum 
^juadetn fpecici & dcnomioationis i At qvotus 
*^gitur numcrum fpcciei proxtnac majoris E.g. 
Sinc complcti anni Juliani i6^t rcducendi 
fiiXigcnas dierufn^ fa£Va prius dati nu-
aQnorumrouUiplicationcper j^f^jVitcmcr-
S®ncdies 60^595, ipfa rcdu<S\iopcificvtur juxta 
^'agramraa fcqvcng. 
.  5 5 4 
6 r 167 
6 o 60 60 
Nimirum datos dtcs divido ifi (->0, & rema-
*^ent dics. Qvotus vcro primus iooy6 (i-
Hiilitcr divifus pcc 60. rcliiiqvit 56 fexagenas 
prinvas dicrum. Rurfus cx quoto fccundo 167. 
divifo in ̂ orcmancnc 47 fexagcna fecunds di-» 
crum, <Se prodic qvotus tcrtius z fcxagccario 
minof,fignificans fcxagcnss tcrtias dicrum. Ip 
50 igitur cft dcqvicfccndum,datiqi anni cfficiunc 
w * js* 
47 ' 56 jj. 
ObfCT' 
2 
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ObfcTvatio 
Huius ptoblemaris bcneficio tcmpus ^ 
^tre convcrtitur in Aftronomicum, & pr^ep^l 
curadufum calculi motuum arqvalium. 
tamen harc» quz m allaro & fcqvencibus ci', 
piis fpeitatur, dicitur Alphanfma ad differcP''', 
(ormie Copernid^ Hicenim Annos Julianos"'^ 
vertitin Annos vtgyptios, iftorumqi AnoO^ \ 
fexagenas. Inreliqvisambar formaeconve''"' 
Probl, 20. j 
Numerosvulgares fra^lo^' 
in Logifticosconvcrtcro 
Fra^li numerl vulgaris Nuraerator 
in 6o^ produdlumqi dividttur per 
rem^ Quotus enim cxhibcbir fcrupuJ* 
Ex rcfiduo, fi qvod cft, fimiiitcr cliciani"' 
Gunda Sc tcrcia^ 
^ i Sint 15 horat convcrtendaf in fcrupul^ jjii 
Qvoniam fra^io taiis hocloco datur 5 
ly multiplicatis pcr producuntur 
divifaper 24 dant in qvoto 57 fcrupul« P 
Qvae vcro remancnt li rurfus inultip^'''^^/ 
pcr ̂ Oi 8c fadlus 710 dividitutr ia 14 und^ ' ̂[1 
tantjo fcrupuU fecunda* Hoc pa<^to 1/ 
coavcrfaE funtia ^7 jo fcrupula j)/ 
PARS II. CAV . 111» 321 
,, Similiccr qv«ratur |  unius gradus qvoc 
«^ciantminuta? Refp. 40. Rcduaiocniai 





} V40 a 
Vtobl, 21, 
Numeros Logifticos ad 
vulgaires rcducercj 
Dati numeriLogiftici continuo multiplicen-
tu* per ̂ o, iDitium tum io fcxagcnistum m fcru-
pulis facicndoi fpecie maximl^ Produftis au» 
^cmfinguUsaiddantur not* fpecici proxime mi-
*^ori6. Hoc f»£\o, fexageax redu<d%x funt in 
Vulgacem numerutn imegrorum. 
£x fcrupulis vcro produ€tus eft Numerator 
frad^ionis vulgacis» cajus denominator eft tn* 
fimac fptciei valor m incegro, five intcgrum in 
mimmam fpeciem datorucQ fcrupulorum icfo«* 
iutum -M 
\\i \\  > ^ 
E» g. Sini i 47 convcrten-
4« in numctos vulg«cs? Opcrwio inftituitut 










Ak i t h m u t i c m  
Nam bis 60 func 120. 
fiunt 167» Qu« C\ rurfus pcr 60 
tjpJicenrur Sc produ^lo 1002''' 
dancur^^ crncrguntroo/6. Hisp"'^ 
muhipijcarjs pcr 6o« produ^^^J 
40^^60 addicis CulljguQtur 
ilcidjes 
*" . jJ 
Sic ;o fcrupuladiei.bcncficio 
multiplicationis rcducantur «d hanc vulg^' 
fracflionoiB ||.^§nvc ̂ D. pcr Probl. 14 
'd crt, adhoras if pcr Probi.i6. part. i* 
Probkma zz. 
Numeros Logifticos diddtt^ 
Spccicfc {imilcsjfub nmihbus 
perpcndiculantcr Sc fubtus ducatur Unci 
PARS \h CAP. 111» 21} 
Obfirvam i, 
Ufus Additioois Logil^iex potiffimum fpc-
Tjfet» wotuumit(jualiumt uii 
f*®®plumpracccdedsdigito <qu»fi monftrat. (z) 
^}^^ultipUc4mne Logtfiki dc qua Probl. 14.(5) 
*^f*fllig4ndii medtis (m tiquahbut motihm ad tcmpus 
Suodcud^vdatum. Sic &d tennpus vulgare 165S 
0 D. j f H, pcr Probl. 19 8c 20 hujus, calculo 
^fttonomico «ccoramodaturo $c convcrfum in 
/1 \ ^ t n ^ 
* 47 55 57 50 invenitur medi-
us motus Sohs per additionem ex Tabb. Bclgicis 
«oc modo: 
Tum fadlo 3 dextris initio juxtaobf ). Pf" j 
part. ir numcri cjusdcm fpcciei colhg«"^|^,if j . - . . .  ,  (-  „ 
unam futnmam} Ea quotics continct 
i.adjicitur fpccici proxim^ majorii 
vcro fuse fpecici (ubjicitur direcJle, 
charadlerc nor»tur. £«g. 
Dctur aE^uahs mocus 0 ad i. dic 
ad £ dies 
Qu.aquatis mdt^Ond trcs dics? 
Qm clt 
^ « I h ift 
4 59 2,9 sb 52 
NicDirurocum 
tcmporc Aftro-
X 51 z8 14 zyjnomicopcr par 
S S9 ingrcflus 
51 51 54 «abuUm.roc-
^ r\.6c in co)umnis 
4 ? 8 ? 6 s 4  i " ®  
•• .1 quam dkcrum» 
\ o t Tabulat 
Med.Qciu*fit94 fi 45 10 50 infcriptarvi,dc. 
Ifccndtndo do-
^ccercgioneoccnrratnumerus tcmporis,cxcer-
puntur fexagen* mocus fcxagcnario minores,fc-
^iuenubusjuxcaordincm fpccicbus rcUcjuis. Si-
mili-
2-24 ARITHMETIC^ 
miiicer agieHjr cumfcrupulist ciummodo coIuO' 
narum iis corrcfpondcnttum infcnptio quxtf 
turin calceTabulari uciex collatione ipfius 
bulzzqualis fcu medij mocus Solis ad ocului^ 
patet. Epocha candem arguic atqualem 
fumOiqui fuicfubinicium Annorum 
vjterUf proinde addenda el) ex ealce Tabulac* 
Obferv* 2. 
In motmm (dle^ium computatiomhm mn 
wusultra/txageniaprmiiut nec eas fupra qutnque f"' 
meramus} quiafex fexagenz primoe jam con^''^ 
luunc circulum. Igicur in addirione, 
ponunCi abjiciunturf cum illud proprie non 
racur, quocies ftella I cemporeNacivicacis CW 
periodum fuam abfolvcricf fed quancum 
l principio Arietis td cempus dacum. Sic io 
cedenci cxcmplo colligebancur quidem i6 
genxprimartacabjedlis 12 canquam duobus^ 
culisf re(idux 4 falcem fun.cfubfcripcar, 
Idem quoqf obfervacur {emperi quan 
Tabulis numerus excerpitur. 
£xamennumerorum LogiAicorum 
tur uti in numciis vulgaribus Probl. 6* Lib» 
Prohl. 22» 
N u m eros Looi fticos a b in-
PARS II. CA*I III. 
fubtraAio» & in^icuacur opcfacio vulgarlfnodo 
juxta Probl. 7^ parc. i. Dcnominatio pfriodo-
rumrcfiduiefteadem curo denominatiane pcri* 
odoruonfupcriorum» Ut 
f i •  / // 




Numerqs fubcrahendus fecundum 
dcrtorafiaationcs fubjiciacurd» 4quo ficri 
'eraanet 5 la 2.8 44 18 
Hoc loco f non poffunt demi ex ̂ ergo tx to^ ip-
pofitoq^ puntflo fcqucnti binario remanet 5» qui» 
busadduntur illa ttia Sc fiunc Porrd tribut 
fublatis cx ^rcmanet i. Hinc fubfcripta (unt 18"', 
Idcoa procfeflus rervatar cciam in rcliquis pcri-
Oijerv, 
Si ««fi {icundA tajuiitl/et petiodi inferiofu fuerit l»i-
^^ffuafuperiore i cxproxima pcriodo finiftra niu-
tuctur viniVas jn akcram denominationem ver-
tenda juxte obfcrv. 4. Probl. 7. part. i. 
Sic m pcfiodo fecunda pr ffccdentts e]cempli( 
uno iublaco cx j renfjanenc 4. At duo non pofiunc 
fubtrahi cx nihilo ; Ergo cx prarccdente pehodo 
«»utuoacccspta"utiitas rcfolvuur in 60.& infignu 
iivijusrei pundium apponitur ad 7. Hinc 1 fub-




In motibas ealefiibnsfi altim* (verfuf fin^tam) ^ 
liodm numerifaperioris fuerit minor (udmferiore; 
tiir illt inccger circulus» uc fubtradlio Cnpoi^' 
bilis. 
\ o t tf 
Uf, fi ex 1 3 j* 4^3 zg 
fubtrahi debeant 4 17 24 f 
\ C t 
remanenc ^5 ig 2,1 2j 
Examen fubtradliionis Logifticaf & vulg^'' 
cxProbl 7 Lib.i. coincidic. 
Vrobl, 24, 
Numeros Logifticos mul' 
tiplicarc-/. ^ 
Naniero Multiplictndo fubfternatur 
tiplicans citra denominationis rcfpcdum» 
^ dexcris periodus prima primsci & reliqu* 
quis exadie refpondeant. Hocfa^floi 
cancistota periodus dextiraa juxca ordio^'''. 
dextris vetfus finiftram progrediendo ) 
infiagulas fpecies Multiplicandi benejieio 
quxrendo duorum infe ducendo^,^, 
numerum minorem vel in calce aut in linc3 I 
gonali Canonis (fieft infra 50] yelin 
trigenariunaexcedit) At w^/orew in margin® 
Iho vel dextro, Utricji cmm fi applicctuf 
/' 
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paks \U cap, ih. 217 
hii, vel fi in columnl minoris fiat dcfcenfus usq» 
id lincam mtjoris, in angulo communis concur-
fus ofiFcrtur nuroerus produdlus, qui vulgari 
«nodo ilhs, undc oritur,ordine & diredlieruhfcri-
bitur; Nihiitamcnhic mente refcrvatur» fcd fi-
niftra pcriodus hOii particulans, fi qua fuerit» 
fub periodo fequente locatur. 
Operatione hoc modo abfolutSi numerj 
perpeodjculariter fibi fubjc<Eli* per probl. iz, 
hujus, colligantur in unam fummami Ea cxhi-
l^et fadlum qu*fitunrL - r .  
Reftattamen fa^li denoil3ihatio> quam fug-
gcrit diftichon fcquens: 
UniM addt notasgetierts, feddeme dmrum^ 
Uitima produUt proy^mt iHde 
Cujus fenfus hic cft ; Infpiciatur dextima 
i j^criodus utriusq^numeridati 4 Iftac enim fi fuc-
fiRt id cft, vcl fexagen*, vcl inte-
gra, vcl fcrupula tantum-, addamur cbaraSeres caru 
6c famifia indicabit (peciem emergentemgmrw 
tjmdem, Contri fi fuerint diverft generit ( utquan-
dolfcxagena vel integra in fcrupula funt duflta & 
'ntd/imjcbdra^leref ab invicero fubtrdbantttr & refidu-
titn manifeftabit fpcciem emergentem^cn«rB vin* 
id cft, illius cujus denominatio numero 
virgularum aiteram datam excedir, Cum igi-
tur chara£Vcr fcu denominatio prim* ^ dcxcris 
periodi jam confteti periodis reliqvis convcni-
CBS charaacr &dcnominatio facilc alfignari 
P i tcric 
ti 
E. g. Dentur 2, 48 n 
MuJtipl. pcr if' 
0 20 f if 
fo 0 
^ ' // v» tfi' 
Faftus cft 1 10 i 40 jO 
. .  FARS \U CAP. IIT» 22Q 118 ARITHMETIC^ ' .  . . . . ^ 
j' ex Probl. 18 huiu^' ////»vigorc Probl. yi, Lib. it hujus Se ,er.tp«ord.ncmnoc.c.oms« r "!. .  nuj ^ ^ 
Muttiplic«ntem >l< '•'«oJoe^ifcrupuU qum«, •deocn 40 fcrupuU 
oonolubigetni» ! '"7" '  ''"'P"'* '"«und». 10 fctupul. pimn& 
n denom.o.t.o»<i, £"d"a. unun... 
fintdiverr«»cuifl1' OtfiYV^ I# 
quarro inlmcl Cmn fexiginmm (ali5s Canon Hexiconu-
gon»lic«noni8, Tabula lcxagcnaria Abacus Logifticus 
•uicni colomo* dijaus) pr.aprie £9»(truim ift foma Trtangali rccJlan-
praicripcus inv guiiraajoris,<:«/ii#frtfr4Confticaunc nunicri fcxt-
lurnumcrusiftcijJncapcr arcolas aliquot gcnano aiinores,in fcrie naturali ad aDgulum 
fccndousqvadhncara, qu« numcrum difpofiti» 47^41» vcro parcicularcs pro-
jgpr^fixumh.bccinmarg.ncfimftro auc d^ du«i Logia.ci: ComnDodioria taracn iraaaii. 
tro. .bi tepcrio aimum duorum fa^um ; onisgrat.l diwd.tur in duo fcgmcnra. quorum 
lgtturfofub2;5cif fubijcolloco» Fo"® Pnus conftatforwjJ poacnus formS Tn-
i j & z f i n f c d u c c n d a .  Q u i a  v c r o  m m o r  l U O f  c n i n o r i & .  i.ta invcrfi, qt numcri bafiostrige. 
eft ijifimihteriilum in diagonah quapro Sc |jano majorcs.in fupcriori Unc» tranfverfaU or 
iQrcm,i^inmargincfimftro. Siecellula co dioc retrogrado progrcdiantur, Hoc auceni 
munis cxhibec faaum f rf, quorum prior . pa^o licct illa fcgmcnta coaicfcant in formam 
numcrum,z5,fubij,at;fubpcriodofcqacP i^arallclogrammi oblongi i tamen duabus dia-
ftatuo. Eodcro modo is in 4S du^a gonahbus, alierS Trapezio, alcerl Triangulo 
200: Proindeofub^S&iofubifcribo. ^ propril circa vacuum ^patiuo) manifcftc fatis 
dembisiffunc fo. fub fuo Mulciplicando «Hcriminancur. 
ncnda. Cumq; opcracio jam peraaa ^ ^o"oducuncur lineaf rca*.,bafi;4yj//^;^ fn^ 
fa<aos particuUres, pcrpendicuUritcr hbi» ter bmos quosvis numcros lacerales, & ^ Ln 
jeaos. Hinc producunter i lo f 40 P* \i. ^fg^mcur petpendifuUm poft fmgulos eius m, 
obtinendl aucem corundem denominationc• eros, tanto fpatio, quodduabus fpeciehMc n» 
deo j25cz; cflfccjusdemgcnetis. nempefc^P^, Logifticorum fufficit, disiunAos ̂  
|il eoruro cbara^Scres J / l  ^  i ®  ^^«otafcolatobloDgae, 
tat. 
IJO ARITHMETICiE  
Tandeoi numcri laccrales finguli vulga^' 
modo mulciplicancur per (ingulog numcros 
tranrverfalcs» facflaqi produd\i vulgaris pcr pro' 
bi. ip hujus redu(5^ione in Logifticunn» Jiic in' 
feritur areolae fcu ceilulae ob|ongac» fuis 
ribus orthogonaiitcr conopeccntu Atqific coO' 
flrudla TabuJa gratiflimo coropendio infcrvi^ 
diriBciiiuribus operaciooibus Logifticisi quai^^ 
funt (nultiplicaciones, diviliones necnon cxtf^' 
^iioacs radicuTn, uci vel ex hoG cxcfnpio 
fiplicacionisad oculum pacer. 
Slnc iL 4f mulciplicandaper g horas: 
operor vulgantcr Logiftice 
• f 
I. Refolvendo 12 45* 
iDCcrced.roulcipi.per 60' 
inminuca y6f 
2, ea mulciplic.pcr 8^ 
/4 
& 5. produilLl re* ^120 ioz(i 
ducendo 6 oy ^o 
PARS Ih CAP . III. 331 
ObfCYV, 2. 
Sldtt* vsl plures fint ^ecies MuUiplUdntk ; cutn 
(ingulisagacur juxca praefcripcum probicmacis» 
fubbac camcn caucelai uc pnma periodus fa^i 
femper pcnukimx fuperiorum periodorumi id 
cft, fuae fpeciei Muiciplicancifi fubjiciacur» leii» 
*^uis ordine ruccedeocibus. 
tt # f/ ///  
E.g.diurnusmotus 1)IOeft: iz it 26  41  
Quacricuraanup mocj?]) 
t^o 2 r^y~ 
o  10  






V e  /  •  i  
Utrobiqi fiunt i 41 o quippc multipHc»"^ ^ 
muiciplicandus funt divcrfi gcneris» adc®^' 
putancur incegrai quorum index o, H*c ^ ^ 
o fublata^ / rchnquit/* undc^i funtgradus» 
xfcxsgcnaprima» 
Fa£tus quaeficus eft 2. 9 
Hxfingulis cnim fpecicbus Multiplicancii oriun-
turduo ordincs produdlorum parcialiumi qui» 
bus additis, ukima fpecics fadVi totahs fignificac 
fcrupulacerti» iS* atqj fic conftat dcnominacio 
icliquarurru». 
Afado camen per obf^ t Probl, zt hujus 
^bjiciuntur tum canquam 10 circuli»tum 12^ tan-





Numeros Logifticos divi^ | 
deto» . • 
Divifor vulgari modo fubjiciacur prim* 
(loiftrjs, auc (fi hacipfa major fucnt^ fccund^ 
pcnodo dividcndi noo attcnta denominatioo''| 
Sc quatratur vcl in nnarginc vcl in frontc GanoO| 
Logiftici, Quibus vcro inclvifus dcprchcno'* i 
lur parallclis aut perpcndicularibus, inter ili'' ;, 
invcrtigeiur numerusdato dividcpdo vclacq^JJ j' 
lis Ycl proxim^mipori E rcgionc cnim illius ! 
qmdcroatl anguium rc<ftum cxhibctur in froni } 
vci marginc Quotus, quipoftlunulam 3 dcxi^' 
eftfcnbcndus &iatotum Diviforcm ducendi|'«| 
Fa<f^us iftfi tollatur cx dividcndo, & refiduo 
pra.nptat,o prooipvcatur Divifor in locufn y 
«jucntcmi ubidiaaoperadorepctitur,doncC* 
uUif?Jann pctioduiTi dfvcnittur. 
E. e. Sint 44 5 54 H diiridenda i^n 
44 5 ,4 4f, 15 M collocaturfulJ^J 
l< ,6 16 1$ & ''"""r ift<» 
fntrgmc \ 
Trapezij, ejuiqiUnca i<5. w In hac vcrolincaj^^ 
tt ordincm invcniuntnrhi faiH:»! o 16. ° 1̂- ^ 
Cyitnqvpoftcrioruro duoranti altcr fit niJn ' . 
tei major dato 44« ik ipfc 
PARS 11. CAP. ni. m 
ifTumitur proximc minor o ;i ex colusnna, bi-
Qartoin cal«£e & linea diagonalt notara. Hmc 
concluditur 16 in 44 contineri bis (id quod hoc 
loco ex vulgariecijim divifionc conftabat) 8t X 
inloco Quoti fcripta ducuncur in 16. Fadtus 
vero 92. fublatus I 44 relinquit ti fopracanccHa* 
lum Dividcnduna 44. fcribcnda. Sic abfoluta 
«ft operatio prima. In fecunda, divifore 16 fub 
3 locato, ingrcdtor ejus cQlumnam cura divid«n-
doii & «rcolis aliquot perluftratis, proximS 
niinoreaa u o mvenid in linca 4J Trapczij, fi-
vec regionc numeri marginalis 45. Hunc igi-
tut Quotuui 45 poft lunuUm fcnboi atfa<ftuca 
o i ti 5 fubduco, & remanent 5. In tertia 
operatione rurfus promoto divifore inquiritut 
fubftdio lincaE 16. quoties 16 contineantur in j 
54 &inventi!js proxime mioor ^ z% oftcndic in 
^«agouali Hocigitur Quoco reliquis appo-
fito, poft fatii fubtratflioncm i fuo diyjdend» 
'Ctnanent 6. 
Xandem in quaita5c ukima operatione i4 
'n (5 24 continentur 24 & rcmanct nihil. Qua* 
luor igicur hiCce operationibus jam inventuseft 
QjUotys quafflttj|s i 4f 15, 24. Sed denpmitjatiq^ 
ejus adhuc dcfidcratur, quam fcqucnua traduQC 
prafccpia. 
Operationibus omnibus diOLo jim modo 
tbfolutisideaominatiodcxtimaffpccici ia Quo-
futaituc 4 dcxtim^ fpccie Diviforis 8c Divi-
P S 4cndl 
234 ARTTHMETIC^ 
dendi. H» enim fi fucriuc ijUidemgmiu i charS' 
dleres tAX^mfubtfAbuntur pcr Probl.^j» Ljb. E. hu' 
jus&clcmt lo. cap. de Num* figur* Schoncri» 
Sc relin^juicur fpecics emergens ejusdem quideni 
generis, tjuando Dividcndi ipccies cft major \ 
contrarij gencns, quando Dividendi fpecies eA 
tniaor fpecie diviforist juxca elem. cic. cap. 
Sin dextima rpecies diyidendi 6c divirori^ 
fuerint diverfi generk; addantur earum charafterc' 
St fumma dat fpecieaa emcrgente ejusdem genC' 
riscum fpecie dividendii vigo^c clem. 15 cic^^' 
€ap-f de Num. figur, Schoncri. 
Facilius forlan fpccies emergens cognorf 
tur cx s^aalogia divifionis (uc dividendus ad 
virorem» ficQuotus ad unicacem fcu intcgrufi'? 
juxca di(lichon fequens; 
QuofsUm fuerit maiortf minor^t(ecantt, 
HQcminorsfti majorteimtgritati Qmtus» 
Senfusefl:: Quotintervallis dividendus 
Hat a diviforc, coc intcrvallis, eodem ordm 
f*tUt Quotus eriam diftat ab integro. Tabti'^ 
autenn incervaiiorum CK Probi' ig h«c cft: 
PARS II. CAP. IIU 
«Jiiippc dcxtima fpecies dividendi eft major fpc* 
Ciedexumadiviforisi hincgcnusnon muiacur. 
Vel juxta modum fccuodum 4 Quoniaoi 
chaca<S\cr dividcndv y/y duobus intervallis* or» 
ditie retrogrado numeratis» abeft ^ characflere 
diviforss /. Ergo duobuseciam intcrvallis ordine 
retrogrado numeratis characSlcr Quoti diftat a 
o, In tantl aucem diftantiS mveniuncur //. Hinc 
dico dextimam fpeciem Quoti, nempc 24 cffc 
fcrupula fceunda, adeoqu5 fer^prima, 45 gra-
dus,i fcxagenasfecundas» 
Sic ex fexag.:j«f in fcxag, di vifis emcrg.fexag,i<« 
Hx fcrupulisjtf in fcrup.i'» djvifis emerg. fcrup. 1« 
Ex fcrup, 1« m fcrup. divifts cmcrg. faxag* 
Hxfextg. j^infcrup.i^^divifisemerguntfexag.^^ 
Ex fcxag» xk in fcrup. divifis emerg. fexag. j'*# 
^xfcrup.jtf infcxag. 1-« divifiscnicrg. fcrup. 
£x fcrup. zis m fexag. di vifis croerg. fcrup. j«» 
Porro dccur I> a O SEtjuaiis motus annuus 
n # 1» "< 












^ • 1 t! 4„ 
57 19 zf { la II 41 
Uci in aliato exempJoi dexiima fpecies dividc^' 
di & diviforis cranc ejusdcm gcneris, nemp® 
fcrupuhi Igitwr fubtraho / a /// &rcra»flcnt /' 
Hic prima diviforis periodnsi nempc 6 noQ fub 
primS pcnodo dividendi, videlicec i, canquam 
fcmmorcifcd fubfccuoda 14 iUtuitur & aUer« 
peru>> 
136 arithmexrcie 
pcrioduSi quse ert 5, fub fequente, hoc loco f 
coliocacur, uti in divifione v^utgari. Deindei^' 
«]uico la T^bula Hexaconcadon quoties noo tO' 
tus divifor compoficuS) fed ralcero pnms e]t^^ 
ipecies» vidclicec 6 haberi poiric in t 14, at^r 
la columai renarijdeprchendo duodecies* Jg'' 
tuc poll lunulam icrjbo tz &c hunc duco in t^' 
tum diviforcm 6 s unde fadltus efl 1 o, 
cx 114 9 (ubUto ramancnc i 9. Similif^' 
tf int 9 continenturii cs& faiius i 6 poll0' 
trs^ionen] reJinquic 2 42^ Kurfus ex his inv^' 
nioquocum S< fa£\ura z jS 10 cx fuo di^'' 
dendo z 41 fubduco» unde remancnc 4 9' 
Tandem^in 4 9 contincntur quadragies fei^' 
Ergo 41 io quoto annoto i fa^umqi 4 5? 15 
^iviHendo fubcraho &remaneco. 
Totus igicur Quocus five$ Lun»3 Solc^*' 
urnus motus qua^tus cA iz 11 
«luippcdcxtimafpecies diviforis» nempe j 
ficibtc integra » adeoqj q i /// fubiatS 
ncnt ///. 
Oifervatio i* 
Si divifsr plttribmpnfiet ptmdit pam dividtnd^* 
huicadjiciancur coc cifrar» quot fufficiunt & 
lingulas uQitateaugeacur daca dcn«rainati<» 
videadi. 
Si». 
PA*S n. GAV. 111. »}f 
% ; // »* 
Sint II 5S 25 27 dividends per i£ 11 4£^ 
In collocacione deprehenditur divifor una pcri* 
odo (uperarc dividcn u 58 14 < 
aumiifeicurhuic.ddo jg o""rit 
anam cifram, fignih 4a " 
cantemfcrupula4«5< 
divifioncinftituoprac n 10 40 
Qedenti modot ot ex ^6 ^ g 
adjeiflo diagrammate 11 46 28 48 
flanius coQllat* 
X^bfirvatio 2. 
fuhtradionem (i notdhile fuetit reftiuum i tti 
^'ijiciantur aliquoc cifrardc continuetur diviiio» 
Utin praccedente exemplo obferv, i. Quo* 
*us exhibebat duntaxatfcrupula i^unde reHda-
fatis eft notabile; Ergo adjicio adhuc duas 
cifras, ut in dividendo fint fcrup. iu & continu-
•ta divrfionetotus Quotus eft 58' y8" jro". Quai 
nunc verdreroanenc j p o uc nullius momenti» 
t>lane negliguntur 
Sxmett MulcipUcationis &: divifionis Logifti» 
Cae eft reciprocum, uti ex exempUs in hoc & pr». 
tedcnti Ptoblero^tc alUcis difpalcfcit, 
Vro* 
fiumerus quafitus jam fic areaJist jam lafcr® 
^ quidem ex Tabula (aut columna Tabul*} 
23J ARITHMETICJ^ 
Probl^ 26» 
Dato niimero lateralj>in Tabu' 
ia non cxtantc, ipfi competentem 
numcrum arealem vcnari* 
Tabulae Adfonomicar Ccxcepcis Tabb-
«|ualiam motuum) nunquam cxEcnduntur ad ifl'' 
nunUimas parres, ne oncrcnt vcl molenimia'^' 
icntcsi vei tnajore prccio cfncntes; Scd 
flrunc plxraeq^ in rcrupulis primiS , nonnull* 
acn in gradibus. /patio /acis nocabili in cfc'''' 
proindeiji ultenus fubdividcndo; (Grjdum en^ 
dmidium circitcr m c*lo rcprafcncat diamc'^''! 
Lunaf pieno orbc luccotis, Sc minutumprimum 
refcrt diamecer ftell* magnitudmi& tertixi 
^ Tychonc, Atlantc iilo Danico, ftatuitur 
cimvicibus maforTellurc) Numerui igirur 
Ijru opus eft ut limititar parte proportionalii vd ' 
dendS eidem vel fubtrahcnda, prout 
liumcrus tabularis velcrcfcit vcldecrcrcic. 
jfta proportionalis invcftigstur quidcm 
prarfcfiptum Rcgular Trium in Probi^^g, P®'^^,'J 
Lo^ffliti multiplicando ttrminum ftcundum in tert^^ 
pcr ProbJ. 24, &f4^um Logifticedtvidettds 
winumfiimMm juxta Probl. 25 hujus pafc. i- ^ 
fpofitio tamcn datorum numerorum variat» 
v?el 
" 1 
una vciduabu«eruendus. Hincquatuor  rcq 
runt^ 
PAHS II» CAP. IIK 
funtur Problcmata, quac quatuor hofce cafui 
partis proporiionaiis inveftjgandac perfcquan-
tur. Primus igitur iiiorum proponitur hoc pro-
blematcj rcliquitrcs fequcntibus tribus. Ope» 
racio autem inftituitur hocmodo* 
tn iatcte finiftro Tabulae convcnicntis de-
fcendendo qustratur numerus latcraiis dato tum 
proxime minor, tum proxime major; His cx-
icriptisf linea prius inicrjc(£t3 a dexrris, adjun-
gatur cuiqj fuus numcrus arcalis, dircdte pro-
gredicndo cx columna convcnicnic dcprom-
ptus, dfe poft aiiam Itneam, affutnpto lateraii nu-
mefominori fubjiciatur numerus datus. Por* 
ro fub numcris excerptis ducatur linea re£lat& 
fcmpcr minons a majore(five fuperiorecn 
^iveinfcriorem locum tencat) fubtrad^ione jux-
Probi. 2^^ taiisinftituatur argumentatio; 
Simfefebahet di^erenti* excerptorum numerorum 
addiferentijm arealium — itadi§^eremi4 
Itteralit wiuorit&dati — adpartemproportionalem nu-
®cro arear» pratccdcmi addendmt fi fequens eft 
"^ajor, at fuhtrahendamt fi fcquens nuracrus arsa-
^is eft minor» 
E. g, Sic quaerenda declinatio Solis verfaa-
fisinzoj^ V Evoivo igitur in Aftronomia 
fphaerica Tabulam dcclinacionum ̂ clipticse^qui-
a Sol in Ecliptica fcmpcr incedit) Sc in ejus latc-
rcfmiftro defccado, donccoccurrat gradus t&. 
E rcgi»-
24"0 ARlTHMETIC/e' 
E rcgioticilliufi in columnai coi danim flgnutnV 
ruprarcripcum cA, invenio hofcc numcros arc^' 
n, it 
le$ 7 50' quos una cura proximS fequc^f'' 
bus trinsfcrjbo & ab inviccm fubtraho uci»'' 
adjc<flo diagram-
inarc Vidcre eft. 
Sic enim dantur 
trcs nurtieri pro. 
portiontles: Ergo 
iduiniis jc' in 2i' 
oritur fac^us 
ij'  ̂ ^'"iz^^divjdco-
dus per terminum 
prittiuni* At hic 
eft unicaS)C]U« no 
// 
20  7  fo 0 
li 8 IZ 20 
« 
l  — 12! 57 — 
tx iz 
12  
5 4  
7  f o '  
*^5 7 
iz paraprop^^ ji 
19 
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E. g. Sitex Ephemcridibus Dn« Eichfta-
<Jij clicicnda hngUudo feu venu /.«oj Laft^ ad ho-
ram 9 & mioutum ij poft mendie-m diei 6 Fe-
bruanj, ftylo veten, Anno Chrifti Hic ta-
fnenbrcvitatis gratia prjefuppofico, qiiod tecn-
pus iliud jam fic xquatum & redu£\um» cum ia 
ufuEphcmcridum & in Geographicis fufius hac 
dc rc Jk cx profcfio agacur. 
Igitur in Ephctncridc anni r655 cvolvo meaJ 
fcm Fcbruariitim.& cxccrpo longitudincra Lun« 
ad diem 6 8c 7 cjusdcm, fadVaq; fubcrsdflionc nu-
oierifi^perjons ab infcriorc, rcfoivo 1 diecnpri* 
•^i^iloci in i4 horas &' 
d i V i d i t i & d e n o - i 8  }  f )  dcci. O qu*''' '^ |  
minatici cjus o nihil fubcrahic 5 denominat'^ 
fadli.  Hincipfc fa^us fimui cll pars prop^' ' '^ '^ 
onalis quarHca, h. 1. addenda, quoniam fc<1^^j 
numCrus areaiis e(l major. Si igjtur addatuc 
arcalcm priorem» conflatur vera dcciinacio i 
^uaffita 8 I fj^borcalis. ScrupuU cnim 
propter parvicacem negltguncur. 
Haud aliccr cum ex ipbemeTidibiu 
Joca Planccarum, fi i dics rcfol vacur in 
tum in Ailronomia Thmica limicancur p''^' 
phaftefes mocuum arquslium, ucinooccfcaoc 




24—i dd motum 
Atkimm 11 46 — 
€qua(um (Sit-. M 
*uiium j? if' 4d paftetn 
P^fipoitionAUm 4 jz' nu-
*iicro.rum nvcdiorum 
fupcriori addendjtm-, c-
*ifqi vert longttndo Lf* 
quscGca 17 21'—» 
cx appofito diagram-






:i; X 24 fo 
• / H-, 
ii 46—9 
0 tr 
2, i i  
tl  4f 
J 9 _ H  
48 fo 50 
B I^T 
48 fo g 
z4 . 12 fO 




Si Aitum noft hi frcnte ftdin 
deprehendatur; Gradus numcrcntur afccndcn 
latcrc dcxtroi&eregione fiaiilitcr ofFcrtur 
merus arealis ipfiscompctcos» 
E. g. StquarrafurdeciinatioSolis in tO 
QuonUm fignum Sl cxtat lo calcc T*bal* d 
nationuai Eclipticae& quidern in columni ^ 
d.i: Igitur datos 9 gr^aus inquiro in fnar& ^ 






1 f i  0 
5 9 
47 9 
16' 0 2.0 
1« 
p.prop.ful''^;,, f 2.0 
^ 9 arcalis pr»ce 
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*reatn Tabula? datae, quaercndo duos wumeros, 
intcrc^uosdatuscadlt: lUi cxccrpanturt & cuiqi» 
I fuus ic) fecundo loco adjungaiur latcTaUs t at in 
tcrtio loco fub arcali nninore (VatuACur arc-
Isli&datus) lincl ramen tHis loci«t uc anic» incer-
jc£iS. Porrofubducantur afcinviccm numerl 
fibi fubjedi lum atcalcs» tum latcialcs ac di-
' catur: ' ^ 
Utdiferttttianumrerum arediutn — *i tfiferttf 
fi^tn numeroram httralium—fic di§tretitia arealii rni» 
sdpartem froportionalem hter^tlt m/cfl-
femper ddjungetidm' 
Quo fafto, invcntus crit vcrus numerus 
Uteralis (juaefitus. 
Utfi detur Afcenfio Rc^Va 4^ yo & quarra-
*ur arcus Eclipticx ipfi corrcfpondens? ExTa^i 
^ula Afcenfionuiii Rc<5larum cxccrpo duos arc-
intcr quos cadit datusj cosqjcutn latcrali# 
^usdifponotalitcr: 
4r 
17 f7 49 dccl.0qu' 
. Probl, 27, 
fitj-
® ' ! ,  
1 8 «  4 f  5 1  ? o  
i 3^ rf 19 4f  50  18' 
V 
 rtotfi ^/9 ^ jj 
Datonumcro areali, in Tao" 
non cxpiefloj nutnerum latcra 
ipficompettfiitemfcrura"- ^ 
Cum daio nuiBcto arctli fiat logf 
t)atje 
arc 
I o ar // o * » ' 
— 1 18 30 
e igitur AfcenfioDi RedVc correfpondcac 
18 18' 2i'' Namqi i'* riducaturinnutDcrum 
tcrtij loci, rclinquit cuui ipiniucatuaj. Hinc fola 
2 divi-
244» ARITHMETIC^ 
divifionc juxta ohf. i, Prcbl. 7. f, chchjntur 0 
pubjiS gf"dibus adjungcnda. 
Probt, 284 
Dato numerofrontali 5clatcf^ 
li ,qt7orum nec illein ^ 
columnx, nec hic in larerc pratctf^ 
rcpcritur,veruiTV numerum arc- ^ -
alcrr» invefxigaro >, 
Cum cfatoriunjcro laccrali pcr Probl. 2^' P^fs p 
duplex ingrcffus in rabulam fcu colutnnatJj"' 
mcrt froncaiis» dato frontali tutn proxioi^ j 
noriSt tum proximc ma|oris, & incjuiranto^ 
compctentcs duo numcri arcalcs. PorioaP^ 
ptifrontalcSj^itcmqiinventiarcalcs afc 10^^''' 
fubtrahantur & dicatur. ^ 
dijferentid numerirumfrontMlmm— dd 
tim drealium — ftc dijfeTetttis froiitdii minm ̂  
"^Adp^rtemfrdpQrthnAUmy pcr qnam^utt m 
j filimitetur invcntus arealis prior, obci" 
tur verus numcrus arcalis «:juacfitu«^ 
E. g» Sub clevationepoli jg 15" inqu''^''^ 
ntafcenfioobliqua 14  40  ̂  exTabulis 
onum Rcgiomontani. Quoniam vero m la'® 
bulaeafcenfionuai obliqutrum ad folos 
clevationis func fupputatiCi Igitur cum ^4 ^ 
PA^S 1L CAV, III» Hr 
Ji«ne fum ;8 tum J9 conftr»£>4 ̂  eruo ex utraqi 
^rcenfionem dato puntVo Edipticac compctcn-
'fm mediftotc Probl. 2.6» 
In laiit. f8«* 
% 
:8 ?' h b 24^y 
19 j 2^4 40' y 
- 5C — 
1 I -
50 
!n Istir. 59.* 
• 
«> » 5» 
17 5 ^4 ^ 
17 ;i'24 4^ 






Afc.obl corr.18 fj' |Afc.obl»corM7 2i 40 
Ab his aliq rurfus fumcnda cft p*ts propor-
*^onii!js fecundum ptoportione minutotum» in-







9 t n 
*8 fj o 
JE_7 zt 40 1% i r '  
- 1 } 1 20 —— I 
JT' 
7 f o 
4f 
za fo o p prop.fubtr. • / 
tx Afccof, priorc 18 f ? o 
i « V l u n i :  l p p u i a t x j  i i u r  i - u " »  ^  S i c r e n B a n e t  
^ ingrcdior TabuUinpro latisudinc fcu ^^^liguaquaefua. 
IS }0' XO" Vera .fcenfio 
Simi-
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Slmilircr in Theoricisfif c»lculo EGlipfi'}'' 
eruuntijt digin Echptici,fcrupula jncidcntisftP' 
raiiaKiS Lunatinctrculo vercicaii & id gcnus 
Prohl, 2^, 
Cato numero frontali Sc areaw 
« j a o r u m  n e u t e r  i n  T a b u l a  c x a t f k d i n v C '  
iiiEurj verum nuaieruni Latera 
l c m  i n d a g a r c j  
Tfjxra prafcriptum problcniatis z/. 
rum duplex introicuscumdaco areali in 
vt. c )lumnam daro frontali proximc mino'^' 
jgd' 
/)Cpro<ime majorem, atq; eruancur convcn'*' 
Mr> dij'j iaterales. Ue diffcrentia autem 
J (craliutn dcnuo rumacur pars proporcio''^ 
fecundum proportionem minutoruQiidaco 
adh<rrentium i Fn^^Scnim pcr cam lii®''^!'. 
one lateralis prioris. conllabic vcrus latc'-' 
ijajrncus» utiin Probl, z2* 
H. g. Sub elcvacione poli 58 if'dctuf 
fio obliqua 18 io' 10" 6c quaeracur vcrus 
icitpticacipfircfpondens? Sicoperor 
£iev', fS. ® Elcv. fo 
O I O I  O 
38  4 '  
3 ?  l i S  ? 0  1 0  
ip — t — z6' 10" 





® i  „  
i y K  18  
1 9  0  
lO 
j o  — i  -
1/1/• 
10 o / 
50' ̂  
lo 
zo 
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Elcv. 
it 
itj ^4 8 ^ 
i7 o zo 
o 
j 6 IZ — if 
i r '  
46 $5" o'" Parsprop. add» 
2^ f4 8 ^ lateraUpr. 
24 40 41 ArcusEclipt.quafuus; 
Prolfl, 50. 
Exdato numero Logiftico 
Radicecn quadratam extra-
hcro' 
Extrtdlio radicis Logiftica fimilis cft vul-
S#ri,dcquaa^lufn fuit in Probl. »}• dummodo 
cjua ibi dicebancur dc (ingulis nocis , hic ac-
*^'pianturdc fingulis pcriodis fcu fpecicbus, & 
loco vulgaris operationis adhibeatur muUipU". 
catio& divifio Logtftica* Namqi primo pun-
^tinturilccraa fpccics in locis paribus» vidcli-
Cet Sexagcna: nec non fcrupuU x» 44 in 
*ddendo dfram juxta obfcrv. i. citaii probi. I5. fi 
denomimtio a dextra eflimp4r» 
Hac pun<Slacione pracmifla» ad utratnq*, dit-
gonalcmTrapczy^c Trianguli quasruur nume-
Q 4 . 
AR I T H M E T I C / E  
rus quadratiis, numer» primi d fipiftrisi pun^' 
vcl afqualis vclproxiaie minor»cjusqifronta''' 
vel laceralis numcrus notacur pu(\ lunulamj^' 
quadratus d numero primi pun<5Vi fubtrahii^'* 
rcfiduumqjfuprafcnbjtur. Sic abfoluta cft ¥' 
raih pritna. 
Jn fe£mda& reU<^uu operatmilfiu y QuotuS 
pltcatus (ubjidtur proxime fctjucDii fpecici» ̂  
quoticsindicioTabular Hcxacontadon conti'^'' 
fi in numero iftius pundli conjicitur, pro 
no quoto annotatur nonfolnm polt lunul»"" 
fcdetiaiii (ub ipfo pundlo operationis. 
aflumptus ilie quotusditcixur ifl diviforcnri 
fcriptum % UHm^ ipfi pundVo operationis <S^ 
liquis verfus finiOrsm pcriodis fubfcriptuS»" 
wl difu^lu nti winor eft mmero fuperiore, ab co 
trahiiur»rcfiduo, fi cjuod eft, i^upra eum cao^' ̂  
latum collocato; jin faeTit mdjor ; Quotusun^^®^ 
alnjiiot unitatibus mioiiendus eft» donec 
tando inveniatur idem in dividendo m»''' 
poffibihs. Tandem dimidictur denominaii^/'f 
mcri quadrati, 8e in venta crit dcnoinatio 
E.g. ExtrahendafitRadixquadrata 
alij vocant latus tctragonicum) ex hoc 
- v 'K ,iie .. . 
)} 8 o 56 Igitur quamprimumpuncn» 
fz 24 f „ fiin<i>us efl: modo app 
f? 8 o 56V' fico-, addiagonaleff» P j 
16 S2,  iKoTrapczy,dc indc  
^ anguli perambulo 
fi i6 ^ 
PARS iU CAP. HL UJ? 
& tandeai invenio numero primi punfti (S) 8) 
proximcmitioremhunc ft 16i Quo.cx fuo fu-
pcriore fublatOtremanenc^t. Scdradix ^6 poft 
lunulam notata pro fccuQda opcratione dupli-
catur» utacquiratur novus divifor 152, cujus po-
fterior fpccicsyi fub fcqucntc o & i fub pra:.cc-
dcntc numcro fi collocatur. Jam quatritur quo-
licsi hoc loco contincatut 10 52^ &c pol\ unam 
atqjalteram rocditationcminvenio viciesfcpci-
cs. Hincz7 iD qupto & fub fcribo» fadlaqi 
inultiphcatione 27 in i f2 17» qwi producitur 
numcrus;i 56 (?,fubtrahiiur a o Scrcma-
ncnt 24 27. 
Huic refiduQ^ fi calculi ufus poftularct, pnpnt 
*djiciydu£cifr€ 8c extra<flio radicis continuati Ucfl 
hac vice in opcratione focundi acquicfcimus. 
Cumqi ultima fpecies quadrati dcnominabatur i 
fcrupulis quartis i djcoultiroam fpcciccn radicis 
dcnotarcfcrupula fccunda» adcoqi totam radi-
ccm cfl^e 27'» 
*At^}ic jttxtd methodum fufcepiam 
Jrithmetica pneceptts generalilnsi: Camm 
fendiayerocatculi traduntur partimin^^ahdom 
^ogia mea, anno i6^z bicexcufa, partim in rudi-
tnentti meti praxios haVici^^VEO i ̂ ui omnia trt 
numero, pondere 0 mmjura condidit, Jit, 
Uu4i bonor ©• gloria in ftcuU fuuk^ 
rum» %Ammm 
I N D E X  P R O B L E M A T U M  
Arithmeticae oeneralis. .  £5 
Pr»hLi* Numerorum ferism notfs majmculit rcpr^fentif^ 
t.Numetum mtit mAjmcultf de^guarc^^ 
NufTterHm notii majtncHlu fcrrptum e»unfidre, i^ ! 
Nnmerum tntegrHm notk mmufcHlis defir '/' 
ferre. 
f/h^umerum itttegrum mtis mintif(ulii defhibert, ' 
Nurneros integres inmavj fiimmsm coUtgen '' 
7. Nttmtrum integrnm mimrem i msjor/ fubtrabert' 
/• Numeros i»tegros multiplicare 
ft Numeros integros dMdertj ^ 
jio. Fr^sSiones fmplices notar^^ , f, 
H, PraBiones nfrnpofiMS notarcj ' ^ 
i2,fratiior}e$ compoft/ts infimpUcesreducere^ I 
jy, Datorum duorum numerorum communtm tntnf^^^. 
maximam in^evirLj» 
t / f ,  F r a S i o n e m  a d m i n i m o s  t e r m i m s r e d u c e r t j  ^ .  
/j, FmSlionis ialorem in integrofcrutars " 
itf. Vator.m fraUionis in min$rimomtAipotidereW. ^ 
mtnfnra cognefcert^ L 
/p, Jntegra refoliiere \nfraUiones ' 
Unam fraSionem in aliam cnjuscun^ denomif)^^^' 
ofjis reducere^ ^ 
Di^erfasfraciieHesAdfandem denomindtiomurt' 
dacerCj 
50. haiiionem majorem a mimri digmfctrc* 
ii. FraQiwes addcrcj ' 
Fmdiontm minorem a majort Jui>dticere, 
Frailienes tnultiplicare 
jif.- FraHionem majorem ptr minerem di^idert 








IN B E X» 
15, Numtros mi/Iosfi^i in^wtcrm addrre 
iy% Numeros miffos abiniicem fubtrabere 
23, Numeros rhtfios tnter ft multipUcare 
3p, Numeros miHos di^id.re 
^o, Numeros pares £/ iwpjires difcermre 
ji, Omnes numeros partter pares in^enire 
^2t Omnes numeros irrtpariter pares tn^cnire 
3j. Njmtrtspjtttter impiriter^parcs ind^gare 
34 Numtrorumper fe compofitorum tnenfurafr* in^ef}igare jrf" 
jy, Dattn namertis utrum Jitperfepnmui^elcompoftm 
explorare J P 
16, Dati aliiujtts numeri c&mf*^fitiomaesdt^iforesprimos 
in9enire ibid^ 
% / ,  D a t i  a l t c u j m  n u m e r i  c o m p o f i t i  o m n e s  d i ^ i f o r e s  c o m -
ptfitos in^efit^are 5^ 
3ipt Datiis numerus comp ftus t^uot moiis cemptnatur edtf-
ferere 69 
3^« Datm numerm ulrumfiiperfellm abundans ^eldimi-
nutm explicare 
-fo Omnesnumeros perfedos ind-tgare, 6i 
Trium iel plurittm numerorum communem menfuram 
maxtmam in^enire 
4'* Datis duohitt numeris, utrum (tnt iriter fc primi Gel 
tompofiti explorare 
43. Datorum d'iorum numerorum communem di9iduum 
minimum in^efiigare. 
Datorum tnum plurtumie nitmerorum communem di* 
^tdnum minimum in^ientret 
"f J» Datorum nurnerorum rationem in9e^igare, 
^6, Mentam numerorurn rattonempronuntiaret ilfi4 
47. Ttatoi rationes adeordem confequcntes reducere 
>ff. Datit duabus rationilfus) tttra earura major^clminer 
fitt cognofiere, ^ 
49, Datd tationttm fj>eciei minimos termiuosin?>enire» iiid, 
J0. Datii mtmmif termmk ^el etiMm numeris * 
AIhw 
I K D E X". 
orants numeroi /» ead^m vattonein* 
4/*gare, /4 
fit Dat.ii rationcs in unam fnmf>ixin ioUigerg, jS 
Kationes aiiin^icemjutimhtrt, 7/ 
Hati^fiei mMltipUiari, 
Rationes dihdere, P 
Fro^arlianis Arithmeticd firoprietatetntogns/ieret fx 
/)a tit in djfjunQapmportione arithmetic/n dmbtit w^-
dm fS»ri0sxtrem0)aittr.imsxtrnrnm in^ceKtre» ib'-^^ 
J'7* DAtii tn diJjunSa praportione aritarftcticA dmbm 
trtrrmfS ttnomedtorHmialternmmeduitnind/tgare* 
Datff in progreffane Aritbmttied duphus txlremkt 
medium in^->c(iigare. 
Hatu i»progreffi»ne arithfpetifi medio extrernoi 
Alternm extremum infenire, • 
60, ^rogrtfftoni* xrithmeties terminos contirmare* /' 
61. Datu cxtrtmis ^ numero terminorum progreffAonU . 
antbmetic^i ejm differenti^m in^efligare, r 
Datis extremis numero ttrmimntm frtgreJJtenU 
artthmetioe, terminos intermedios eltcere, ^ 
4%^ Dst*inprogre(fio»earithmeticavumero termitjoriim} 
uno extremo ij difftrentia; alteru extremti indagaret i» 
4^. Dato pregref/ionfs aritbmetica terminoprimOf unfi 
(um differtnti.i: lerminum quemiis optatum reperir'^^ 
fjat^ in progrefficne ari(hmeticacxtrjemiiJ^ differei*' , 
tia i nttmi rum terminorum ctgnojcert, 
46, DatiS exirtmis nnmtfo termiuorum progrt^itf^^ 
arithmetic^j itrunticmfummAm tnitnire, ' 
<7, Continud preportioms Geomefricdpreprietatem txpo' 
vere, ' 
i/. Datk in proporti*ne continua trinm. urmintrum 
d*o £j' ̂ rto extremo j AittrHm fxtremum inisnire, r 
D^tit duobiii Sel pitirihus terminis proximit inprogrtr 
ftoHtgtomttrita; rfliquosfmcedtntes qttantum 
^ 'v,* 
I N 0 E X% 
^o, tistii rationef^ principio progreffidnS: georhetrkiij 
eandem quAfttism libet continudre, 
^i, Datii duob**f terminis conttnuis, Pr/ ratione pritf-
cipio prcirffionis getmetrica ; ejHsdtm tcrminum 
optatum compondtojc in^enire» 
7^» Datis duorum terminorum progresfonU geomctritJt 
indicibus ̂ fdilo j «^tiotus incft terminuf ejmdem 
cogn»fcere. 
75« Datts in progrefiotiegeemetrica duohm terminis, un» 
Heriipe remotiori^ aiio prjicedefitef uni cumindtci 
bws eorundemy alterum iUttcs fa£iorem, tfjdt-
cem condudere, ihidi 
74t Dati/s cujuicun^j rativnis, eXtra multiplictm ̂  fabmul. 
trplicem, terminis minimis':, eandsm in ntiwierif inte~ 
griiiyiStii, ̂ udtuor, «juin^(^c coritinitare* to'^ 
7/» Termtnorum progrefioriis geomstrii^ fummam cont' 
pehditje indagare, l6f 
p6, Term^narum ft^dupU £J'(ubtripUprogre^ionis(pecta-
lem proprietatem c «gncfcerc, iO§ 
P?'* Datos in Rtgula Trium trts rntmeros proportionalei 
rite dif^oftere» iQ& 
^8- ^lunrtumterminumdiredrpycporttonzlein^efligare. xit 
79' ̂ artum prcportionalem in^-tntum examin.ire^ //j 
f o, Jri(>us terminii riti difpcfttis ; quartum rtciproct fro-
portionaiem in^enire, ' 11/ 
Xl, ̂ ^artum reciproce protfortionalern sxaminirt, ll<y 
^l^Datot <j»os^. numerosproportionales in ordinem digc-
rere, 
Sl, In Regula Duplifextum terminum direSeproportiona-
Itm inftnire, j ^ 
l4» /» Rogula dupii fextum termintm rsciproceproporti-
onalem indagare, 
^USextum ter/fiinumproporti'jnaleinhntumexamin/tre 
^56» Datis/juibui^ts terminis principairHiK ^bsj urcHm-
. fi*ntiitif»mmmproportion^ltrerdifrihierg^ i?cs 
I N D  E  X .  
j / .  D a t i s t e r m i n i s  p r f n c i p a l i i > m  c t t m  d S e r f i s  c i t e u m j i i t f i *  
tiu ;\ummam proportionnltter dtjirfbitere* 
J g ,  D a t o  c o m m u n i  ̂ a l o r e  m t j t i j  a l t e ru t r u m  d u i r u m  a U t '  
9-andorum additamente aUeriui emendare ^eiattenU-' 
d/ 
Dato communi ̂ alore mifii y duorum ad certum port* 
ditf 9el menjuram commifcendorum propojtionerfi 
cognojcere. 
yO, Duarurn rerummifeendarum alteram, manente ej0 
mtnjura^elpQndere datOj iu mciius aut ^tliitf cor/i' 
mutare» '4 
91« Datis tribui velplurihtit numeris, ejuorum unus fiatHt» 
pretio M majer ̂ elminor efi; rerum adcertumpondii^ 
pf/ menfuram mi/cendarumproportime in^e^igare 
92. Dat« communi ^alore mijli i dttobus alligandts addi' 
tamentum terty attemperare* 
fjt Datis (juatuor numerit ailigandity efuorum duo fun( 
jlatutopretio majores, duo^jtmnieodem minoresj rC' 
ritmmifcendarum proportionem in^efligaret 
94« Datts cjtiin^ nameris alligandisy cjuorum duofunt 
iuto pretto ̂ el majores 9el minores^ rerum mifeend^' ^ 
rum proportiofiem in^e^/gare^ 
Datis retum mifcendarum pretiis vommummialoTe^ 
in^enire. 
f 6 ,  E x f a l f t s p o f t i o n i b i t s  i e r u m  n u m t r u m  q t t s f u u m  e r u c f t  
Arithmeticae fpecialis. 
I .  Numeros decimales netare» 
X. Numerts dedmales addere. , 
y, Numerum decimaiem mtnorem a majorefuitrahere* , 
Numeros decimales multipHcare^ ' ̂  
j f ,  N u m e r o s  d e c i m a l e s d i ^ i d e r e *  .  '  
(tt Datis tribti^ numeris detimaiibus quartur» 
naiem in^ejligaret 
7, pediidigitQs ISgrana dtcsmpedatum in pedes, 
V 0 
I N  D  E  X .  
£/grana duodetempedarum j quiHdetempedarutn (f C 
con^ertere» 
9, Pedes digitos iS grana duodtcempedd (Sc i» pedtSf digt^ 
toi (Sgrana decempedd coniertere. ig ̂  
^tTabnlam tttrag*niiam confruere. 
10, ̂ uemliiei numerum millenarlo minorem benejicit ta» 
bul^ tetragonic^ quadrare (S cubaret 
lU Ex duttquadrato^elcub0f beneficio tabnld tetragmi-
Cte, KadiiemquaAratam^ tubic am extrahtre. l;} 
U. Propsfttum uumerum quadrate, 19^ 
>i. £x dat» numero qttadrato txdict quadratam cxtrabefe, 
14.« Datum numertttm cubicaret 20Z 
Exdato numero cubico RaStem cubicdm extrahere* loj 
16» Inter dws numerot datos medium contwut proportia.^ 
naltmin^tjiigare^ 2IO 
17* Inter duos numercS extremosdatoSf duos medioj conti* 
ntte proportionales ind^gare» lH 
^^^h^umervsLogi/iicosnetare» tlf 
19» Numeras iuigates intcgros adLcgijlicos reducere» 
xo. Numeros iuigares jra^os in Logijitcos ctn^ertertt ^lO 
11, Numeros Logijiicos ad^ulgares reducerct ztt 
^^timer$s Logiflicos addere. 
2?. Numeros L*gij}fcos ab in^ficem fubtrabere, 214 
24. Humerts LopjitLos muitiplicaret 216 
V« ^umerot Logidicos di^idere* ^ i|s 
Dato Nmnero latirali in ta\>ula non extante^ ipjicom-
petentemnumerum areaiem ^enari 
D&to numero arealtt irt Tabtiia tion exprejjbj nnmerum 
latetaiem ipf eomoetentemfirutari. ^ 
^8» Daio nu0iero frentaii iateraii} ^uorum nec ille in 
fronte tabuia aut(olumn£,nec hit in iatere pr^cip 
r e p e r i t u r ,  9 > e r u m n u m e r u m  a r e a i e m i n ^ v e p g o r e t  i a ^  
ij>* Dato numero frontaii arealt, quorum neuter in Ta-
buia ttcaUk mUnitHr > ierum mmerum lateralem 
tndagare, 
